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PERIODICO OFICIAL DEL APOST DE LA HABANA. 
ADMINISTKACION 
D I A I U O D E L A M A R E S A . 
Con fecha Io de octubre del presente año 
queda hecho cargo de la Agencia del DIA-
IUO DE LA MAEIXA en Gibara, el Sr. don 
Cristóbal Martinoz, y con él se entenderán 
los Sres. suscritores á este periódico en di-
cha localidad. 
Habana, 10 de diciembre 1886. 
EL ADMINISTRADOE. 
fBLBfrEAMAS 8L uáBLB, 
SERVÍCIO PARTICilAB 
DHL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIAJRIO DS LA MAJUSA, 
Habana 
TELEGrRIMAS DEL SABADO. 
Atenas, 11 de diciembre, á las} 
1 déla noche. \ 
Se han sentido fuertes temblores 
de tierra en Snairna y Chios. 
París. 11 de diciembre, d las 
7 y 40 ms. de la noche. 
H a quedado constituido definitiva-
mente el nuevo ministerio, en la for-
ma siguiente: 
Presidente del Consejo é interino 
de Helaciones Exteriores, Mr. G-o-
blet. 
Ins trucc ión pública, Mr. Berthe-
loi. 
Obras públ icas , Mr. Millaud. 
Agricultura, Mr. Deville. 
Hacienda, Mr. Daupiiin. 
Justicia, Mr. Samieu. 
Guerra, general Boulanger. 
Marina, almirante Aube. 
Correos, Mr. Cranet. 
Comercio, Mr. Lockroy. 
Jjílr. O-oblet ha dado cuenta á las 
Cámaras de la so luc ión de la crisis, 
presentando al nuevo Ministerio. 
Dijo que confiaba en la sensatez de 
los republicanos para que, de acuer. 
de con las Cámaras , les sea posible 
desenvolver su política. Que respec-
to de las relaciones extranjeras, se-
guir ía la pol í t ica de Mr. de Freyci -
net. Que en la próxima s e s i ó n pre-
sentar ía un proyecto de ley para 
establecer los cambios en la admi-
nis trac ión que desea la Cámara. 
T S J L E Q - S A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 13 de diciembre, á las 
7 déla mañana. 
E l H e r a l d publica un telegrama de 
Berl ín , en el que se dice que un 
hombre de mal aspecto, con la apa-
riencia de obrero, arrojó una piedra 
á la ventana del gabinete de estudio 
del Palacio del Emperador Gruiller-
mo, sin que nadie resultase lesio-
nado. E l individuo fué arrestado, 
negando que hubiese tenido la in-
t e n c i ó n de causar el m á s ligero da-
ño al Emperador. 
Bruselas, 13 de diciembre, á las 
í) y 10 ms. de la mañana. 
Por primera vez en la historia de 
Bélg ica , un obrero ha sido electo 
consejero ds la ciudad. A pesar de 
ser obrero, no es socialista dicho 
individuo. 
Roma, .13 de diciembre, á las ) 
11 de la mañana. \ 
H a íallGcido el cardenal Franse-
lin. 
Lóndres, 13 de diciembre, á las i 
11 y'Ioms. de la mañana. \ 
Dicen de Humanía que en el pala-
cio de verano del Rey, en Cotroce-
ne, hizo exp los ión lina carga de 
2 0 0 libras de dinamita, y que to-
das las ventanas del palacio fueron 
destruidas. 
T S l - E a - H A . M A S C O M E K C I A D E 3 
y n e v a Vorfc, d i c i e i u b r e 1 1 , d l a s 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, $15-($5. 
Dei&uouto papel comercial, (íO tiiv., 4 fl 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóadres, 60 djv, (banqueros) 
¿ÜH-Sl cts. 
Idem sobre París, 00 (I(v. (bamineros) íl 5 
francos 24?̂  cts. 
Idem sobro Hamlmrgo, 00 div. (.banqueros) 
¿95 . 
Danos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 129,'¿ ex-cupón. 
Centrffagas n. 10, pol. 90, 5%. 
Centrífugas, costo y flete, 2 13il(>. 
Ragalar ¡1 bneu reílno, 4 HilG á 4 ISiíí». 
Azúcar de miel, 4 % á 4%;, 
Kl increado quieto; pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, de 18 á 18^. 
Manteca (Wücox) en tercerolas, il (í.OS. 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 1 1 . 
Azúcar de remolacha, lll<>. 
Azúcar centrífuga, pol. JH), á I2i9. 
Idem regular reílno, l l i6 íl 12. 
Consolidados, á 100 ll i lO ex-interés en 
Enero. 
Cuatro por ciento español, 87 ex-cupón. 
Descuento, Dauco de luglatorra, 4 por 
100. 
J P a r i s , d i c i e m b r e 1 1 . 
Renta, 3 por 100, 88 fr. 95 cts. ex-ínterós. 
N u e v a YbrZc, d i c i e m b r e 1 1 . 
Existencias en manos hoy en Nueva-York; 
11,896 bocoyes: 4,111 cajas; 1.900,000 sa-
cos. 
Contra existencias en igual fecha de 1885; 
20,000 bocoyes; 5,855 cajas; 120,000 sa-
cos; 12í) melado. 
C Q u e d a p r o h i b i d a Ut r e p r m í u c c i m i de 
loa teluifrarttas que a,ntcA^edcn, c o n orre-
t///) a l a r t í c u l o r i í de l a L e u de /Vo^e-
C O T I Z A C I O N E S 
C O L S a i O D E C O R R S D O K E S . 
Cambios. 




A L E S I A N I A . . . 
KSTADOS-UKIDOS. 
D E S C U S N T d 
TTI, ... 
ñol, scgun plaza, fi 
{ cha, y cantidad, 
j '¿0 á 204 p^ ?. , oro 
{ espaüví, a 60 d[v. 
"5i <i5í pg P., oro es-
pañol, á 60 (qv. 
6 íí 6} pg P., oro es-
paúcl, a 5 <\[y. 
) H íí M pS P. oro es-
( pañol, Á. 60 dp. 
r9i á 9J pg P., oro es-
I pano!,60d[V. 
10i á l ü j pg P.. oro 
[ español. 8 (i[v. 
M E R C A N - j H P j f $ f T * - L8 
Mercado nacional. 
A.ZÜOARKS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular.... 
Idem, ídem, idem, klein, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior A regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, DI U 
ro 10 á l l j idem 
Qaebrado mferior á regular, 
número 12 á 14, ídem 
Idem bueno, n9 15 á 16 id . 
Idem superior, u? 17 á 18 id.. 
Idem florete. n9 19 á 20 id 
Xominal. 
Mercado extranjero. 
CENTBtFUGAS DE GUAJiAPO. 
Polarización 94 á.96. Sacos: de 4 ISjlG á B Iil6 ra 
Oto arroba: boooyes de 4 9il6 á 4 13[16 rs. oro arroba 
BdfW. número. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Eoqué y Aguilar. 
DE KROTOS.—D. José Manuel de Molina y don 
José María Zayas, 
Es copia.—Habana, 13 de dU>íembr« de 1883.—El 
indino. M. NúñtM 
Colizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 13 de diciembre de 18S0. 
O R O t Abrió á 280^ por 100 y 
DEL < cierra de 280 ¿ 2 3 0 ^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á la» dns. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 10P intei^s y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarlos del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 





Banco EspaCol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
B.mco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Babia 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
HieiTo de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del PerrocarrU 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía do la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 















á 5 P 
28 D 
ÍÍTP 
Df i Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cnh« 
'« (lulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
'dem de ios Almacenes de 
Santa Catalina con el fi 
Señores Corredores Notario» 
DR LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Aiuz. 
. . Andrés Manteca, 
.,. Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Rernanlino Ramos. 
. . Andrés López Mufioz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada, 
. . Federico Crespo y Rerais. 
. . Rafael Antufia. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
DEPENDIENTES AUXILIAIIES. 
D. Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Núñez. 
—D. Antonino Andrade. 
NOTA.—Los deiaís señores Corredores Notarios 
¡Jne t r.sbajaii en frutos y cambios, están también autori-
;adoi> !>ar:i operar on la supradicha Holsa. 
iVOTíCIAS D E V A L O R E S 
él dia 13 de diciembre de 1886. 
ORO 
del cuño español. 
Abrió fi 230^ por 100 
y cerró do 230^ fi 
8̂03̂  por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p § interés y uno de 
amoi'tizaeion anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de amialidadcs 
Billetes liipotecarios del Teso 
ro de; la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de A l m a c e u e B de De-
pósito de Santa Catalina.'. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito1) de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
bradd de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de r! as 
Conipuuiii Española de Alam-
brado fie Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
' rro de Matanzas á Sabanilla. 
Coinnanía de ('aininos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Coiuipañia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
ile G.áibaricn á Saneli-Spíritus 
C<i mpaftií del Ferrocarril del 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana ó Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Relineria de Cárdenas 
Ingenio "Centra! Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cnba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
interés simal. 
ídi m de «M Almacenes de Santa 




35^ á 36 valor. 
52 á 5'2£ valor. 
33 valor. 
601 á 60 D 
U á 1H P 
59i á 59 D 
l l i á 11 
80 á 79 
79 á 78 
37 á 36 
68 á 67^ 
Wi & eo 
40 á 39i 
62Í A 62 
81 á 80 
61| á 6t 
3U & 31 
20] á 20J 
.% á 85i 
12 á 11 i 
3J á 3 D es-d? 
SIJ á 81 D 
23i á 23 
97 á 9<H 
92 á 91é 
21 á 21i 
85 á 84 





ÁZVCXB. DE MIEL. 
AZU0AB MASCABJLDO, 
NEGOCIADO DE 1N SCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDARIA GENERAL. 
DEL. A PASTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero 
harecibidoporel óltims correo do la Penínímla una Real 
órden que dispone que los españo es que posean : í oíos 
de maquinistas extranjeros, miéntrns no.se publique el 
nuevo reglamento de esa clase de l« mnrina merciinte, 
deben prestar el exámen prevenido para optar «1 t i tu-
lo expedido por tribunal español, facilitándose de esta 
manera el embarque en los buques mercantes racio-
nales; y de lo contrario sepan que han de tener menos 
derecho que los extranjeros, para i-or habilitados, 
tampoco serán considerados españoles para los efectos 
del vigente Reglamento. 
Lo que por disposición de la expresada superior au-
toridad del Apostadero, ee publica para conocimiento 
de los maquinistas, á quienes por dispuesto por la pre-
citada soberana disposición interesa. 
Habana 11 de diciembre de 1886.—El Jefi? del Ne-
CAPITANIA D E L PDER.TO DE DATABAN O. 
Debiendo tenor lugar en esta Capitanía de Puerto el 
dia 30 del actual los exámenes para prácticos titulares 
de este puerto, se convoca á los Pilotos, Patrones ó 
individuos de mar que deseen examinarse, me presen-
ten sus instancias debidamente documentadas. 
Matanzas, 7 de diciembre de 1886.—El Capitán de 
Puerto, Enrique Frexes. 3-12 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Inscripción marítima. 
Por el último vapor-correo llegado á este puertoj se 
recibió en esta Comandancia General la Real órden 
siguiente: 
"Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.—El Sr. Mi -
nistro de Marina dice con esta fecha al Presidente del 
Centro Técnico Facultativo y Consultivo de la Mari-
na, lo siguiente:—Excmo. Sr.—S- M. el Rey (q. D.g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con-
formidad con lo consultado por esa Corporación res-
pecto á la manera de salvar radicalmente las dificulta-
des que vienen tocándose en el arqueo de embarcacio-
nes pequeñas, nacidas de la distinción más ó menos 
arbitraria entre lo que en esa clase de buques debe en-
tenderse por cubierta ó simplemente corredores, para 
la percepción de los derechos de medida; se ha servido 
disponer que se redacte el 29 inciso del artículo 36 del 
Reglamento de Arqueos en la forma siguiente: "Cuan-
do los buques con cubierta ó sin ella arrojen un tone-
laje inferior á 10 toneladas, se abonará al arqueador 
60 céntimos de peseta por cada tonelada de arqueo que 
resulte de la operación; no deberá en ningún caso ser 
el abono total menor de 4 pesetas, ni se exigirá para 
estos documentos de arqueo la rectificación del Ins-
pector.—Los buques de 10, ó más toneladas se consi-
derarán siempre para el devengo de los derechos de 
arqueo comprendidos en la tañía general del artículo 
36, con la única distinción en ella establecida sobre la 
aplicación de la regla 1* ó 2?" De Real órden lo ma-
nifiesto 4 V. E. I . para su conocimiento yel de la Cor-
poración de su digna Presidencia.—Y de igual Real 
órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado 
á V. E- para su conocimiento y fines expresados. Dios 
guarde á V. E. muebos años. Madrid, 28 de octubre de 
1886.—El Director, Rafael Feduclii.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero de la Habana." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se publica en el "Diario de la 
Marina" para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar. 
Habana, 10 de diciembre do 1886.—Luis G1} y Car-
bondl. 3-12 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA Y 
CAPITANÍA D E L PUEBTO DE LA HABANA. 
El individuo Diego Hernández y Hernández, hijo 
de Santiago y Dominga, inscripto en la provincia de 
Canarias, se presentará en esta Comandancia, en dia 
y hora hábil de despacho, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 10 de Diciembre de 1886.—P. O.—Pedro 
Cardona. 3-12 
ADMINISTRACION PRINCIPAL D E H A C I E N -
DA PUBLICA DE LA PROVINCIA 
DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de Noviembre último, se avisa á 
los Sres. Censatarios pueden pasar á recojcrlos á la 
Sección de Recaudación de esta Principal, sin recar-
gos de ninguna especie hasta el dia 15 de Enero pró-
ximo. Trascurrido diebo plazo se procederá á su co-
bro por la via de apremio. 
Habana, 10 de Diciembre de 1886.—Manuel Lóprz 
Gatn-ndi. 3-12 
R E A L UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
SBCRETAKIA GENERAL. 
Ignorándose en este Centro el domicilio de algunos 
Sres. que deben formar parte del Cláustro General 
extraordinario; de órden del Excmo. é Iltmo. Sr. Rec-
tor se invita por este medio á los Sres. Doctores incor-
porados á esta Universidad, para que se sirvan concu-
rrir el dia 14 del corriente, á la una de la tarde, al Aula 
Magna de este Establecimiento literario, con objeto de 
asistir á la sesión que ha de celebrarse para cumpli-
mentar y felicitar al Excmo. Sr. Senador por esta Uni-
versidad, Dr D. José Mí Carbonell y Euiz. 
Lo que de órden de S. E. I . se publica para general 
conocimiento. 
Habana. 13 de diciembre de 18S6.--El Secretario 
General, Dr. J . Gómez de Iv Maza 1 14 
f l i iL 
Lancha Manatí..—Box JUAN FAUSTINO SÁNCHEZ 
Y SEGONDO, teniente de navio de la Armada y 
Comandante de la lancha Manatí. 
Encontrándome instruyendo sumaria al marinero de 
priraera clase de la dotación del cañonero 'Telegra-
ma, José Cortiguera y Manzano, por el delito de 
primera deserción y usando de las facultades que con-
ceden las Reales Ordenanzas, por este mi tercer 
edicto y pregón, cito, llamo y emplazo al referido ma-
rinero de 1? clase, José Cortiguera y Manzano, para 
que en el término de diez dias, !Í contar desde esta 
fecha, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en el entendido caso que de no hacerlo así, será juz-
gado y sentenciado en rebeldía.—Abordo del expresa-
do Puerto de Cienfuegos, 9 de diciembre de 1886.— 
Juan Faustino y Sánchez.—Por mandato de Su Sría., 
Manuel Sixto y Alvarez. 3-12 
Comandancia militar de marina- de la p^dmneia de 
Santiago de Cnba —Comisión F'scal.—DON DO 
MIN(io BpSClI Y RODÉIGUEZ, alférez de navio 
graduado, ayudante de la expresadaComuudaucia 
y fiscal en comisión de la misma. 
Habiéndose ausénta lo en el Puerto d". la Habana 
del vapor Kmiliano. donde se encontraba embarcado 
eti clase de palero, el licenciado'del Ejército. Lorenzo 
Martínez Alonso, natural de Salina, provincia de Ala-
va, casado, de cuarenta y cinco años de edad y cuj o 
oficio se ignora. Usando de las facultades que conce-
den las Reales Ordenanzas en estos casos á los Fiscales 
de Marina por el presente, cito, llamo y empl-izo por 
primer edicto al expresado Lorenzo Martínez Alonso, 
señalándole la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia ó la de la H 'baña, donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta d as, á contar desde la 
publicación del presenta edicto, á dar sus descargos, y 
de no presentarse en el término señalado, se .seguirá 
la causa y se sentenciará en rebeldía. 
Santiago de Cuba, 30 de Diciembre de 1886.—Do-
mingo lloseh. 3-11 
„ ..^i.. —n.i m.m~~-~—-r*™'r- . -
ENTRADAS 
f>Tl 12 
De Vcracruz y Progreso en 4 dias vnp. esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo, trip. 109, lona, 2,188, con 
carga general, á M. Calvo y Gp,—A las 9 mañana. 
Jamaica y escalas en 3 dias vop. ing. Belize, cap. 
Buntenny, trip. 42, tons. 63'2. con carga general, á 
Geo 1?. Ruthven.—A las 12} mañana. 
Dia 13; 
De Tampa y Cayo Hueso en lidias, vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. I'1, tons. 520: en lastre, á 
Lawton y lino.—A las 6 de la mañana. 
SALIDA?. 
\%\H 11 
Para Santander y escalas vap. esp Aguadillana, cap. 
Garay. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Wbitney, ca-
pitán I l i l l . 
Nueva Orleans bca. española Resuelta, cap. Orau. 
Delaware bergantín amer. Jobn Barley, cap. 
Sheppand 
Nueva York vap. amer. í'ity of Puebla, capitán 
Denken. 
Nueva Orleans vap. amer. Morgan, cap. Staples. 
Dia 12: 
Para Cárdenas vap. amor. NHgara, cap. Bennis. 
Halifax bcrg. ing. Edith, cap. Camnbiell. 
Cornwallis berg. iug. Alice, cap. Williams. 
Movimiento de pasaiero» 
ENTRARON 
De VKRACRUZ v escalas en el vap. esp. Isla de 
Cebú: 
Síes. D. Miguel Carmóna—Andrea Martin—Barón 
Stark—Soledad Carmooa—Luis Torou—Mariano To-
ron v Sra. Agustín Calderón—Joaquín Jiménez— 
Rafael Garuvendia—A. AVestpaal—Petra Contreras— 
Manuel Anión—Enrique González—Ignacio Careliano 
—Adolfo Mora—M. Kaupaun—F. Feuv.ell—Víctor 
L. Millé—I?. Varona—Francisco Saro—Clemente 
Cuadro—Francisco Sastres—José Urbano—Rafael 
Cantellat—M. Generelly—A. Ortega—-R. Jiménez— 
Manuel Casan—José Sánchez—Francisco Carvajal— 
Cláv.dio Rodríguez—Basilio Qarria—Rosalía García— 
Manuel Meana—Concepción Pérez 6 hijo—Gregorio 
Rodríguez—Además, 10 kennanas de la caridad—13 
de tránsito. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vap. amer. 
Mascoltc: 
Sres. D. W. Q. Beal—G. P. Bates—A. J. Me. 
Duffec—Manuel Fernández—Domingo C. García— 
Concepción Gómez y 2 niños—A. S. Villadonza—Ma-
riano Valdés—fíaviuo G. Peñalvcr—Juan D. Valdés 
—Mareo Martínez—Antonio J. Martínez—Joaquín 
Vázquez, bijo y primo—Alejandro F. Vidal—Pablo 
Borges—Aurelio Martínez—Guillermo B. Vidal—To-
mís Pérez—J. R. Augu'o—Manuel A. Ca«a8—Satur-
nino V. Ciilvo é bijo—Miguel C. Román—Hamo" 
Picbnrdo—Chas Tors—Francisco Valdés—J. J. Ba-
rrera y sefmra—Estéban P. González—Elvira délos 
Revés—Jos^ A Díaz—Ramón D Olivar—Nérberto 
G. Rodrítrnez—Plutarco Siena c bijo—Flora L. (ble 
sio—Fermín Maderos—Manuel P. Fernández—Mi-
nuel A. del Pino—Jcnovcva Alfaro—José de los Re-
yes—Juan Cueto—José G. Villanuéva—Luisa Valdés 
—José A. Sánchez—Rafael C. Siller—José Pi Figuc-
ras—Lázaro V. Valer. 
De JAMAICA en el vapor inglés Bclüe: 
Sres. D. Felipe Atide—Salvador Robipson—Blasco 
Cabos—Manuel García—Antonio Collazo—Joseph 
Willians—A. Losazo.—Además, !)de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS y escalas en el vapor 
americano Morgan: 
Sres. D. Isúlro Núñez—H.ernian Lóuis—Manuel 
Barrios—Mariano Santa - José Feruundu—.José Blan-
co—José Tejeirq—Belén Capetillo y 2 hijos—•;ecun-
dino Sololongo—Leonardo (Jarcia—Porfirio Porro— 
José Pi—Felipe Asuan—Timoteo i - fu-/ y S™. 
vap mó City 
- .Manuel b'odriguez— 
H . ArochA—Edifardo 
-Sra. dé Ro-ss 
• Pura NUEVA YORK en e 
of Puebla: 
Sres. D. Cáilos S. Whitüey 
Silvestre U. Llaguno—Antoni 





Pin a CAVO HUESO y TAMPA 
nrano ifascolíe: 
Su s. 1). Diego López—Alfredo López—María Ca-
rrero-Miguel Cardoso— Eduardo Tlelson—Rafael 
Leal--F. Brosc—F. W. Searle—Inés Sotolongo— 
Charles R. Wewitt—Charles Rabadán. 
Pata GIJON en el vapor esp. Aguadillana: 
Sres. D. Isidoro del Llano—Ramón Fernández— 
Emcícrio Alvarez. 
Malas Aguas vap. Avilés. cap. Albóniga: con 59 
sacos cacao, 40 sacos maíz y efectos. 
—-Cabanas bdro. Rós'ta, pat. Juan: con 175 tercios 
tabaco. 
-Mulata gol. Nuevo Neptuno, pat. Sisniega: con 
150 caballos leña, 300 varas madera y 6 tercios ta-
baco. 
Cárdenas gol. Almansa, pat. Bosch: con 413 cajas 
y 550 barriles azúcar refino. 
Sagua gol. Deseada, pat. Mayáns: con 400 sacos 
carbón. 
Salidas de cabotaje. 
Dia 12: 
Para Sagua gol. Jóven Blanca, pat. Coll. 
Cabañas gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz. 
San Cayetano gol. Rosa María, pat. Amengual. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
Cárdenas vap. Clara, cap. Urrulibeascoa.-
'Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel. 
Cabañas gol Progresista, pat Noguera. 
Tejas gol. Dos Amigos, pat. Orbay. 
Bajas gol. Angelita de Mantua, pat. Lloret. 
Sagua gol. Rosita, pat. Lorenzo. . 
Tejas gol. Alta gracia, pat. Borrell. 
Sagua gol. Sofía de Regla, pat. Ventura. 
Morrillo gol. Britania, pat. Foncido. 
Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga. 
——Jarucó gol, Dos Hermanas, pat. Salón. 
—Matanzas gol. Paquete Emilio, pat,, Pellicer. 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valeiit. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzasj bca. es-
pañola Obdulia, cap, Bonet: .por Pons, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Nueva-York vap. esp. Panamá, cap. Alcantana: 
porM. Calvo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Comp.: con 2(? bocoyes y 
10,480 sacos azúcar; I,26R tercios tabaco; 1.328,150 
tabacos torcidos; (5,000 cajetillas cigarros; 121 kilos 
picadura; 1.610 piés madera y efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hnos.: con 90 tercios 
tabaco; 3fi],950 tabacos torcidos; 2,100 cajetillas 
cigarros; 1 barril aguardiente y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, car 
pitan Me Kay: por Láwton y hermanos: con 
efectos. 
Veracruz vap. ing. Belize, cap. Banting: por Geo 
R. Ruthven: de tránsito. 
Cienfuegos y Cuba vap. esp. Niceto, cap. Ugarte: 
por C. G. Saenz y Cp. de tránsito. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Del Breaflwater bca. amer. Nereid, cap. Clifford 
por Hidalgo y Cp. 
T)el Breakwater berg. amor. Elizabeth Wiuslon, 
cap. Oakes: por Hidalgo y Cp. 
Coruña y Santander vapor correo esp, Isla de 
Cebú, cap. Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Antonia Sala, capitán 
Pierce: por Hidalgo y Cp. 
Santander y St. Nazaire vap. francés Washington, 
cap. Servan: por Bridat, Montrós y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 26 
Azúcar sacos 10.480 
Tabaco tercios 1.356 
Tabacos t orcidos 1. 6P0. loO 
Cigarros cajetillas 8.100 
Picadura kilos 124 
Madera piés 1.610 
Aguardiente barriles 1 
















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 13 de diciembre de 1886 
700 sacos arroz semilla 7 rs. arr. 
120 sacos café Puerto Rico S>18J qtl. 
150 cajas bacalao $9] caja. 
25 cajasquesos Flandes.., t&22y olí 
300 cajas quesos Patagrás S 
18 lercerolas jamones melocotón.. $22 qtl. 
10 cajas tocino $122 qtl. 
50 cajas encurtidos franceses Rdo. 
50 cajas aceitunas rellenas id Rdo, 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES DE TRAVESIA. 
.SE E S P E R A N . 
Dibre. 14 City ofAlexandria: Nueva York. 
. . 14 Miguel M. de Piuillos: Barcelona y escalas. 
15 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
15 Manuela St. Tilomas y escalas. 
15 Alicia; Liverpool. 
16 Washington: Veracruz. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
18 Federico: Liverpool y Santander. 
18 Wbitney: Tampa, via Cayo Hueso. 
19 México: Nueva York. 
22 Morgan: N . Orleans. 
22 Murciano: Liverpool y escalas. 
2 Antonio López: Veracruz y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
24 Español: Amberes. 
2i Manhattan: Nueva York. 
Eur? 4 City of Washington: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
SALDRÁN. 
Dibre. 14 Panamá: Nueva York. 
15 Isla de Cebú: íloruña y escalas. 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
17 Hutchinson: Nueva Orleans. 
18 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
18 City of Washington: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
24 México: Nueva York. 
25 Manhattan: Nueva Yokr. 
30 Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prince, et^. 
Enr? 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
lim i8 M i 
B A N Q T J E K O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETR AS en todas cantidades ácor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zasy pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . Unidos . 
2 1 . O B I S P O 2 1 . 
In 986 1-jl 
MOMiAllERAW 
13̂  Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBHK N E W - Y O R K , NE W-011LEAN8, r.ON-
OKE.-s, P A R I S , Í5AYONNE, BORDEAÜX, C E T -
TK. HENDAYE, LYON, M A R S E I L L E , SAINT 
JKAN l ' IED DE PORT, OI.ORON, O R T H E Z , 
GLASGOW, B E R L I N , FRANCFORT, HAIWBUR-
GO; VI EN A, LISBOA Y PORTO, ¡UÉJICO. V E -
RACRUZ. HAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
VAGUEZ, PONCE V S O B R E TODAS LAS CA-
PÍTALES DK PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
i m \ , m BALEARES. «ASARIAS 
'KTSCÍ PAl.Kf* J'Í.A'/.AH SÍK 
< n 122? 
ESTA ISLA. 
Sl-M-iRt 
1 0 8 , A Q X J I A H 1 0 8 
KSQUINA A AMARGURA 
H m n pagos por el Cable. 
FacUlíaiT carias tít* crédito 
y giran letras á corta y larga vifata 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon. Bayona, Hamhurgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
novn, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe. Toulose, Veuecia, Elorencia, Palermo Turin, Me-
sina. así como sobre todas las capitales y pueblos do 
EEPáSA S ISLAS GANARIAS. 
N. G e l a t s y C p . 
In I T ? " I W M a e r.<"liie\ 
KH1UÜU 
•i v apor ame. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 13: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 494 tercios 
tabaco v efectos. 
^fr-Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. üntbaso; 
jSpij 4(HJ tê pip? tabaco y }9 pipas aguâ díCSit̂  
G o l e t a J o s e f a de C a b a ñ a s . 
Saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo: admite carga por el mnelle de 
Paula. 154fi8 15-141) 
PARA BARCELONA. 
E L BERGANTIN-GOLETA 
M A R I A , 
Capitán Isern, Saldrá el 19 de Diciembre. Admite 
carga & flete y se despacha por sus consignatario». 
O'Eeilly n. 4 . - J , O T ^ . R K S f na 
Mmt íi treyesla. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-correo inglés 
capitán BANTING. 
P a r a V e r a c r u z d irec tamente . 
Se espera de JAMAICA sobre el 13 del corriente, y 
saldrá a las pocas horas de su llegada para Verácraz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Demás pormenores informará el agente. 
Q. R. RUTHVEN, OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regrosará do Veracruz sobre el 
27 del corriente y saldrá para 
Sout l iampton, v í a J a m á i c a 
el 28 de diciembre á las ocho de la mañana. 
15320 3a-10 2d- l l 
. j a ñ i a general 
t r a s a t l á n t i c a d© vapo-
ras -córreos franceses. 
S T . H A Z A I H B , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de diciembre, á las 9 
de la mañana, el vapor-correo fran-
W A S H I N G T O N , 
capitán S E B V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa, ilio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. I J O S conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e el 
dia 14 de diciembre en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, &a, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admitirá ningún bulto des-
pues del dia señalado. 
Los vapores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
©1 esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L a carga para Lóndres es entre-
gada en 16 6 17 dias. 
Flote 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos do 
tabacos de m é n o s de 11^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23, 
BRIDAT, MONT'ROS ¥ Cs 
15200 10a-7 TOd-S 
V A P O S E S - C O R R i a O S 
DE I.A 
C o m p a ñ í a T r a s a t i á i i t k a 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
9 
E L VAPaR-CORREO 
1 S Í A D E C S 
capitán V. Gefcrino Portuondo. 
Saldrá fara la CORUÑA. SANTANDER y el 
HAVRE <íl 15 de diciembre llevando la correspon-
dencia púb ica y de oticio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puntos. 
Recibe cc.rga áflete corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo. Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasa;'ortes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios áutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe c: rga á bordo hasta el dia 3 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatar!.»» 
M. GALVC Y C?, 0PU)I0S28. 
&V.' 8 D 
E L VAPOR-CORREO 
CIUMÍ) I)E 
capitán D. Adolfo Charquert. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
diciembre, á las 12 del dia llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo re<piÍBÍto serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C», OFICIOS 28. 
I 10 l i D 
E L VAPOR-CORREO 
m 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cnba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe hasta el dia 17. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
llábana, 11 do diciembre de 188fi. 
M. CALVO Y COMP1.1, Oficios u9 28. 




Plant Steamsbip Line. 
Short Sea Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
W H I T N E Y . . cap. Hül . Jüéves 16 Dbre. 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Sábado 18 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Lunes 20 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 23 
W H I T N E Y . . cap. Hi l l . Sábado 25 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A í « ^ONYÍM.E, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH. CDAifXKSTON, W I L -
MINGTON. WASHINGTON, BAI.TIMOllK. l 'HI-
I.ADKlil'IIIA, N E W - Y O R K , KOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEANS, WOBSLA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Cni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksourille y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
nexión con las líneas Anchor, Cuuard, Francesa, 
Guión, Inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, l lam-
burg-Araerican, Packct C?, Mouarch y State, desde 
Nueva York para los principales puertos do Europa. 
La correspondecia se recibirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
MercaderesSS. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
(U, 155S ^ '8N 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
Cosiipañía T r a s a t l á n i k u . 
ANTES DK 
Antonio López y Comp, 
Xjínea de I T e w - X o r k 
en combinación con ios viajes á Europa, 
Verácraz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, áiliendó 
los vapores de este puerto .v del de Nen -
York los dias 4, 14 y 24 do cada mws. 
EL VAPOK^CORREO 
P A M A M A , 
capitán D. Luciano de A i c a n t s ñ a . 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 14 de diciembre á las 4 de la larde, 
Admite carga y pasajeros á los .pie se ofrece el 
buen trato <iue esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
El vapor estará atracado al muelle de tos Ahaaceirefe 
de Depósito, por donde recibe la carga, así COITIO tam-
bién por el muelle de Caballeria á volumad de ¡os car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Administra-
ción de Correo. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarsp 
todos los efectos que se embarquen en BUS 
vapores.—Habana, diciembre 6 do 1886. 
M, CAI-YOr C P . - O F I C I O S 2 8 . 
m m M 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s toam sl i ip l i n e . 
P a r a STew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 18 de diciembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
capitán Eettíg;. 
Admire carga para todas partes y pasajeros. 
De mas pormenores impondrán ene consignatarios, 
OISUATIA 25, HIDALGO Y C^ 
í 982 1 j l . 
Linea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala ©n 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los vapores de esta línea harán sm viajes, saliendo 
do Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Hahana los Tiémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cáp. Staples viérnes Nbre. 13 
HUTCHINSON. . . Baker 19 
MORGAN Staples . . 36 
HUTCHINSON. . . Baker . . Dbre. 8 
MORGAN Staples 10 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 17 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y (el Oeste. 
Se admiten pasajeros y larga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el mueUe de cabaUería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus eonsignatarlos, 
LAWTON HERMANOS, Síercaderes 35. 
fJr. U » " «1-19 O 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores Je esta acreditada ItAéá 
C i t y ©I Pueb la , 
capitán J . Deaken. 
C i t y of A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
C i t y ol Washingtonp 
capitán W. Rettig. 
capitán P. A. Steveñs. 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde v de 
New-York todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-York y la Habana. 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
MANHANTTAN Juéves Dbre. 16 
CITY OíT PUEBLA . . 33 
CITY OF WASHINGTON.. . . 30 
S a l e n d© l a H a b a n a . 
CITY OF WASHINGTON. . Sábado Dbre. 18 
MANHATTAN Viérnes 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 31 
NOTA. 
So dan boletas de. riaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraitar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses ijue salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (ría 
Burdeos, hasta Madrid, OTI$100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona en $93 Curreucy desde New-York, v por los va-
pores do la línea WHITER STAR (vía Liverpool, 
tiasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de BUS viajes, tienen excelentes como-
didades para pasteros, así como también las nuevas 
literas colgantes, on las cuales no so experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de CabaUería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamhurgo, Bréraen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consigiiatarios Obrapía número 25, 
HIDALGO y CP 
982 1 jl 
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Mail Rteam Ship Oompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O H K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO, 
â û 'cIL Cwî  Cwjf" tií̂ a y 
canitan T. 8. CURTIS. 
rupitan BKKNIS. 
capitán 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los sábados á las tres de la tarde: 
STATE OF T E X A S . . . Sábado Dbre . . . . 18 
NIAGARA 24 
SARATOGA 31 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j i ióves á las cuatro de la tarde: 
NIAGARA Juéves Dbre 16 
SARATOGA 23 
STATE OF TEXAS 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glateint, Hamhurgo, Bréraen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan bolotas do viajo por los vapores de esta línoa 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión conloa líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormonores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 2o. 
Línoa entre New-York y Cienfaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
fot? IL^KL Ü̂T Cí f f 
capitán L. COLTON. 
Salen do Nueva York en la formasiguiente: 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Dbre 7 Dbre 11 
CIENFUEGOS.. . . . . . 21 . . . . 25 
SANTIAGO Enero 4 Enero.. . . 8 
Pasajes por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fleto dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 25. 
Do más pormonores impondrán sus consignaiarioa 
OBRAPIA 25. HIDA LftO & CP. 
hi 983 l - l l 
Mm c o s í » 
¿i.. POR 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los inéves, y é 
('«thánetí los viernes por I» mafiana 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mafíana dirootamonte D-ira la Habana, 
Tarifa transitoriai. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
víveres y ferretería )!> 0-20 $0-25 í 0-20 
.Víorcaijcías. . . . . . . ,, 0-40 .,0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
so despachan e jnoclmientos especiales para loe parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetae. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá ol 
dia de ¡a salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de ía tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-ReilU 60. 
> Oí. 161.̂  1-D 
EMPIÍÉSA I)E VAPORES ESPASOLIáH 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
liraoo d é Herrera, 
V A P O K 
capitán D. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 1G de 
likicrnbie, á lasS de la tarde, para los de 
Nue vitas, 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
Sag-ua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
O u a n t a n a m o y 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrignei. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
.Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C * 
Baracoa.—Sres. MonésyC* 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cí 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? _ 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SaB 
Pedro 26, Plaza de 
C o m i s i ó n de A c r e e d o r e s y A c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a de A l m a -
cenes de Depos i to de S a n t a C a t a l i n a . 
Pormenor de las operaciones realizadas por esta cosnision durante ©1 
tiempo de su desempeño . 
Obligaciones hipotecarias recibidas de la Compafiía, 
con garantía do primera hipoteca sobre sus almace-
nes, con más la garantía de los créditos de cartera, 
según consta en la escritura de 31 de octubre do 
1884; para cangear éstas por los créditos pasivos 
que tenía esta Compañía en dicha fecha del otorga-
mieñto.. , 
Amortización de la deuda: 
Obligaciones hipotecarias, cangoadas por créditos do 
cartera 
Hivotcca actual: 
Rebajadas las sumas que se dejan consignadas en la 
partida anterior, y cuyas obligaciones no pueden 
ponerse de nuevo on circulación, por estar así con-
signado en la escritura de préstamo; ínterin no sean 
pagados los $668,100 oro y $290,300 déla emisión de 
31 de octubre de 1884 
Créditos responsables: 
Los almacenes que p c é e la Compañía que represen 
Créditos convenidos con garantía do hipoteca, á pagar 
en diferentes plazos 
Intereses que tendrán devengados en 31 do diciembre 
una parte de la anterior partida 
Créditos convenidos, que no son hipotecarios, á reci-
birlos por el todo de ellos cédulas 
Créditos do cartera, no convenidos con los deudorea. 
Créditos pendientes do liquidación (y que representan 




Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 





Fondo do reserva... 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A X̂A VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades líquidas. 
Saldo anterior -
Productos i 
v i - M E R O 2 9 0 





871$ 230.158,61 $ 441.112 
000.000 
140.028 






1.610.630 i m 515.32^ 
BILLETES. 





30.481 541 173 23 L32^ 31.916; 55 
60, 75 
10.539 35 
;? 1.351 689.890' 41 
or . i ; . 
622.0001 
35.600 657.600 19 
1.645 
144 
771 41 $ 14.462,70 
13.039191 
S. Ií. ú O.—Habana, diciembre 11 de 1886.—El Vocal-Secretario, Eamon García Ron. 
NOTA.—Los señores tenedor J do obligaciones hipotecarias, que tengan alguna duda sobre lar. partidas 
de que se deja hecho mención, pueden pasar á las oficinas de esta comisión d enterarse por sí mismos de las 
dudas que^uvieren. 
OTRA.—Deseando esta comisión liquidar lo más posible los créditos de cartera, se admiten proposición 
nes por cualquier elase de créditos, esté ó no convenido. C 1671 3-14 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o de Hacendados . 
Balance en 3 0 de noviembre de 1886. 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 188 cajas. 291 bocoyes y 33,814 sacos azú-
car v otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $15,147-36 en oro.—Habana, noviembre 
30 de 1886.—El Contador, Joaquín Aríza.—Vto. Bno.: El Presidente, A. Bachiller. 
1 1199 3-12 
V A P O B 
capitán D. PEDRO VENTURA. 
Este rápido vapor saldrá dt, este puerto el dia 20 de 
diciembre á las 5 de la tarde para loe de 
Nuev i tas , 
Gibara* 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m O , 
C u b a , 
Santo D o m i n g o , 
P o n c e , 
Mayag-uez. 
A g u a d i i l a , 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o m a s . 
Laspólixas para la carga de travesía, sólosoadmiUn 
hista el dis nnterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Suevüas.—Sr. D. Vicente Kodrígnez. 
Gibara --Sres. Silva y Kodvíguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Onantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba,—Sres. L. RosyCp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y C? 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C? 
Agüadilla.—Sres. Valle. Ivoppisch v Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, «¡no. de Carueena y C7 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted v C? 
Se despachan por K A.\; O N 1)15 HERfiSRA - PAN 
P!fnRON926. PLAZA DE LUZ 
En. 8 
Empresa ÍÍ-; Almacenes de D e p ó s i t o 
por í íace i idados . 
14 D 
V A P O R 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y 1legará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes a! amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos ios miércoes y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de (ja-
TAR1FA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibariet. 
Víveres y ferretería. S0-20 $8-25 $0-20 
Mereancías 0-4O ,.0-10 ,.0-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Sobrino v Cp. 
Se despacha por RAMON DK HER'RERA, SAN 
PKDRO 26, PLAZA DE LUZ 
In 8 1-E 
V A P O F . 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
10, se procederá á repartir un dividendo de 2 p § oro 
sobre el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir á 
hacerlo efectivo, en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 d» 
la mafiana á 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Cárlosdc Zaldo. In 1199 15-121) 
DE 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretaria. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión de 
7 del corriente, ha acordado se reparta á los señores 
accionistas un dividendo de uno por ciento en oro so-
bre el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente, 
f.os indicados Sres. podrán ocurrir á las oñeinas do 
esta Empresa, Estación de Villanuéva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque en dicho 
rejiarto.-Habana, Diciembre 8 de 1886.—José E u -
genio Berna!, Secretario. 
Cn 1664 15-11D 
Primera Compañía de Vapores 
do la B allí a de la Habana. 
Por disposición de la Junta Directiva do esta Com-
pañía cn sesión de hoy, se cita á la General de accio-
nistas, con el carácter de extraordinaria, para someter 
á su aprobación acuerdos tomados rcMivos al pleito 
que sigue D. José Figueras contra esta Empresa. 
Dicho acto tendrá efecto el dia 15 del corriente, á la, 
una de la tarde, en los bajos déla calle ue Cuba n. 84, 
esquina á Lamparilla, cualquiera que sea el número 
do los Sres. accionistas que concurra. 
Habana diciembre 9 de de 1886.—El Secretario, Mi~ 
guelJacobsen. Cn 1659 l-10a 3-lld 
SOCIEDAD BENÉFICA Y DE RECREO 
E X , P H O G - H E S O -
Acordado por la Directiva que los exámenes C.cl co-
legí • de niñas que sostiene esta Sociedad tengan efec-
to en los días 18 y lü de los corrientes, se haco páblico 
por este medio para general conocimiento. 
Jesús del Monte, 10 de diciembre de 1886 — E l Se-
cretario general. 15264 4-10 
Compañía de Caminos de Hierro 
de ia Habana. 
Impreso el informe anual correspondiente al ailo 
social próximo pasado, se avisa á los señores accionis-
tas que no hayan recibido el ejemplar que les perte-
nece, se sirvan pasar á rccojerlo en la Contaduría de 
esta Empresa, desde las doce del dia de mañana cu 
adelante. 
Habana, diciembre 7 de 1886.—El Administrador 
General, J . Falo. Cn. 16Í5 7-8 
capitán D. ANTONIO DE ÜNÍBA80. 
VIAJES SF.MANAliKS Di. LA HABANA A HA-
HÍA HONDA, ÍÍÍO BI/AXtO, SAN CA Y E T A S O 
Y MALAS AGUAS V VICK-VERSA. 
Saldrá do la Habana los viéroea á las diez de Is noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
Idnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes álaa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el oapitan los conocimientos. 
También se pagan á bordo loe pasajes. De más por-
menores informai-án sus consignatarios, Merced 13. 
COSME DE TOCA. 
SOTA.—La carga de Rio Blanco y San Ca> etano 6 
25 centavos caballo y tercio do tabaco. 
lp» l K 
i N T I G I I A ALMONEDA PUBl iGA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
d© S ierra y G-omes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El mártes 14 del corriente, á las 12, so rematarán 
en esta Venduta tres ctyas con 90 resmas papel trigo 
para cigarros, en el estado en que se hallen.—Sierra y 
Gómez.' 15395 2-12 
—El mártes 14 del corriente se rematarán álas^ 12 del 
dia en esta Venduta 7 cajas con hojas de lata, 6 cajas 
marca 1 l[c y una esg* uiarea 1 en el estado en que se 
hallen.—Sierra y Gómez. 
15458 1-14 
Círculo de Hacendados de la Isla do Cuba. 
Secretaría. 
Aprobadas por la Junta Directiva, en sesión cele-
brada en el dia de hoy, las bases propuestas por la 
Comisión nombrada para estudiar las modificaciones 
que sean necesarias introducir en el Reglamento de 
este Centro, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto so 
convoque á los señores sócios del Círculo á junta ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia . 17 del corriente, á las dos de la 
tarde, en la morada de S. E., calzada de Galiano 68. 
Habana, diciembre IV de 1886.—El Secretario, A ' í-
c o m a í r s i ' , de. A d a . » . Cu. !63f> 
Compaaía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente accidental y se-
gún los artículos 13 y 21 del Reglamento reformado, 
se convoca á los señores accionistas de esta Compafiía 
para la junta general ordinaria que habrá de celebrar-
se el 15 de diciembre próximo á las noce del dia, en la 
estación de Villanuéva.—Habana 30 do noviembre de 
Vî 6.—Jo86 Eugenio Bernal, Secretario. 
C Í609 15-1D 
A?I808. 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, P L A T A Y B i -llete*.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reale» 
del n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los do Anualidades y Arnortizable del S p S . Sv-^sy 
Quédanos del Avrmtamiento. Obrapía 14, entre I ^ r ^ 
cadores y Oflcioi 15300 10-10 
Regimiento de la Reina %0. de Caballería. 
Habiéndose acordado por este Cuerpo, arreglándosa 
á órdenes superiores, el distribuir entre los acreedorea 
del mismo ^s cantidades sobrantes de consignaciones 
anteriores, se hace saber por este anuncio para todo» 
el que tenga créditos contra él, se presente á cobrar 
cn la Caja del Pegimieuto los dias no festivos, de 8 & 
10 de su mañana, el 11 por ciento del total importe del 
crédito que tenga á sn poder, dando preferencia a loa 
resguardos de más antigüedad de cada acreedor. 
Matanzas 10 de Diciembre de 1886.—El Comandan-
e Mayor, Julián Litio. 35456 -̂ -1^ 
C o m p a ñ í a doi f e r r o c a r r i l e n t r e 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
.SECRETARIA. 
151 Reglamento de la Compañía cn su artículo 33 
establece que el dia 15 de enero de cada año se cele-
bre junta general, con cualquiera ^ao sea el número 
de socios que concurrnn, v !o recuerdo á los señores 
accionisias para que 
año pr 
resudo dia del 
éximo entrante, se sirvan asistir al acto í la 
v.alle de San Ignacio número 56: advirtiéndoles 
que habrá de proceder.se á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al año 
económico vcfocido cn 31 do octubre último, las cuales 
se halhm <ie manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
'"llabana y diciembre 13 de 1886—El Secretario, 
Marcial Qa'vét. C 1672 28-14D 
110N CLUB. 
Por acuerdo de la Direetiva de 10 del comento sé 
convoca á los Sres. sócios del Union Club para la m i -
ta ganeral extraordinaria que ha de celebrarse el l u -
nes 2.1, á las nueve de la noche en el local de UJ^o-
Habana, 12 de diciembre de 1886.-^1 secre 
1 
lOJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a fundición Vives 135, 
tiene para su venta gran cantidad de juegos ejes «ojj 
sus ruedas, y ruedas sueltas para/erroearri/es ̂ K>rí<í-
tiles; y hay hechos todos los preparativos para darrá^ 
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y jí 
precios incompatibles. Vives 135, Habanr., 
15334 S - l l 
M I S C E L A N E A . 
L e a n q n e i n t e r e s a . 
Plata agujereada y do toda* clases, Bonos y Capo-
nes del Aynntamiento. ^ .. 
Se compran y venden cn grandes y pequeñas ea*»-*" 
dades: buenos precios y á todas horas del oía. ^rw» 
de Armas, café de los Americanos. 
15243 sfrEr-* 
ciedad. . 
tario, Lino Martínez 14527 
D E 
Caminos de Hierro de la M w . 
AVISO AI-PUBLICO. 
ron M obieto de dar maTor f a c í t f ^ los cargado-
res que fevSen á la C o i n m á desde esta fecha se 
™ X á carga en Villanuéva ^ ^ ^ t r ^ 
Habana, IO de Diciemb/í ¿ ^ : ~ E 1 ^ ^ ^ a 
Depósito de EffiMrqnT^ Desembarque. 
Habiendo dispnesío el Excmo. Sr. General Subins-
pector del Arm» íf proceda po» esto lJeV6sl1t'0 , aVL 
malizar nueva «abasta pública para adqmnr e.1 ca^au» 
que se cww/dere necesario para las atenciones a e i 
mismo,/¿abiendo fijado sa Junta Económica ei nu 
mero márimo de 3,000 pares de borceguíes, se anuncia 
voieste medio, para que las personas que deseen 1 0 -
¿jrparto en dicha subasta, presenten sus proposv-
rcwnes ántes de laaocho do la mañana del ma ^/ ue«. 
corriente mes de diciembre en la oficina del expresado 
Depósito, sita eQ la Fortaleza de la Cabana, en la que» 
se hallará de manifiesto el pliego de condiciones; bien, 
entendido, qno para tomar parto en dicha lie tacion, 
será condición precisa depositar préviamente el 5 P o 
del total importo que se calcula á los repetidos 3,0U(> 
paresTde borceguíes: y que, el particular 6 Sociedad a 
cuyo favor resulte adjudicada la subasta, habrá de sa-
tisfacer el medio por ciento por derechos de lieal H a -
cienda, y^el importe de estos anuncios. 
Habana, 8 de diciembre de 18¿Q.—El Oficial Comi-
eionado. AW/^JWÍO (Jonídter» 
/ 
18988 c * -
H A B A N A , 






Repetidos ensayos nos lian demostrado 
qtl« 8 i posible extraer por presión directa 
d« la caña, sin ninguna previa preparación, 
d« 80á 86,27por 100 de .jugo.—Estos expe-
rimentos han sido realizados en pequeño, y 
fáoil serla arreglar las cosas de manera á 
poder operar con certeza en grande escala 
Habiendo conseguido ese resultado, creé-
mos ñrmemente que la solución del proble-
ma de la extracción beneñciosa del jugo de 
la caña se obtendrí,á sin duda alguna, la-
minándola al punto que sólo conserve el gua 
rapo, que no es dado extraer por presión, 
cualquiera que sea su fuerza y duración. 
Cuando se alcance ose fin, en escala ma 
yor, el procedimiento será superior á la di 
fusión por su sencillez y economía en todos 
aspectos.—Si la remolacha hubiera sido 
Busoeptible de ser laminada cual lo es la ca 
5a, jamás so habría pensado en otro méto 
do de extracción de sus jugos y desde hace 
íiempo estarían inventadas las máquinas 
más perfectas para realizar la operación 
Creémos, pues, que el tiempo se encarga 
rá de demostrar que la difusión no es el 
verdadero método económico de extracción 
del jugo de la caña. 
A pesar de estar por demás convencidos 
de que en la actualidad se obstinan los fa 
bricantes de azúcar de caña en esperar su 
salvación siguiendo una equivocada vía 
sin embargo, como quiera que el aparato 
para prensar la caña tal cual lo deseamos 
no ha sido construido ni nadie so ocupa de 
semejante particular, hemos creído de nues-
tro deber dar á conocer cuanto se reñere á 
la difusión de la caña, para poner á los in-
teresados en el caso de juzgar con entera 
libertad el método extractivo teniendo á la 
vista los documentos.—No debe creérse que 
al insertar en el DIARIO todo lo relativo á 
la difusión, sea nuestro intento defender el 
procedimiento.—Es sencillamente una prue-
ba de nuestra imparcialidad y puro deseo 
de hacer triunfar la verdad. Desde el 
principio hemos deseado que se efectúe en 
Cuba la difusión de la caña por cuenta del 
Oobiemo con el fin de poderla estudiar en 
todos sus aspectos de una manera tan com-
pleta como desapasionada. 
Aclarada y bien deslindada nuestra si-
tuación pasamos á dar cuenta de los ensa-
yos realizados por la Compañía de Fives-
Lille en Almería este año, no ocupándo-
nos de las pruebas hechas en Fort-Scott 
por H. W. Wiley, porque habiéndose lleva-
do á cabo en requisitos en extremo desfa-
vorables, no debe tomarse en consideración 
su éxito para juzgar el procedimiento. 
Por término medio las cañas empleadas 
en Almería contenían 88 por 100 de jugo, 
de una riqueza de 12,82 por 100 de azúcar. 
Por consiguiente, la riqueza media de la 
caña por 100 era de 11,28 de azúcar. 
Después de todos los tratamientos se 
obtuvieron: 
Azúcar de ler. lance 4.27 
2o 1.57 
3? 1.36 
diciones, con seguridad que dará los mis-
mos resultados que cuando se aplica á la 
remolacha, pero luego es preciso apreciar 
las cosas en el concepto económico. 
La extracción industrial del azúcar en los 
ingenios no es asunto de perfecto análisis 
cantitativo, cuyos puntuales resultados de-
ben obtenerse, cueste lo que costare. Es 
una especulación en que es preciso consi-
derar los precios de producción y de venta. 
Luego que se conozca bien lo que cuestan 
100 kilogramos de azúcar aplicando la di-
fusión será preciso comparar con el precio 
de la misma cantidad de azúcur obtenida 
empleando la presión ordinaria, aún en el 
caso de menor exactitud. 
Sin querer influir en lo más mínimo en el 
ánimo del lector respecto de un particular 
que aún no se puede apreciar con exacti-
tud, debemos, sin embargo, indicar algunos 
do los puntos que es preciso considerar al 
discutir lo relativo á la difusión de la caña 
1? El precio de los aparatos con la difu-
sión es mayor que cuando se usa la pre 
sion. 
2? La mano de obra es más considera-
ble con la difusión que con la presión, requi 
riendo también un personal más inteligente 
y esmerado en el cumplimiento de sus de 
beres. 
3o La cantidad de agua necesaria es de 
150 litros por 100 kilógramos de caña.—El 
agua debe ser bástante pura, pues de lo 
contrario se origina, entre otros males, una 
disminución en el rendimiento. 
4? Necesariamente mayor cantidad de 
agua, que debe ser evaporada, exige mayor 
consumo de combustible, es decir, urgencia 
de aumentar la generación del vapor usado 
y, por tanto, más calderas de vapor. 
5o Por el mismo motivo es preciso que 
los aparatos de evaporación sean mayores 
6? El bagazo sale tan impregnado de 
agua, que sólo por medio de una larga ex 
posición al aire puede ser utilizado. Lo más 
prudente es no contar con él. 
Entiéndase que la difusión es absoluta 
mente impracticable en la generalidad de 
nuestras fincas, de manera que la mayoría 
de nuestros hacendados no tiene para qué 
preocuparse de semejante procedimiento. 
Dicen en Francia que "la cabra debe pa-
cer donde está atada," queriendo dar á en-
tender que es preciso saber sacar de una si-
tuación todo el mejor partido posible. Va-
mos á demostrar que sin recurrir á innova-
ciones de dudoso éxito, aceptando lo exis-
tente, se puede con extremada facilidad 
llegar de momento á un resultado muy be-
neficioso, que disminuya sobremanera el 
precio de producción del azúcar. 
7.20 
es decir 7.2 de azúcar por 100 de caña y 
además 7, próximamente, de mieles por 100 
de caña. 
La caña contenía 11.28 de azúcar. 
Se extrajeron. 7.2 
Se perdieron 4.08 
Conteniendo la caña 11.28 de azúcar, ex-
trayendo sólo 7,2, resulta que se ha obteni-
do únicamente el 63,83 por 100 del azúcar 
encerrado en ella, perdiendo el 30,17 
Refiriendo las cantidades de los azúcares 
de todos lances á 100, vemos que se bailan 
en las siguientes proporciones. 
Azúcar ler. lance 59.3 
. . 2? 21.8 
3o 18.9 
sion ha experimentado alza en su precio 
después del decreto de 10 de mayo, buena 
parte de esta mejora es debida á las garan-
tías que en el mismo decreto se consignan 
para los acreedores al Tesoro de la isla de 
Cuba, y por tanto que á ese mismo Tesoro 
debe alcanzar una parte del beneficio. 
Para llevar á cabo la conversión de modo 
que pudiera ser un hecho consumado en el 
más breve plazo posible, ha procurado con-
sultar á los acreedores por cada una de las 
Deudas para llegar á una avenencia que 
garantice el éxito inmediato de la opera-
ción. 
Pero como la falta de conformidad de al-
gunos no pueda ser un obstáculo para cum-
plir el precepto legal, y como la equidad 
con que se han estimado por el Gobierno 
los valores canjeables es una garantía de 
la conversión, por estar dentro de los lími-
tes á que en justicia pueden aspirar los a-
creedores, y de los fijados en el decreto de 
10 de mayo para realizar la operación au-
torizada por la ley de 25 de julio de 1884 y 
de 5 do agosto último, el Ministro que sus-
cribe, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, tiene el honor de someter á la apro-
bación de V. M. el adjunto proyecto de de-
creto, fijando la forma y bases á que ha de 
ajustarse la conversión. 
Madrid, 19 de noviembre de 1886. 
SEÑORA: 
A L. R. P. de V. M., 
Víctor Balaguer. 
REAL DECRETO. 
Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro do X'ltramar, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros; en nombre de mi Au-
gusto Hijo el REY D. Alfonso X I I I , y como 
REINA Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1° Para cumplir lo preceptua-
do en ol artículo 4? del Real decreto de 10 
de mayo último, se procederá desde luego 
á la conversión de los valores representati-
vos de las Deudas de la isla de Cuba crea-
das en 1878, 1880 y 1882, en billetes hipo-
tecarios de la emisión que autoriza el art. 
Io del mismo decreto. 
Art. 2? La conversión se hará estimando 
unos y otros valores por el nominal que re-
presentan á los tipos siguientes: 
Las obligaciones de Aduanas de la isla 
de Cuba de 1878, al tipo de 106 en los nue-
vos billetes por 100. 
Los billetes hipotecarios de 1880, al do 
104 por 100. 
Las anualidades de 1882, al de un billete 
por cada anualidad y tres octavos. Los tí-
tulos de Deuda amortizable al 1 por 100 y 
3 de interés, á un billete por 275 pesos no-
minales. 
El Gobierno se reserva fijar el tipo de 
conversión de la Deuda de 3 por 100 de in-
terés y 2 por 100 de amortización luego que 
so hallen ultimadas las liquidaciones de los 
créditos convertibles en esta clase de Deu 
da. 
Para estimar el valor de las anualidades 
se tendrá en cuenta el sistema seguido para 
su contratación en la Bolsa de Madrid, que 
consiste en fijar como base do cambio la 
suma do los cupones unidos á cada lámina 
Art. 3? Desde el día 1? de diciembre in-
mediato podrán los tenedores de estos efec-
tos presentarlos para su canje debidamente 
facturados en los puntos siguientes: 
Las obligaciones de Aduanas de 1878 y 
los billetes hipotecarios de 1880, en las ca 
sas de banca ó establecimientos do crédito 
que de acuerdo con el Ministro de Ultra-
mar, designe el Banco Hispano Colonial de 
Barcelona en Madrid y París y en las capi 
tales de provincias donde sea necesario. 
Las anualidades de 1882 en la Dirección 
de Hacienda del Ministerio de Ultramar, y 
en las Secciones de París y Lóndres de la 
Comisión general de Hacienda en el extran-
jero. 
100.0 
Las relaciones debieran ser como las ad 
mite la Compañía de Fives-Lille en el ante 
rior folleto: 






De suerte que los resultados han sido: 
Io Una extracción total de azúcar sólo 
del 63,83 por 100 del contenido en la caña 
y una pérdida de 36,17 por ciento. 
2? Una proporcionalidad en los azúcares 
de todos lances en extremo defectuosa, in 
contestable prueba de las malas condicio 
nos del trabajo. 
Estos resultados, poco satisfactorios, de-
ben ser atribuidos, entre otras causas, á la 
pésima calidad del agua empleada y á laño 
ménos repugnante de la cal. No podemos, 
^Ces, juzgar la difusión con esos datos y 
esperamos para expresar unparecer corree 
to los que nos suministren las instalaciones 
que se hacen en Australia y Demorara. 
La difusión de la caña en el punto de 
vista abstracto, operando en buenas con-
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o)|^ trasformó, se agrandó, fué otro en los 
' l ^ n la fisonomía toda, 
panifi^uérgieamente del cordón de lacam-
—¡El cei&un criado, 
bles maticea^~-exclamó el duque con terri-
E l criado acento. 
— y na&\ 
poniéndose apro^r-^cu-. miserable!—dijo 
livano iracundo. ¡ T e j i e n t e el gabán y sa-
contrar, y si dcv-eontig^lue me has de en-
dejar tan muerto que no vez te he de 
aunque todas las potenci^^a á oir do tí. 
resucitarte! ^ p e ñ e n en 
Se ve que el duque hablaba^f^ 
había sido. 
}A dónde iba? ¿En busca de aqa 
rio? 
K05 si el duque no dudaba de su 
eia, ignoraba dónde se escondía 
quien llamaba miserable. 
Iba á la alcaldía de Yicennes. 
lo que 
aquel ^ 
Deuda de Cuba. 
He aquí el Real Decreto, procedido de la 
razonada exposición del Ministerio de Ul-
tramar, sobre el arreglo de la Deuda de es-
ta Isla, publicado en la Gaceta de Madrid 
del 20 de noviembre, respecto del cual nos 
anticipó en su dia un extenso extracto 
nuestro servicio particular directo: 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Exposición. 
—Señora: A l someter mí digno antecesor á 
la aprobación de V. M, el Eeal decreto de 
10 de mayo último dirigido á realizar la e-
mlsion do nuevos billetes hipotecarios de la 
isla de Cuba, con ol fin de unificar la Deu-
da que sobre la misma pesa, y disminuir ol 
costo anual de su servicio; de conformidad 
con la autorización concedida al efecto por 
la ley de 25 do julio de 1884, hizo de la ma-
nera más precisa y elocuente la reseña de 
la situación económica de aquella Antilla, 
de los elementos con que podía contarse 
para afirmar su crédito y garantir el pago 
de sus obligaciones y de los medios con que 
el Gobierno había contado para asegurar 
una operación reconocida como necesaria 
por la citada ley, y que si por circunstan-
cias especiales de la época en que fué auto-
rizada y sucesos posteriores no había podi-
do realizarse, se imponía ya como impres-
cindible sí había de conseguirse el objeto 
propuesto de alcanzar la nivelación de los 
presupuestos sin exigir más que lo absolu-
tamente indispensable á la riqueza de aque-
llas proyincias, que por causas de todos co-
nocidas atraviesan un período do verdade-
ra crisis económica. 
Por el citado Eeal decreto se dispuso que, 
pasados los tres meses de realizada la sus-
cricion de los 340,000 billetes hipotecarios, 
cuyo producto se destinaba á saldar la Deu-
da flotante y los descubiertos de Presupues-
tos, se llevase á cabo la conversión de las 
Deudas de 1878, 1880 y 1882, destinando á 
este fin los 900,000 billetes restantes de la 
emisión; y para cumplir este precepto, el 
Ministro que tiene la honra de dirigirse á 
V, M. ha hecho un detenido estudio de la 
índole, importancia y situación de cada una 
de estas Deudas, así como de las vicisitu-
des porque han pasado desde su creación, 
y ha procurado con vista de ello y de la su-
ma disponible para convertirlas, ajustar las 
equivalencias de forma que queden conci-
liados los intereses de los acreedores con los 
de la Hacienda de una manera equitativa. 
Si la operación respondiera simplemente 
á buscar por medio de la unificación del 
valor representativo de las Deudas una ma-
yor facilidad en su servicio y en su contra-
tación, comprende el Ministro que suscribe 
que la conversión debería llevarse á cabo, 
ofreciendo estímulos á los tenedores de los 
efectos convertibles, en compensación de 
las molestias que habían de experimentar; 
pero como es otro el móvil de esta opera-
ción, como obliga á ella la necesidad de a-
segurar el cumplimiento de los compromi-
sos contraidos por la Nación, proporcionan-
do al Tesoro de la isla de Cuba medios de 
solvencia para cubrir todas sus obligacio-
nes, forzoso es ajustar el canje de forma 
que, sin causar perjuicios á los acreedores, 
ántes bien manteniéndoles en toda su inte-
gridad el capital efectivo que representan 
sus créditos, puedan venir á convertirlos en 
los nuevos valores que, ya por el fin para 
que se crearon, ya por las garantías que 
ofrecen, han sido acogidos con aprecio por 
ol público desde el momento en que fueron 
puestos en circulación. 
Atendidas estas 'consideraciones, el Mi-
nistro de Ultramar ha formado sus cálcu 
los, teniendo además en cuenta que si al-
guno de los valores llamados á la conver-
XXXI. 
ARMANDO DE CUERPO EÍÍTERO. 
Tenemos que pecir á qué iba Armando á 
aquella casa de la calle Joubert, donde le 
rió entrar el duque. 
El ingeniero, que alguna vez faltaba á 
casa de Gabriela, no dejaba un sólo día de 
subir los ciento catorce peldaños que sepa-
raban del suelo el cuarto piso de loa 
Régis. 
£1 matrimonio Regís un matrimo-
nio modelo que es forzoso presentar al 
ctor. 
Y para presentarlo es bien contar por 
qué caminos llegaron á conocer al inge-
niero y la rozón poderosa que éste tenía 
para no dejar un sólo día de ir á ver á los 
Régis. 
No abundan, desgraciadamente, en estas 
páginas de un drama pariisen los cuadros 
consoladores para dejar en la oscuridad 
el que tiene por principal figura á los 
Régis. 
Retrocediendo en la serie de los inviernos 
que habían dejado sobre París los copos de 
sus nevadas, nos hallarémos en uno que fué 
extremadamente frío. 
Eran los buenos días de Navidad y re-
montaban el boulevard Menilmontant dos 
personas: nn hombre y una mujer cogidos 
del brazo. 
El hombre era Alejandro Régis; ella Al i -
cia Régis, llamada Alicia Argout ántes de 
su matrimonio con Alejandro. 
Alejandro tenía entóneos treinta y cinco 
años y trabajaba como ayudante de un es-
cultor que tenia el ialler en el boulevard cí-
Vfcado. 
•fcj-as manos de Régis era eran un primor 
la Ĵ: producir esas figurillas de mármol, en 
LA T^M entran por igual esfuerzo el arte y 
P e r i c i a . 
nía algo mejor que las ma-
Sfiriado sobre el boulevard 
nos: el 
Régi 
á sus n 
Era un dominio, 
vivían, y hasta o t ^ l e ; val vez sus padres 
ran recogiendo tra^Wjie quo aún siguie-
| él no lo sabía, no los <£Ma Courtille; pero 
l Estos productos dePa, 
I rís dos caminos: unso v a a ^ ^ i e n en Pa-
\ presí-
Los títulos do 3 por 100 de interés y 1 do 
amortización en la Dirección general de 
Hacienda del ministerio de Ultramar. 
Art. 4o Las dependencias encargadas 
del recibo y canje de valores expedirán 
favor de los presentadores, al hacerles la 
entrega de los nuevos títulos, certificado 
del residuo que representen las fracciones 
que resulten de la conversión, los cuales no 
darán derecho al abono de intereses ínterin 
no se conviertan en títulos. 
En las conversiones que se hagan do es 
tos residuos no se expedirán nuevos certifi 
cados, por lo que los interesados procura 
ráu ajustarlos al valor do los billetes, pues 
de otro modo so entenderá que renuncian 
á favor del Estado las fracciones que re-
sulten. 
Art. 6? Los billetes hipotecarios quo se 
entreguen llevarán cortado el cupón de 1? 
de enero inmediato, admitiéndose sin éste 
los valores que en la misma fecha tengan 
vencimiento de interés. Respecto de los 
títulos del 3 por 100, será abonado en me-
tálico, al hacer la entrega de los nuevos 
valores, el medio por 100 que corresponde 
á la mitad del cuatrimestre quo vence en 1? 
de marzo do 1887. 
Art. 7? Lo dispuesto en el artículo an 
terior so entenderá respecto do los valores 
cuya conversión se solicite ántes de Io de 
enero inmediato, pues en otro caso habrá 
de hacerse el canje sin el cupón del billete 
hipotecario, equivalente al cobrado en el 
valor canjeable, ajustándose la apreciación 
de las anualidades á los cupones que ten-
gan unidos. 
Art. 8? Los tenedores de las Deudas de 
1882 quo soliciten la conversión ántes de Io 
do enero próximo en la Península y ántes 
del 18 del mismo mes en la isla de Cuba, 
obtendrán una bonificación que consistirá 
en abonar un billete hipotecario por cada 
anualidad y un tercio de otra, y un billete 
por 202 nesos y medio nominales de 3 por 
100. 
Art. 9? El plazo para solicitar la conver-
sión concluirá el día 20 de febrero de 1887, 
para los tenedores residentes en Europa, 
y el día 8 de marzo para los que residan 
en América. 
Luego que se conozca el resultado de es-
ta operación, el Gobierno someterá á las 
Córtes el oportuno proyecto de ley, á fin de 
determinar la forma en que dentro de la 
cifra consignada en los presupuestos deba 
atenderse al pago de los intereses y amor-
tización de las Deudas no convertidas. 
Art. 10. Por el Ministerio do Ultramar se 
adoptarán las disposiciones necesarias para 
la más rápida ejecución do este servicio, 
do forma que sin prescindir de las formali-
dades indispensables 4e comprobación y 
liquidación pueda hacerse la entrega do los 
nuevos valores á los interesados en el plazo 
más breve posible, y se dará oportunamen-
te cuenta á las Córtes. 
Dado eu Palacio á diez y nueve do no-
viembre de mil ochocientos ochenta y seis. 
MARÍA CRISTINA. 
El Ministro de Ultramar, 
Yiptor Balaguer. 
Jubileo. 
Por la Secretaría del Obispado se nos re-
mite la siguiente circular, cuyo conocimien-
to interesa á los fieles: 
"GOBIERNO ECLESIXSTICO DE LA DIÓCE-
SIS DE LA HABANA.—Remana.—El juóves 
próximo, 10 del actual, á las ocho y media 
de su mañana, es el designado por el 
Utmo. Sr. Gobernador Eclesiástico, de a-
cuerdo con el Utmo. Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral, para hacer la procesión 
con ol objeto de ganar el Santo Jubileo con-
cedido por Su Santidad. 
dios do Tolón, otros quedan en París y lle-
gan á alguna parte. 
Régis llegó á un taller de escultor y em-
pezó á trabajar. 
Y vió que el trabajo era bueno y que con 
él crecía en algo que hasta entóneos no co-
nocía, en consideración social. 
En el panorama que París proyecta sobre 
el lienzo inmenso de la vida, hay un lado de 
luz, otro de sombra. 
Régis vivió en la zona luminosa, donde 
viven los que ajustan sus actos á las reglas 
de una conciencia honrada. 
Un día tropezó con Alicia Argout, y de la 
unión de aquellos dos séres so formó el ma-
trimonio Régis. 
Una pobreza llena de bondad. 
Las figurillas de mármol que salían de 
las manos do Alejandro eran cada vez más 
perfectas, y esto aumentaba en la casa el 
bienestar. 
iquella noche de nevada, Alicia se cansó 
de estar sola, y decidió ir al taller en busca 
de su marido. 
Vivían entóneos los Régis en la calle 
Oberkampf, y había una buena tirada des-
de ésta al taller por el boulevard Menil-
montant abajo. 
Alicia dejó encendida la estufa, puesta la 
mesa y gruñendo la fuego la cena. 
¡Qué bien le parecería aquello á Ale-
jandro cuando volviesen tiritando sobre la 
nieve. 
Régis dejó sin concluir la figurilla que 
tenia entre manos, y dando el brazo á su 
mujer salieron con la alegría de dos es-
tudiantes Menilmontant arriba. 
Ya cerca de la esquina de la calle 
Oberkampf, vieron un bulto oscuro acu-
rrucado en el umbral de una puerta co-
chera. 
Al pasar junto á él, se desenroscó el bul-
Y deseando quo dicho acto revista toda 
la solemnidad posible, se hace público, pa-
ra quo las Corporaciones, Cofradías, asocia-
ciones y fieles de esta religiosa ciudad, a-
cudan á la hora señalada á la Santa Iglesia 
Catedral, do cuyo punto se irá procosional-
mente á las iglesias del Espíritu Santo y de 
Ntra. Sra. do Belén, regresando luego al 
punto de partida. Hechas las visitas en la 
forma indicada, y llenando todos los demás 
requisitos que oportunamente se publicaron 
en el Boletin Eclesiástico de la diócesis, 
pueden ganarse todas las gracias concedi-
das por Su Santidad. 
Habana, 11 do diciembre de 1886.—ido. 
Domingo F. de Piérola, Secretario." 
Centro y Sur América. 
SAN SALVADOR.—ia Libertad, Noviem-
bre 24.—El Gobierno ha descubierto una 
conspiración y ha declarado en estado de 
sitio el departamento do Santa Ana. 
Algunos arrestos se han efectuado y las 
armas destinadas á la revolución fueron 
capturadas. 
El gobierno está resuelto á tomar enérgi-
cas medidas para sostener la paz. 
COLOMBIA.—Panamá, 27 de noviembre.— 
El nuevo Director general do los trabajos 
del Canal Mr. Jacquer, embarcó en Sou-
thampton el 18 del corriente, acompañado 
de Mr. Crozos, Secretario general; Mr. Bo-
lín, Letrado Consultor y otros altos em-
pleados de la compañía. 
PERÚ.—.Lima, 22 de noviembre.—El sá-
bado presentó su dimisión el Presidente del 
Consejo de Ministrop, doctor José Arani-
bar. 
Lima, 23 de noviembre.—El doctor Podro 
A. del Solar ha sido encargado do formar 
nuevo Ministerio, 
Lima, 24 de noviembre.—Se ha formado 
el nuevo Gabinete. Lo componen los se-
ñores siguientes: Don Pedro A. del Solar, 
Ministro del Oobiemo y Presidente del 
Consejo de Ministros; D. Cipriano C. Zega-
rra. Ministro do Justicia; D. Cesáreo Cha-
caltana, de Relaciones Exteriores; D. Ma-
nuel Irigoyen, do Hacienda; General Rufi-
no Térrico, de Guerra. 
Lima, 24 de noviembre.—Mr. Benjamín 
Cavichouni, delegado de S. S. el Papa en 
ol Perú, fué recibido ayer en audiencia pú-
blica, por el Presidente de la República. 
—La compañía do Sarah Bernhardt quo 
llegó el mártes en el vapor del Sur, dió ano-
che su primera representación. Reinó gran 
entusiasmo. 
Iquique, 23 de noviembre.—fondeado 
en esta rada el vapor inglés Gulfqf Suez, 
primero do una nueva compañía quo va á 
establecer una carrera mensual entro Paita 
y Liverpool con escala en todos los puertos 
del Pacífico y ol Atlántico. 
La compañía quo lleva el nombre de "La 
Greenock Steam Ship Company", cuenta 
con los siguientes vapores: 
Gulf of Venice 3,220 toneladas. 
Gulf of 3Iexico 3,200 
Gulf of Saint Vincent 2,500 „ 
Gulf of Papua 2,100 „ 
GulfofAkaba 2,100 „ 
Gulf of Suez 1,590 „ 
Además tiene en construcción los siguien-
tes de un tamaño superior á los anteriores 
y que reunirán todas las comodidades ade-
cuadas para pasajeros: Gulf of Corcovado 
y Gulf of Guayaquil. 
ECUADOR.—QMÍÍO, 10 de noviembre.—Los 
periódicos de esta ciudad dicen que la re-
volución ha quedado sofocada. 
—Sarah Bernhardt irá á Guayaquil y da-
rá cuatro, representaciones si so llena un a-
bono de palcos, butacas y lunetas por valor 
cuando ménos do 10,000 sucres. 
CHILE.—Válparaiso, 18 de noviembre. 
El pailebot inglés Goohva que arribó ayer 
de Lóndres sufrió serias averías en el Cabo 
de Hornos á consecuencia de muy violentas 
tempestades. 
Santiago, 18 de noviembre.—El próximo 
lúnes 22 se reunirá ol Congreso. 
Ayer hubo serios temores por los edificios 
de la Moneda, á causa de haberse declara-
do un incendio en una chimenea contigua, 
Afortunadamente so logró dominar pronto 
el incendio. 
Santiago, 19 de noviembre.—La "Compa 
ñía de Navegación por el Pacífico" ha re-
ducido el precio do los pasages de tercera 
clase entre Valparaíso y Punta de Arenas 
y puertos intermedios con objeto do impul 
sar la colonización de dichas comarcas. 
Santiago, 22 de noviembre.—El gobierno 
está preparando un plan para evitar que el 
cólera so propague de la República Argén 
tina á Chilo. So dice quo se establecerá en 
la Cordillera un cordón sanitario. Los bu 
ques procedentes do puertos donde exista 
el cólera serán sometidos á oxtricta cua 
rentena mióntras no sean visitados por los 
médicos de la Junta de Sanidad. 
Valparaíso, noviembre 22.—El Sr. Cárlos 
T. Buck, Ministro Plenipotenciario de los 
Estados-Unidos en el Perú, salió hoy de 
Santiago en tren especial para el Sur de 
Chile. 
Santiago, noviembre 23.—Telegramas de 
Buenos Aires manifiestan que existen allí 
el cólera aunque no con alarmante carác 
ter. 
El Gobierno ha ordenado á los Goberna-
dores de Provincia suspendan la comunica-
ción establecida entro sus respectivas pro 
vincias y la de Buenos Aires, y ha ordena 
do también que se tomen medidas de pre-
caución. 
Los trenes que cruzan la estación com-
prendida entro Buenos Aires y Mendoza, 
so han sujetado á una cuarentena de siete 
dias. 
Santiago, noviembre 24.—Por mayoría de 
dos votos ha sido electo Presidente do la 
Cámara do Diputados el Sr. Zenon Freiro 
No ha suspendido el Gobierno toda co-
municación con la República Argentina, vía 
pasos de la Cordillera, porque ol cólera só-
lo existe en Buenos Aires y Rosario y no se 
ha extendido á ninguna do las provincias 
de Chile. 
Valparaíso, noviembre 24.—La compañía 
do Opera Francesa quo actúa en la capital 
se propone dar algunas funciones en esta 
ciudad, comenzando el 30 del presente. 
BOLIVIA.—La Plata, 14 de novíenlbre. 
Un telegrama do Potosí dirigido al señor 
Ministro de Gobierno por ol Sr. Samuel Pa 
roja participa que desarmó en la frontera 
al batallón argentino 10° delinea que no ha 
mucho so sublevó en el Oran. 
El general Camacho no ha retirado su 
candidatura á la Presidencia de la Repú-
blica para el próximo período constitucio-
nal. 
—Existen grandes disensiones en las Cá-
maras Legislativas á causa de las actuales 
relaciones diplomáticas con el Perú. 
Dícoso quo después de cuatro sesiones 
secretas, el Congreso ha desaprobado la 
conducta del general Camacho, respecto á 
obtener del gobierno del Perú un puerto en 
el Pacifico para Bolivia. 
—El dia 5 dol pasado mes se efectuó la 
solemne recepción del señor Ministro Resi-
dente de Chile ante el gobierno de Bolivia. 
El acto tuvo efecto en el Palacio particular 
del Jefe del Estado. 
REPÚBLICA ARGENTINA.—Buenos Aires, 
noviembre 18.—Ayer hubo en Rosario cua-
tro defunciones á consecuencia del cólera. 
—En ol manicomio de esta ciudad ha es-
tallado el cólera. De 17 personas atacadas 
por la epidemia, dos han muerto. En Ro-
sario, durante las últimas 24 horas, ocurrie-
ron otros 9 casos y cinco defunciones. 
Buenos Aires, noviembre 24.—Durante 
las últimas 24 horas ha ocurrido en esta 
ciudad otro caso do cólera, dos en la Boca, 
del umbral y se acercó á 
señor! —dijo 
to, so echó fuera 
los Régis. 
—¡Tengo mucho frió 
el bulto. 
Un niño de cinco años con la punta de la 
nariz amoratada y las manos metidas en 
las bocamangas opuestas. 
Cada diez pasos surgen en Paris oetos 
bultos; pero aquel niño hizo detenerse al 
matrimonio Régis. 
Iba bien vestido. 
Régis comprendió al primer golpe de vis-
ta que no era lo quo él había sido: un pro-
ducto do la calle. 
Debía ser un niño perdido; también esto 
es frecuento en Paris. 
—¿Qué haces aquí?—preguntó la Ré-
gis. 
—Estar— contestó la personita abrien-
do mucho los ojos y mirando á su interlo-
cutor. 
Estar no era hacer algo. 
, —¿Te has perdido?—volvió á preguntar 
Alicia. 
—¿Perdido? No sé Sí, creo quo 
me he perdido. 
—¿Dónde vives? — preguntó Alejandro 
interesado por la carita inocente de la 
criatura. 
—Ya no vivo — contestó el bulto;—vi-
vía. 
Alejandro se sonrió. 
—Bueno, pues ¿dónde vivías? 
—Con mamá en mi casa—replicó el me-
nudo personaje. 
—¿Y dónde vivía tu mamá? 
—Conmigo; pero dicen que se murió 
anoche Yo vi que se la llevaron, y 
no me decía nada He venido por aquí 
á buscarla, y no la encuentro. Ahora ten-
go frió. 
— Corriente; ¿vivía tu mamá por aquí? 
—No sé Yo tengo frío. 
siete en el Hospital do locos y uno en ol 
Hospital Inglés. En Córdoba, Rosario y 
Santa Fé se registran casos fatales. 
—Los señores Augusto Alurralde y C* 
han propuesto la construcción de una línea 
quo partiendo do Súnchales, toque en la 
ciudad de Santiago del Estero y llegue á la 
de Tucuman, bajo las bases siguientes: 
Los estudios se harán 18 meses después 
de firmado el contrato con el Gobierno, de-
biendo empozar los trabajos dentro de los 
sois meses siguientes. La línea deberá que 
dar concluida tros años después. Será de 
vía ancha. 
Los empresarios solicitarán el interés del 
6 por ciento por el término do veinte años, 
fijando al efecto en 23,000 pesos oro el pre-
cio del kilómetro. 
URUGUAY.—Montevideo, noviembre 19.— 
El Presidente General Santos ha renuncia-
do su cargo. Es probable que lo suceda ol 
General Tajes, como Jefe Supremo de la 
República. 
uta tm sm 
Suscrickm. 
En el Boletin Eclesiástico do esta diócesis 
se publica por el Gobierno de la misma ol 
resúmon do la suscricion abierta en el Obis-
pado, para socorrer las víctimas de los úl-
timos temporales que asolaron la provincia 
do Puerto-Principo y do la inundación de 
Ceiba del Agua. 
La suscricion ascendió á $900-84+ en oro 
y $307 en billetes; de los que se remitieron á 
Ceiba del Agua $200 en oro y el resto por 
partes iguales á los Curas párrocos de Mo-
rón y Ciego do Avila, á fin de que lo pon-
gan á disposición de las juntas de socorro 
que existen en ámbas poblaciones, para su 
distribución. 
Erratas. 
Habiendo sufrido alteración algunas pa-
labras del primer párrafo dol primer artícu-
lo de ayer, domingo, lo reproducimos tal 
como debió salir: 
"Cuando so tuvo aquí noticia telegráfica 
de quo el Sr. Ministro de Hacienda había 
leido el 3 del presente mes en el Congreso 
do los Diputados un proyecto de ley auto-
rizando al Gobierno para arrendar el es-
tanco del tabaco, se produjo notable alar-
ma entro nuestros productores y fabrican-
tes, quienes temían que al traspasarse los 
derechos del Gobierno á una empresa par-
ticular, las miras de esta, por la naturaleza 
do la cosa, habrían de ser las de la especu-
lación y la ganancia." 
—El vapor francés Washington salió de 
Veracruz el 12 á las cuatro de la tarde. Se 
espera el 15 por la mañana saliendo el 10 á 
las nuevo de la mañana. 
—Según nos escriben de Punta Brava, el 
viérnes último so presentó un ejecutor de 
apremios al Sr. Dr. D. Ezequiel M. Santos, 
farmacéutico de dicho pueblo, embargán-
dolo bienes para pagar contribuciones co-
rrespondientes al ejercicio do 1882 á 83 por 
una farmacia quo so decía poseer en esta 
capital. El expresado señor tiene estableci-
da su oficina en el término municipal de 
Bauta, barrio do Punta Brava, desdo el dia 
12 de octubre de 1880, en cuya fecha se pa-
só visita oficial por el Sr. Subdelegado ge-
neral del ramo, estando prohibido por las 
Ordenanzas del mismo poseer un mismo 
farmacéutico dos establecimientos. Por lo 
tanto, extraña nuestro comunicante se le 
cobren las citadas contribuciones por una 
farmacia que, según dice, jamás ha tenido 
en esta ciudad, y nos ruega llamemos la a-
tencion del Excmo. Sr. Intendente General 
do Hacienda, á fin de que disponga la sus-
pensión do los procedimientos do apremio. 
—Ha sido reelecta para el cargo de Su-
periora del Monasterio do Santa Ursula en 
esta ciudad, la R. M. Sor Josefa de Santa 
Gertrúdis. 
—Han fallecido: en Remedios, nuestro 
distinguido corroligionario el Sr. Ldo. D. 
Manuel A. Jiménez Vigil, Presidente que 
fué del comité do nuestro partido en aque-
lla villa; en Cionfuegcs el Sr. D. Pablo Vi-
ves, persona muy apreciada y quo desem-
peñó el cargo de 5? Teniente de Alcalde de 
aquel ayuntamiento; en Puerto-Príncipe, 
las Sras. Dft Angela Grogoria Roció, viuda 
de Velasco y Da Elena Basalto de Urra y el 
Sr. D. Narciso Mogmauy y en Matanzas, el 
Sr. D, Julián Ojeda. 
—Según nos participan los Sres. Deulo-
feu, hijo y C", el sábado salió do Liverpool 
para esto puerto, vía Santander y Cádiz, el 
vapor mercante nacional ^dttíar^o. El va-
por Guido, de la misma nacionalidad, salió 
el propio dia de Santander, con dirección á 
esta capital. 
—La Capitanía General ha trasladado á 
las Subinspeccioncs do las Armas la Real 
Orden de 18 de setiembre último, que a-
prueba el Reglamento de rebajados de este 
Ejército, Biendp al propio tiempo la volun-
tad de S. M. se haga un uso muy restringi-
do de la autorización para conceder rebaje 
á los cabos y sargentos segundos con obje-
to de evitar que se resienta el servicio do los 
Cderpo.s y la instrucción militar de estas 
clases el dia quo tuviesen que volver al ser-
vicio activo para desempeñar las funciones 
de su empleo, por cuyas causas no se conce-
dará autorización á ningún sargento prime-
ro quo sirva en Cuerpo. 
—Una persona do nuestra amistad nos 
oecribo que á las dos de la mañana del dia 
7 del corriente mes se declaró fuego en una 
casa de madera de la calle 9 del Carmelo, 
propiedad de D. Andrés Gutiérrez, toman-
do proporciones alarmantes; pero merced á 
los esfuerzos del Sr. D. Agustín Arana y 
otros vecinos pudo deminarse echando al 
suelo parte de la casa. 
Han quedada sin hogar ni ropa las fami-
lias siguientes: D. José Acosta, señora y 4 
hijos de corta edad; D. Francisco García 
Aledero y 6 personas; Gabriel Acosta y tres 
personas; Da Victoria Martínez con dos hi-
jos pequeños; D. Nicolás Rodríguez y seño-
ra; tres pardas lavanderas y además seis 
pescadores quo han perdido las redes con 
que se dedicaban á su oficio. 
Nuestro comunican to nos dice que la ú-
nica desgracia personal ocurrida fué al sere-
no municipal D. Ramón Ordaz Adelantado, 
que recibió varias quemaduras y al quo se 
debo no pereciesen quemadas todas las per-
sonas quo vivían en la casa. El Dr. Mon-
taner le hizo la primera cura y el sereno 
continúa enfermo en la morada del señor 
Arana que lo asiste con gran solicitud. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 9 de diciembre, por derecho« arance 
lürios' 
En oro $20,016-90 
En plata 281-36 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 852-75 
C O R S E O E S T R A N J S H O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 2 de diciembre. 
Han muerto instantáneamente treinta hom-
bres en una mina de carbón de Lamore, en 
Durham, quo hizo explosión. 
La antigua iglesia de Santa María Mag-
dalena de Knightriderest, fué destruida en 
Y el bulto se encerró en decir á todo que 
tenia frió. 
La Régis intervino. 
—Ven con nosotros y te calentarás. 
El caballero de la nariz amoratada sacó 
una de las manos do su bocamanga corres-
pondiente, y tomó corrientemente la que la 
Régis le tendía. ' 
Los Régis siguieron andando, y el ni-
ño pegado ansiosamente al costado de 
Alicia. 
Llegaron á la casa. 
El niño suspiró profundamente al ver-
se dentro de aquel interior abrigado, y se 
pegó á la estufa. 
Se templó en silencio, miéntras los Ré-
gis le miraban compasivos, y cuando ya 
no tuvo frió, dijo mirando un tanto aco-
bardado: 
—También tengo hambre. 
Precisamente los gruñidos de la cena de 
Navidad llegaban á un tono que rayaba en 
insurrección declarada. 
La Régis acudió y puso la cena sobre la 
mesa. 
Llegó el momento de las explicaciones. 
Ante todo, ora preciso saber con quién 
tenían que habérselas los Régis. 
—¿Cómo to llamas, hijo miolf—preguntó 
Alicia. 
—Armando—dijo el huésped. 
—¿Y qué más? 
—Nada más. 
Este Armando llegó á ser el Armando 
que el lector conoce. 
No hubo medio de sacarle otra cosa. 
Régis renunció por el pronto á obtener 
más noticias. 
La Régis le acostó después de cenar, 
habilitándole una cama de cualquier ma-
nera. 
Al día siguiente pensó Bégls en buscar la 
pista de los padres de aquel üttiPi 
parte por el fuegos El mismo incendio quo-
mó cuatro almacenes situados en ta misma 
calle. Las pérdidas se valúan en 500,000 
pesos. 
Dicen de Roma quo |Monsegnor Straniero 
ha sido nombrado enviado especial del Va-
ticano en Lóndres. 
El Times, discurriendo sobre la guerra á 
la renta do Irlanda, dice quo desearía que 
el gobierno mirase esto asunto con la mayor 
atención, para su propia seguridad. Sin 
embargo, añade, por desgracia ó por error, 
el gobierno carece de la necesaria confianza 
en sí mismo para tomar una resolución. La 
lucha terminaría pronto si so probara que 
la ley es bastante fuerte para hacerse res-
petar por sí misma y los irlandeses recono-
oería á los propietarios como dueños, y se 
colocarían del lado que mejor ganancia les 
ofreciera. 
En Vester, Irlanda, y en Dewonshise, In-
glaterra, continúa el temporal de nieve. 
Lóndres, 3 de diciembre.—En respuesta á 
las indicaciones que se les han hecho al 
efecto, Austria, Inglaterra o Italia han di-
cho quo prefieren arreglar la cuestión de la 
unión do la Bulgaria y la Rumelia ántes de 
la elección de soberano para Bulgaria; 
miéntras que Rusia, Turquía y Francia 
quieren quo ante todo se proceda á la elec-
ción de príncipe. 
La conferencia internacional de cables 
submarinos se ha reunido en Paris. 
El célebre nihilista Bachmutoff acaba de 
morir en Buda-Posth. 
ALEMANIA.—Berlín, 2 de diciembre. 
Herr von Schols, ministro de Hacienda del 
imperio alemán, ha disgustado mucho á los 
negociantes de Bolsa en Berlín, con las ex-
plicaciones que ha dado en el Roichstag 
respecto al fracaso de los recibos del go-
bierno correspondientes á los bolsistas que 
no han lloga4o al tipo que calculaba. El 
ministro atribuyó el hecho á que los nego-
ciantes defiendan la venta, presentando da-
tos falsos respecto á sus transacciones. Se 
asegura quo los corredores van á pedir co-
lectivamente una rectificación de parte de 
Herr von Schols. 
Según dice el Tagblat, la proyectada de-
mostración naval de Alemania contra el 
Sultán de Zanzíbar, tiene el asentimiento 
de Inglaterra, y tomarán parte en ella tres 
cañoneros y el acorazado Bismarck. El Sul-
tán de Zanzíbar será amonestado y sabrá 
que continuarán las represalias miéntras él 
siga con su política anti-alemana. 
Se está verificando un cambio en las mi-
ras de los conservadores y los liberales na-
cionales respecto á la adopción do un pro-
grama común referente á las medidas fisca-
les y nuevas medidas para allegar recursos 
con quo aumentar las fuerzas del ejército. 
Los progresistas han vuelto á pedir que los 
presupuestos, en lugar de ser por siete años, 
sólo sean por tros. 
Berlín, 3 de diciembre.—Durante la dis-
cusión del proyecto do ley militar, los pro-
gresistas han declarado hoy en el Reichstag 
que estarían dispuestos á votar el proyecto 
si el gobierno consintiera en rebajar de tres 
á dos años el tiempo de servicio militar. 
El ministerio no hacepta esta proposición. 
En nombre del gobierno, el general Bron-
sart de Schellendorff, ministro de la Guerra, 
ha invitado á la Cámara á adoptar el pro-
yecto. Al efecto ha dicho: "Pudiera suce-
der que, á posar de su política de paz, Ale-
mania se viera obligada de un momento á 
otro á haeor la guerra. Por de pronto, este 
peligro no existe; pero la época actual es de 
las más difíciles. Nada más natural que la 
comparación de nuestras fuerzas militares 
con las de Francia. Con ménos habitantes 
que Alemania, Francia tiene actualmente 
un ejército activo más fuerte que el nues-
tro. ¿Nos dejarémos adelantar por un Es-
tado vecino, cuyos preparativos de guerra 
y cuyos deseos de desquite no nos permiten 
vivir tranquilos? La urgencia del proyecto 
es indiscutible. Es necesario que el Reichs-
tag lo apruebo ántes de las fiestas de Navi-
dad, á fin de que el gobierno pueda conse-
guir el objeto que so propone. Los quo su-
ponen que el pueblo no puede sobrellevar 
esta nueva carga, deben fijar la atención en 
lo que pasa dol otro lado de los Vosges. El 
gobierno sólo pide lo que tiene intención de 
aceptar." 
Mr. Richter ha dicho que no podía admi-
tir quo la situación se presente amenaza-
dora: gracias á lo política dol príncipe de 
Bismarck la alianza con Austria ha queda-
do intacta. La cuestión en la actualidad no 
PS de peligro inminente de guerra; no es 
más que el perpétuo aumento de las cargas 
dol pueblo. Antes de adoptar los proyectos 
del gobierno, se debería proceder á un exá-
men do las proposiciones financieras quo 
presenta. En ningún caso el Reichstag debe 
aceptar el plazo do siete años. Todo lo quo 
puede hacer, es adoptar el período de tres 
años, reduciendo á dos la duración del ser-
vicio militar. Ha protestado después con-
tra el proyecto del gobierno de dar al uno 
por ciento de la población, las fuerzas acti-
vas dol ejército en tiempo do paz. 
El general Schelendorf ha contestado que 
el gobierno había resuelto poco ántes de la 
reunión dol Reichtag fijar para el mes de 
abril la fecha de la aplicación del proyecto 
militar. Mr. Saldern ha tomado la palabra 
y ha pedido la adopción del proyecto sin en-
miendas. El Reichstag ha suspendido en se-
guida la sesión. 
Corre el rumor de que el conde de Wal-
derse sustituirá al conde de Moltke como 
general jefe de Estado Mayor, y que el gene-
ral Stiebber reemplazará al general Sche-
lendorf eu el cargo de ministro de la guerra. 
La doctora Hoífman, Mme. Paulina Sla-
gemau, Miné. Ihser y Joahna Jagort han si-
do llevadas hoy ante el tribunal rone.-p.-u-
diente por babor infringido la loy que prohi-
be á las socieddaes puteccoras de los obreros 
ol tratar de asuntos políticos. Veinte y cinco 
agentes de policía están citados como tes-
tigos por el ministerio público. La defensa 
presentará cuarenta testigos, entre los cua-
les se citan el ministro de Puttkammer, los 
diputados Windhorst y Rickert, y la esposa 
del pastor Stoeeker. 
Las acusadas declaran que ellas no han 
tenido otra mira que un objeto filantrópico, 
y que ignoraban quo Mr. Singer y otros se-
ñores que asistían á sus sesiones fueran so-
cialistas. Mañana se pronunciará el veredic-
to. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Ftma, l? de di-
ciembre.—LB, Gasette del ejército, periódico 
que refleja las opiniones de los principales 
jefes dol ejéicito, dice que no so debe con-
sentir que el general Kaulbars vuelva á ocu-
par su puesto do agregado militar en la em-
bajada rusa de Viena. 
Víena, 2 de diciembre.—El director de los 
teatros imperiales ha prohibido ofrecer ra-
mos de flores á las actrices en ol Teatro Pa-
lacio y en el de la Opera, puesto que la cos-
tumbre ha llegado á ser una exageración. 
Dicen de Bukarest que se ha descubierto 
un nuevo complot de los refugiados rusos 
de Bulgaria para derribar la Regencia y 
provocar una revolución. El plan abortó. 
La Rusia se nogó á proporcionar fondos pa-
ra la empresa. 
L I S T A DB LAS PERSONAS QUE CONTRIBOTEN CON sus 
LIMOSNAS PARA HACER UN SALON DORMITORIO 
EN EL COLEGIO ASILO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PAUL EN EL CERRO. 
(CONTINUA.) 
Oro. Billetes. 
Suma anterior $ 474 45 2708 
Sr. D. E . Morales 1 
„ „ N. Cortada 1 
,, ,, S. San Román 
,, L . Aguirre 3 
Tarea inútil, los anuncios publicados 
por Alejandro dando cuenta del para-
dero de un niño perdido no dieron resul-
tado. 
Más fácil fué hallar la casa en que el niño 
había vivido, porque cierto dia, al pasar 
con Alicia por la calle de Angulema, dijo 
el niño: 
—Aquí vivía la mamá. 
La casa se encontró en seguida, y Régis 
acudió á informarse. 
Los vecinos de los pisos superiores cono-
cieron al niño y dieron á Régis cuantos de-
talles sabían. 
Estos detalles formaban uno de tantos 
episodios de París. 
El niño y su madre, conocida en la casa 
por la señora Lotram, habían llegado tres 
años ántes: nadie sabia de dónde. 
El primer año parecieron vivir de rentas 
cuyo origen se ignoraba, pero estas rentas 
debieron cesar un dia, porque la señora 
Letram habló á las vecinas pidiendo tra-
bajo. 
Se lo buscó y trabajó; hacía unos borda-
dos primorosos. 
La señora Letram era un misterio; her-
mosa todavía, conservaba en aquella peno-
sa y bien vestida miseria en que vivía 
dejos iududables de una educación su-
perior. 
Era una figura que sentía la nostalgia de 
otro ambiente, pero que se avenía bien y 
resignad amen te con el cuadro en que la 
fortuua la obligaba á moverse. 
Cuando el niño cumplió los cinco años 
empezó á notarse en ella un desmorona-
miento visible. 
Su espíritu se iba, se iba por misteriosos 
fontios, y una mañana se murió de una ma-
ní!.; urn iblemente sencilla. 
Se (^uedó seijtada^ inmóvil^ ^obr^ v̂ oa si-
,, M. Aguirre 
„ José .Antonio García 
,, „ Andrés Manteca 50 
„ Pedro Malilla 50 
„ ., Baldomcro Gutiérrez 45 
., „ Ramón Font 45 
Sra. D* Amalia Ramírez Chen,r(i 5 30 
Sra. D? Victoria Villergas ard-
M^nzaneda, Gamba y C ^ 
Un(caballero 
Sr. D. A. Trellez 
, , \A . Diaz Albertini.'"' 
,. ., nLJ. Fernández 
" - T % r c i ? ,Ca8teBeda .".V.V.. . 10 60 
Dr. Belot.i 
Sr. D. J . Val las . . . . 
Uno de Covadóíig 
Junquera 
" L a Cosmopolitajj'Jy 
Un dependiente , V." 
Rigol ^ 
J . Gómez y C» V 
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L a Tesorera. Cecilia del Castillo de Triay. 
(Se continuará) 
B ANQUETE.—Gracias á la eficaz iniciati-
va y á una afectuosa invitación del Sr. D. 
Cárlos Ciaño, redactor de E l Español, y del 
Sr. D. Manuel S. Pichardo, gacetillero de 
E l Radical, se reunieron anoche, para co-
mer, en el salón alto de "Las Tullerías," unos 
cuarenta periodistas de diversas proceden-
cias y opiniones políticas. Estaban allí re-
presentados La Voz de Cuba, E l País, E l 
Español, La Lucha, E l Radical, La Ibe-
ria, E l Popular, La República Ibérica, E l 
Sport, La Habana Elegante, E l Puntillero, 
La Revista Universitaria, La Gaceta, el 
DIARIO DE LA MAEINA y otros periódicos 
que ven la luz en esta capital. 
La comida fué servida con el esmero que 
se acostumbra en dicho establecimiento, 
campeando en la ámplia mesa exquisitos 
manjares y vinos delicados, junto á hermo-
sos centros, coronados por elegantes rami-
lletes. 
Cuando el fragante y espumoso licor de 
la Veuve Cliquot comenzó á hervir en las 
copas, se iniciaron los brindis, rompiendo la 
marcha el Sr. Fomarís, folletinista de E l 
País, que habíajsido nombrado por unanimi-
dad presidente de la reunión. Le siguieron 
los Sres. Pichardo, Cruz Prieto, Varona, 
Hernández Miyares y nuestro jóven é ilustra-
do amigo el Sr. D. Alfredo Martin Morales, 
quien pronunció un elocuente y afiligrana-
do discurso, lleno de elevadas ideas en pro 
del adelanto y progreso de este suelo, den-
tro de las grandiosas esferas del arte, de la 
literatura y de la nacionalidad. En todas 
las peroraciones dominaba el noble espíritu 
de una amistad inquebrantable y de una 
confraternidad á toda prueba entre los re-
presentantes do antagónicas ideas allí con-
gregados. 
El que traza estas líneas dijolas dos quin-
tillas que siguen: 
"El modesto semanario, 
Grave, festivo ó burlesco. 
El quincenal literario 
Y diarios como el diario 
En que yo mi sueldo pesco. 
Con esta unión placentera 
Y sin prevención alguna 
Dan pruebas á Cuba entera 
De quo la prensa habanera 
Es siempre hermana y osuna." 
Y un poco más tarde agregamos: 
"Hermanos, que nuestro amor 
Llegue á región más extensa, 
Y brindemos por la prensa 
Que lucha en el interior." 
También pronunciaron improvisaciones 
ya en verso, ya en prosa, los Sres. Armen-
teros del Castillo, Gávaldá, Marín, Ormae-
chea. García y alguno otro que no recorda-
mos, siendo todos muy aplaudidos. 
A las nueve terminó tan agradable reu-
nión, deseando todos los asistentes á la mis-
ma que se repita pronto, porque así se sua-
vizarán ciertas escabrosidades y se tem-
plará el tono violento á veces que se advier-
to en las discusiones periodísticas.' 
TEATRO DE TACÓN.--La inmortal crea-
ción de Donizetti titulada La Favorita fué 
representada la noche del sábado en nues-
tro gran coliseo por la compañía iírica del 
Sr. Napoleón Sieni. 
Obtuvieron aplausos, por el feliz desem-
peño de la obra, la Srta. Rambolli, los Sres. 
Lombardi y De Bengardi y sobre todo el 
Sr. Aragó, quo en el tercer acto tuvo que 
repetir el bellísimo andante A tanto amor, 
Leonora, íl tuo risponda, cantado de una 
manera admirable, entro frenéticas aclama-
ciones dol entusiasmado auditorio. El Sr. 
Lombardi bordó, como suele decirse, el 
Spirito gentil, lo mismo que la cavatina del 
X)rimer acto Una vergíne, un angio. 
Fué repetido como de costumbre el coro 
de los bastones, en cuya pieza el público se 
hizo digno do una silba por lo fuera de 
tiempo que dió los consabidos bastonazos. 
Para la noche do ayer, domingo, estaba 
anunciada La Gioconda, ópera que á últi-
ma hora fué sustituida por Fausto, á causa 
do una repentina indisposición de la Srta. 
Rambelli. 
Mañana, mártes, se repetirá La Sonám-
bula y el juéves se pondrá en escena E l 
Barbero de Sevilla, para estreno del bajo 
caricato Sr. Genova!. Isabel Swicher hará 
una Rosina encantadora. El miércoles ten-
drémos un buen Hernani. 
NOMBRAMIENTO. — Nuestra distinguida 
atuiga la lima. Sra. Da Pilar Verdugo de 
A'-azoza, que tanto ha contribuido con su 
talento y brillantes facultades á multitud 
de obras benéficas, ha sido nombrada por 
8. A. la Serma. Sra. Infanta Doña Isabel, 
VMCÜI de la Junta de Señoras de Nuestra 
Señora de Covadonga, formadaáfin de alle-
gar recursos para la construcción del Tem-
plo de Covadonga en el sitio donde se ve-
nera esta Santa Imágen que tantos recuer-
dos gloriosos tiene para los buenos españo-
les, y cuya Junta preside la agregia Prin-
c^sn, hermana dol inolvidable Monarca D. 
Alfonso X I I (Q. E. P.). Felicitamos á la 
Sra. Verdugo de Arazoza por la honrosa 
cuanto merecida distinción que recibe con 
ese nombramiento, á que corresponderá sin 
duda con sus estimables esfuerzos en favor 
do aquella piadosa y patriótica obra. 
TOROS.—La cuarta corrida de abono do 
la empresa de E. García llevó en la tarde 
do ayer, domingo, una concurrencia por ex-
tremo numerosa á la plaza de la calzada de 
la Infanta. 
Se lidiaron seis bravos toros: dos de la 
ganadería de González Nandin, el primero 
y el último, quo fueran los mejores, y cua-
tro de López Plata, sobresaliente el quinto, 
que dejó el redondel sembrado de cadáve-
res de míseros jamelgos. 
Luis Mazzautini trabajó perfectamente, 
matando muy bien, con magníficas estoca-
das á volapié, á los tros bichos que le toca-
ron en suerte, y en los quites estuvo admi-
rable. 
Cuatro-Dedos, á quien la fortuna acom-
pañó en la muerte de sus dos primeros cor-
núpetos, estuvo muy desgraciado en el úl 
timo. Esa manía que tiene de tirarse á he-
rir fuera de suerte le perjudica notablemen-
te. Su precipitación lo trastorna y desluce 
su trabajo. 
Agujétas y Badila se distinguieron entre 
los picadores. También Enrique puso muy 
buenas varas. 
De los banderilleros merecen especial 
mención el Barbi, Ramón y Tomás Mazzan-
tini. 
La presidencia acertada. E l servicio de 
caballos deficiente. Lo demás bien. 
Para el 25 del corriente, dia primero de 
pascua, so anuncia tma gran corrida fuera 
de abono, á beneficio de Don Luis. 
Ha, mirando con cierta tranquila desespe-
ración al techo. 
Cuando los vecinos pudieron ver esto, 
aún quedaban lágrimas en los abiertos 
ojos. 
Aquella mujer había muerto indudable-
mento por la rotura de un aneurisma mo-
ral. 
Es decir, por algo tremendo que ocultaba 
en el corazón para ólla sola. 
Y élla sola había sido, sin duda, débil 
para resistir aquella plétora de misteriosos 
dolores. 
El tumor moral, lleno de pesadumbres, 
había hecho explosión llevándose á otra 
parte el buen espíritu de la señora Le-
tram. 
Fué esto la mañana del día de Noche 
Buena, y los vecinos acompañaron sobre la 
nieve el cadáver de aquella víctima de un 
combate desconocido. 
Nadie vió que el niño se iba detrás del 
cortejo, bajándose de cuando en cuando á 
coger puñados de nieve. 
Y al dar vuelta al boulevard Menilmon-
tant la niebla separó al niño del cortejo. 
El niño, al verse solo, se refugió en un 
portal sin intentar volver á casa, y más 
bien acobardado quo estóico, se estuvo allí 
hecho un ovillo, hasta que vió pasar á los 
Régis. 
Entóneos le echaron fuera el hambre y el 
frió. 
»** 
Régis oyó con profunda atención los de-
talles que daban los vecinos, y preguntó si 
la moerta había dejado algún documento. 
iSada: se había registrado escrupulosa-
mente y sólo se había podido hallar un re-
trato de que so hizo cargo Régis. 
Pero á falta de papeles, dieron al escultor 
una noticia. 
Cuatro díaa ^ ^ « a ^ f t a i ü u ^ f d» la 
Se lidiarán seis soberbios toros de la ga-
nadería del Excmo. Sr. Duque de Veraguas, 
que serán estoquéanos por el famoso dies-
tro, figurando como sobresaliente de espada 
su hermano Tomás. 
Desde hoy queda abierto el despacho de 
billetes para dicha función en el Hotel de 
Inglaterra. 
Al pié del programa se leen las siguientes 
advertencias. 
"Los señores abonados tendrán á su dis-
posición sus localidades hasta el mártes 21: 
entendiéndose que después de ese dia se 
cederán al público, las que no hubiesen sido 
recogidas. 
Luis Mazzantini cumple con el deber de 
anunciar al público que él por su cuenta y 
riesgo organiza esta corrida, aceptando toda 
clase de responsabilidades acerca de su 
realización, y á cuyo efecto, depositará en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, las 
cantidades que se recauden, las cuales no 
se retirarán sino después de verificada 
aquella. 
Las localidades y entradas para esta co-
rrida, impresas en Madrid, son completa-
mente distintas á las que viene usando la 
empresa, y no serán válidas aquellas que no 
lleven al facsímile de la firma del beneficia-
do y el sello del Gobierno Civil de esta pro-
vincia." 
Sabemos además que el Sr. Mazzanttai 
se ha negado á ceder á los revendedores 
localidades, á fin de que el público pueda 
adquirirlas á su justo precio en el despacho 
ya indicado. De aplaudirse es esta actitud 
del célebre diestro, en pro do los aficiona-
dos al espectáculo. 
POKS HERMANOS.—Estos señores, que se 
hallan establecidos en la calle del Egido 
número 4, publican en otro lugar un anun-
cio hacia el cual llamamos la atención del 
público en general y particularmente de los 
constructores de casas, por la rebaja de pre-
cios y demás particulares que comprende 
aquel. Lóase con detenimiento. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—-El baile ce-
lebrado anoche en dicha sociedad estuvo 
muy concurrido y animado. La orquesta to-
có escogidas piezas, cumpliendo extricta-
mente el programa combinado. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana, 
mártes, se anuncian las siguientes funcio-
nes: 
A las ocho.—Agua y cmrnos. 
A las nueve.—Manicomio político. 
A las úiez.—Flamencomanía. 
CENTRO ASTURIANO.—Según se nos co-
munica, en las elecciones efectuadas ayer, 
fué declarado presidente de dicho instituto, 
por una mayoría considerable nuestro esti-
mado amigo el Sr. D. Manuel Valle. 
PUEILLONES.—Todo el que desée disfru-
tar _de una función muy agradable, concurra 
mañana, mártes, á la que anuncia el coro-
nel Pubillonos en su circo del teatro de A l -
bisu. ¡Qué programa, caballeros, qué pro-
grama! 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—Sección de pro-
cedimientos.—Esta sección se reunirá el 
mártes 14 del corriente, á las ocho de la no-
che, en los salones del Circulo. Terminados 
sus trabajos ordinarios procederá á la elec-
ción de la mesa directiva que deberá fun-
cionar en 1887. 
Habana, diciembre 13 de 1886.—El Se-
cretario, Cárlos I . Pá r raga ." 
AVENTURAS DE xns MAYORAL.—El tan 
conocido como afortunado librero D. Miguel 
Alorda, ha tenido la atención de enviamos 
el tomo de 364 páginas de que consta la o-
bra titulada Aventuras de un mayoraljqne 
acaba de corregir y aumentar notablemente 
su autor el Sr. D. Juan B. Jiménez, á l a que 
le precede un luminoso y oportuno prólogo 
del Dr. D. Alvaro Reynoso, en el que á nues-
tro juicio hace merecido elogio del ilustra-
do ingenierocivil Sr. Jiménez. 
En esta nueva edición de Ida Aventuras 
de un mayoral, desde los verdaderos agró-
nomos, hasta el más modesto labriego en-
contrarán cnanto se roza con el cultivo y 
fertilización do los campos de Cuba, con no-
table aumento en la producción, dada la 
economía, ác^que tanto se recomiendaa á 
veces en tan bien escritas Aventuras. 
El manejo y multiplicación de los anima-
les, y en una palabra, cuanto tiende á que 
se lleven los objetos de la agricultura metó-
dica y científicamente ó en su acepción más 
lata, lo encontrarán bástalos aficionados á 
la ciencia de nuestro imperecedero Colu-
mela y que con aprecio de todos está difun-
diendo entre nosotros el autor de E l Inge-
nio j de otros trabajos que ya se han dado 
á conocer en las columnas del DIARIO. 
La obra está de venta en La Enciclope-
dia, O'Reilly 96. Para más pormenores véa-
se el anuncio. 
E L PRÍNCIPE DE BRANCOVAN.—Dice una 
re vista, de Paris de última fecha: 
"Una parte déla alta sociedad francesa 
está de luto con motivo del fallecimiento 
de un personaje ilustre por su nacimiento, 
el príncipe de Brancovan, de origen ruso, 
pero emparentado con las principales fa-
milias de la nobleza de nuestro país. 
Mas si el gran mundo lamenta esta pér-
dida, no debe lamentarla ménos el mundo 
literario, porque el salón del príncipe de 
Brancovan era un agradable y hospitalario 
refugio donde las más sabrosas pláticas y 
las conversaciones sobre cuestiones litera-
rias ocupaban casi todas las horas de las 
veladas en el suntuoso hotel de la avenida 
Hoche. 
Es de advertir que las reuniones celebra-
das en casa del príncipe de Brancovan no 
eran como las de los demás salones que pre-
sumen de literarios, no; la literatura de que 
en estos se trata, la que á ciertas personas 
agrada como si fuera una especie de sport, 
no tiene nada que ver con la verdadera l i -
teratura. 
El literato de salón es un ser especial, un 
ente aparte, que tiene los gustos, las anti-
patías, los entusiasmos y los menosprecios 
propios de los salones; que no piensa más 
que por y para los salones; que no se atre-
ve á aventurar una palabra, una frase, una 
idea que no tenga un eco en el salón. Si la 
literatura rusa está de moda, todo será para 
ella: si lo está la china, pondrá en las nu-
bes las novelas chinas. 
Y estos literatos, estas literaturas tísicas 
no son de ahora, pues ya Bufíbn decía en el 
siglo X V I I I que en un salón era preciso 
soportar tres horas de majaderías para dis-
frutar de cinco minutos de conversación in-
teresante. 
El salón dol príncipe Brancovan, salón 
selecto, célebre, no era de éstos. En él se 
rendía verdadero culto á las Musas; ajeno 
á toda pretensión pedantesca, pero dotado 
de sólida instrucción, el principo daba la 
nota de todas las conversaciones, haciendo 
de su hotel un templo dedicado al arte l i -
tenirio. 
Por esto los amigos de este arte, que lo 
eran á la vez del ilustre difunto, lamentan 
su pérdida, más viva y de seguro más sin-
ceramente que los individuos de la alta so-
ciedad á que pertenecía." 
DONATIVO.- Una señora, su hija y una 
criada nos remiten siete pesos en billetes de 
Banco, con destino á la Sra. Da Mercedes 
Duque de Estrada, viuda de Calderin. 
Damos las gracias á los donantes en nom-
bre de la favorecida. 
POLICÍA.—El vigilante gubernativo n? 
85, presentó en la celaduría del barrio de 
Tacón á un indivíduo blanco, de los conoci-
dos por timadores, al cual detuvo á inme-
diaciones de los parques de Isabel la Católica 
y La India por tratar de estafar á otro in-
divíduo blanco, valiéndose para ello de un 
rollo de papel que en su parte esteriorestaba 
cubierto con billetes del Banco Español de 
á cinco pesos, y diciéndole que era un dine-
señora Letran se había presentado en la 
casa un caballero jóven y no mal parecido. 
Trascendía á persona adinerada. 
Preguntó por la muerta y se le puso en 
antecedentes: el caballero pareció conmo-
verse un tanto al saber su fin solitario, y 
quiso saber dónde estaba el niño. 
Pero los vecinos lo ignoraban, y el caba-
llero quedó en volver por si se tenían noti-
cias de su paradero. 
Régis no sacó nada más en limpio y dejó 
sus senas por si volvía el caballero. 
Para Régis aquel señor podía ser el padre 
del niño. 
Quince días después volvió á la casa: el 
caballero había estado y se había llevado 
las senas de los Régis, diciendo que iría á 
verlos. 
Quedó en dicho, porque el señor que 
trascendía á persona adinerada no pareció-
Y pasando anos fué creciendo Armando y 
haciéndose viejos los Régis: ella se convir-
tió en la señora Alicia y se puso cofia: él 
quedó hecho el señor Régis y sintió cansa-
das las manos. 
Ya no entregaba á la gratitud del arte 
más de una estatuilla cada par de días. 
Pero con una caridad inagotable y herói-
ca los Régis iban haciendo hombre á Ar-
mando. 
Las figurillas de Régis se convertían en 
pagos de matrículas de la Escuela Politéc-
nica. 
De lo que resultó al cabo de ocho años 
que la figura social é inteligente del Inge-
niero había costado ejércitos de monigotes 
de mármol en cientos de posturas. 
Sin contar los apuros excepcionales: loa 
Régis tenían á Armando por hijo, y la seño-
ra Alicia se enorgullecía cada vez que el 
señorito estrenaba traje. 
Y naturalmente, cada traja #xigía mi fS* 




ro qao había recojido de una herencia y que 
trataba de cambiar por oro, pero como ig-
noraba donde hubiera una casa de cambio, 
le suplicaba hiciese el favor si tenía oro de 
cambiárselo. El detenido como así mismo 
el dinero ocupado fueron remitidos al J u z -
gado del distrito para que se proceda á lo 
que haya lugar. 
—En una casa de la calle del Teniente-
Rey falleció repentinamente, en la tardo de 
ayer, la morena Juana Quesada, siendo re-
mitido su cadáver al Necrocomio, para ha-
cerle la autopsia, según disposición del Juz-
gado de Belén. 
—El Inspector del cuarto distrito, auxilia-
do de los coladores de Puentes-Grandes y 
Cerro, ocuparon en el placer de Penalvor, 
dentro de una casa en construcion, una yun-
ta de bueyes, que en la noche anterior, ha-
bía sido robada en la estancia E l Palmar 
en Fuentes-Grandes. El autor de este he-
cho logró fugarse, á pesar de haber sido 
perseguido por los agentes de la Autori-
dad. 
—Ua pareja do Orden Público detuvo al 
conductor de un carretón, á causa do ha-
ber atropellado á un menor de edad con di-
cho carretón, en los momentos dejtransi-
tar por la calle de las Damas esquina á Mer-
ced. 
—Por el colador de Marianao fué dete-
nida una morena, en cuya residendia fué 
ocupada la caja de un reloj de plata de tres 
que le habían robado á un asiático que re-
sidía en la nueva casa. 
—Un moreno, que so hallaba reclamado 
por el juzgado do primera nstancia de 
Guadalupe, fué reducido á prisión en la 
tardo del sábado último, por un guardia de 
Orden Público y el escribiente de la cela-
duría do Chavez. 
— Por aparecer como autores dol robo de 
dinero á un vecino de la calle de Espada, 
fueron detenidos un individuo blanco y 
una mujer non sancta, domiciliados en el 
barrio del Cristo. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un individuo blanco, que detuvo ol colador 
del Pueblo Nuevo, para quo cumpla un 
arresto que lo fué impuesto por el Juzgado 
de Monserrate. 
—Rodo de dinero á un asiático, vecino dol 
barrio de Santa Clara, por un individuo 
blanco que fué detenido. 
IRRECUSABLE EVIDENCIA.—JBarceZowa, 
30 de julio de 1881.—Sres. Lanman y Kemp, 
Nueva-York.—Muy Sres. míos: Cumplo con 
un deber de gratitud manifestando á uste-
des por medio de su agente en esta y para 
satisfacción del autor de la acreditada ZAR-
ZAPAKRILLA DE BEÍSTOL, la extraordinaria 
curación que con ella he alcanzado con sólo 
el uso de cuatro botellas. La profesión do 
buzo que ejerzo desde muchos años y por la 
que soy muy conocido aquí, me ha propor-
cionado abundante ejercicio en mi oficio, á 
cuya índole atribuyo el violento ataque de 
reumatismo que invadió todo mi cuerpo, 
postrándome, al extremo de no poder sufrir 
los agudísimos dolores al menor movimiento 
que intentara, al mismo tiempo que so te-
mía que también tuviera afectado el cere-
bro. Mis parientes y amigos, con fundado 
motivo, temían que quedara paralitico, si 
no perdía ántes la vida. Sabido el caso 
grave en quo me hallaba por un amigo que 
había tenido ocasión do experimentar los 
prodigiosos efectos de la ZARZAPARRILLA 
DE BRÍSTOL, me mandó una botella que le 
había sobrado, insistiendo y recomendando 
á mi hermana que me atendía, á que me la 
hiciera tomar y tuvieran fo en eso admira-
ble remedio. Efectivamente, empezaron á 
propinármela y muy pronto empecé á notar 
mejoría, al punto quo después do aquella 
botella mandaron por otras, y ántes de con-
cluir la cuarta, ya mo hallaba completa-
mente robustecido, empezando á comer 
bien y engordar, de modo que hoy mo hallo 
en perfecta salud, tal como si nunca hubiera 
estado gravemente enfermo. De lo que dejo 
consignada, expresión fiel de la verdad, 
pueden Vds. hacer el uso que mejor les con-
venga para satisfacción de Vds. y en obse-
quio de la humanidad doliente. De ustedes 
atonto S. S., Ignacio Bos y Buendta. 
Plaza do Palacio número 3, Fonda del 
Universo. 49 
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OBJETOS MlBRi. 
Constante surtido do coronaŝ  cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan en 
L A F A S H I O N A B L E , Obispo n. 92. 
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Rongh ou Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells' Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanotes. Do venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único agente para la Isla de Cuba. 3 
CASINO ESPAÑOL D E LA 1IABA11A. 
S e c c i ó n de Instrucción.—Secretaría 
Debiendo terminar el día 31 del actual el 
contrato celebrado para el servicio do sus-
cricion á periódicos nacionales y extranje-
ros para el salón de lectura de esto Casino, 
y haciéndose necesario renovarlo para el 
entrante año de 1887, esta sección ha acor-
dado oir proposiciones que deberán ser pre-
sentadas en pliego cerrado ántes do las 
ocho de la noche del dia 13 del corriente, 
con objeto de adjudicar el servicio á la quo 
resulte más ventajosa; y de órden del señor 
Presidente se hace público para que los que 
deseen tomar parte se sirvan pasar por la 
Biblioteca de este Casino, donde se les pon-
drá do manifiesto la lista quo contiene los 
periódicos objeto del servicio, asi como di-
rigir sus solicitudes al referido Sr. Presi-
dente, á este Casino, debiendo espresar en 
ollas con toda claridad el tipo del servicio y 
su forma de pago. 
Habana, 7 de diciembre do IdSQ.—Andrés 
Cobreiro. G 4-8 
P E L E T E R I A L A M A H I N A 
bajo <le los portales de Luz. 
l'ROVKEDORKS DE LA HKAL CASA. 
¡ ¡ ¡ M I R A D , E L E G A N T E S ! ! ! 
JJOS GIÍADSTONE Y PAUNEMÍ. 
Con el nombre do Gladstone y Parnell se distingue 
el calzado de mieslra Fábrica acabado de recibir para 
! a temporada de invierno. 
Nuestros calzados Oladstone y Parnell están llama-
dos í hacer una gran evolución en nuestro giro durante 
la presente temporada, por ser la última expresión de 
k moda europea. 
Seguimos recibiendo constantemente los célebres 
Mazzantinis reformados, con los que no hay quien r i -
valice,—Para señoras y niñas, también hemos reci-
bido numerosas novedades, entre ellas el gran zapato 
Isuehia. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra Fábrica, además 
del cuño que lleva en la suela, igual al que encabeza 
este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que dice. Fár-
hrica de la Peletería LA MARINA, portales de Luz, 
Habana.—Vvsis, CARDONA Y 
On l'WI P 1 A 
C R O J í l C A R E L I G I O S A . 
DIA 14 DE DICIEMBRE. 
San Nicasio, obispo, y santa Entropía, virgen. 
Por la fe hicieron los santos maravillas, sufrieron 
Sersecuciones, practicaron virtudes excelentes, y pa-ecieron con heróica constancia todo género de adver-
sidades. Y bien, ¿no tenemos nosotros la misma fe? 
¿no profesamos la misma religión? ¿pues en qué con-
mste que seamos tan poco parecidos á ellos? ¿en qué 
consiste quo imitemos tan poco sus ejemplos? Siguien-
do un camino enteramente opuesto al que los santos 
siguieron, ¿nos podemos racionalmente lisonjear de 
qué llegarémos al mismo término? Una de dos; 6 los 
aantos hicieron demasiado, ó nosotros no hacemos lo 
bastante para ser lo que ellos fueron. ¿Nos atreveré-
mos á decir que los santos hicieron demasiado para 
conseguir el cielo, para merecer la gloria, y para lo-
grar la eterna felicidad que están gozando? Muy de 
otra manera discurrían ellos de lo que nosotros discu-
rrimos; en la hora de la muerte, cn aquel momento 
decisivo en que se miran las cosas como son, y en que 
de todas se hace el juicio que se debe, ninguno se 
arrepintió de haber hecho mucho, todos quisieran ha-
ber hecho m&s, y no pocos temieron no haber hecho 
bastante, ¿Fueron los santos discretos y prudentes 
en vivir como vivieron? jy lo serémos nosotros vivien-
do de esta manera, tan distante de su imitación? Por 
grandes quo sean los sacrificios que se hagan, por es-
pantosas que sean las penitencias de la carne, por te-
rribles que parezcan los tormentos que se padecen por 
la fe, siempre será mucha verdad que el cielo se nos 
concede por nada. Siervos fieles, tened entendido que 
se os da ¿or nada la bienaventuranza eterna; no obs-
tante el cuidado que habéis puesto en negociar con 
vuestros talentos, debéis confesar que fuisteis siervos 
inútiles. ¡Y qué seremos nosotros con una vida tan 
culpable y tan vacía de buenas obras! Temo, Señor, 
y tiemblo, sobrándome mil motivos para temblar y 
para temer á vista de la inutilidad, de la iniquidad de 
tal vida y del abismo de nuestros profundos juicios. 
P«f», 8«nor, aunque mi temor sea justo, sea grande, 
sea continuo, nunca dejaría de estar acompañado de 
una grande oonflanza en vuestra ijiiserieonlin y en j 
F I B ^ T A S E J . MIÉRCOLES. 
'•Ifíéai S'olsmnes.—Kv \ñ Catedral la 'tel Sacramen 
to. de 7 á 8, y en las «Iciníla iglesias, las «le costumbre. 
Venerable Orden Tercera de San Francis-
co de Asís. 
Eljnévos 16 del cimente, á las ocho y media de la 
mañana, saldrá de la Santa Iglesia Catedral la proce-
sión que ha de visitar las de Belén y el Espíritu San-
to, con objeto de ganar el Jubileo concedido por Su 
Santidad León X I I I . Lo que se participa á los her-
manos de la V, O. para quo gozen de este inestimable 
Habana y diciembre 14 de 
15429 
—FlJSe-
i - U 
E . p̂r D. 
El dia 16 dol presente mea, á las 
cebo do la mañana, se celebrarán on 
la iglesia de Belén sufragios por el 
eterno descanso de 
D. Antonio Alvarez y Galán 
Sus albaceas suplican á las perso-
nas que fueron amigas del finado, se 
sirvan asistir al acto. 
Habana, 13 de diciembre de 1886. 
15470 2a-H—d2-14 
ORDEN D E L A PLAZA 
D E L D I A 13 DE DICIEMBRE DE 1886. 
SERVICIO PARA EL 14. 
Jefe de dia.—El Comandante del 79 Batallón Vo-
luntarios, D. Antero González. 
Visitado Hospital.—ComandanciaOccidentalde Ar -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—7? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Regto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.—El 39 
de la Plaza, 1). Francisco Sobrede. 
Imaginaria en la id.—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor, Becaño, 
Secretaría. 
S'e convoca á Junta general extraordinaria para el 
sábado 18 del corriente, á las 7;} de la noche, en los 
salones de este Centro, con objeto de proceder al sor-
teo de la mitad de la Directiva actual, que debe cesar 
en su cometido, suguu el inciso 69, artículo 15 de nues-
tro Reglamento. Se suplica á los señores sócios la 
puntual asistencia. 
Habana 13 de Diciembre de 188t5.—El Secretario, 
Gabriel Costa Nogueras. 
Cnl670 la-13 5d-14 
La fama quo ha llegado ya á alcanzar el 
acreditado vino de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, babióndolo 
probado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro, baco excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros babi-
tuales favorecedores y al público en general 
que continuamos siendo sus 
l) 
Desde hoy queda puesta á la venta en la librería La 
Enciclopedia de Miguel Alorda, O'Rei'ly 96, el tomo 
de 370 páginas con cuyo nombre se encabeza este 
anuncio, del que es autor el Sr. D. Juan Bautista J i -
ménez, ingeniero civil, precedido de un notable ó ins-
tructivo prólogo del eminente agrónomo. Dr. D. A l -
varo Meinoso. 
Dicha obra está corregida y aumentada notable-
monte, por el mismo autor y contiene las interesantí-
simas materias siguientes teóricas y prácticas: Culti-
vos menores—pastos—prados—ganaderías— tabaco— 
maíz—buniatos—arroz—henequén—potreros— cria 
caballar—ganado vacuno—papas—plátanos varieda-
des—queso—quesos y mantequillas—yuca—la ramié— 
ajonjolí y maní—abejas—malanga—ñame —Ingenio 
ideal, etc., etc. 
D e v e n t a O ' R e i l l y 9 6 . 
Cnl673 8-14 
como también seguimos siéndolo del tan 
renombrado 
v m o Ü I T E J O 
que iguala, sino supera, al de Plá de Llo-
rens y de váriaa clases de vinos generosos y 
Cbampagne, así como turrones de almendra 
y mazapán, pastas do membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien 
tos quo por su clase superan á los de Cala 
borra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depósito, calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Teniente Eey, 
Lkmpallas y Cp, 
a 5-6 25-1D 
LCi 
Cn 1602 
0 s . 
m i A i . 
SECXtETARl-A. 
Rescindido el contrato que este Centro tenía con la 
Casa de Salud "Quinta del Bey," se hace público por 
este medio, á fin de que llegue á conocimiento de los 
Sres. sócios; los cuales podrán dirigirse, en caso de 
enfermedad, á cualquiera de las Quintas, tituladas "La 
Benéfica," "LaIntegridad Nacional" y "Garcini," que 
son las que han aceptado las condiciones establecidas 
por el Centro. 
Habana, 10 de diciembre de 1886.— Vicente F . Plaza. 
Cnl665 2-na 6-12d 
Voluntarios de la Habana. 
i?Batallón de Cazadores. 5? Compañía. Particular, 
Ignorándose el paradero de los individuos de esta 
Compañía de mi mando que á continuación se expre-
san, se les llama por este aviso, para que en el término 
de 10 dias, á contar con esta fecha so presenten en mi 
morada, Monserrato 93, y de no hacerlo así se propon-
drán sus bajas al Excmo. Sr. General Sub-Inspoctor 
y desde luego quedarán sin valor alguno las Creden-
ciales, que obran en su poder. 
INDIVIDUOS QUE SE CITAN. 
VOLUNTARIOS. 
D. Manuel Alvarez García. 
D. José Bernardo de los Rios. 
D. Ramón Cuchas García. 
D. Mauricio Capes Sanz. 
D. Manuel Clemare González. 
D. José María Espinosa. 
D. Juan t ernández Gómez. 
D. Ramón González Carrauz. 
D. Domingo Hernández García. 
D. Pedro Ibar Alva. 
D. Juan López Ulfe. 
D. Luis Martes Mellado. 
D. Andrés Montero Ribero. 
D. Miguel Nodar Prieto. 
D. Fructuoso Pandeaenes Torivio. 
D. Francisco Perna Vidal. 
D. Pablo Ruiz Modes. 
D. Pedro Reinante Fernández. 
D. Manuel Salgado Rodríguez. 
D. Jaime Sagredo Mahal. 
D. José Vilas Maceiras. 
D. Antonio García Ordoñez. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Capitán, Jfo-
nuel Fstévez. 15373 2-12 
Aviso miportantísimo. 
¿Qué hacen, ahora como siempre, los menestorosos 
para salir de sus urgencias? Acudir á las casas de prés-
tamos: mas no en todas se halla lo que se desea. 
La de José Blanco titulada L A SERVICIAL y si-
tuada en la calle de Neptuno esquina á Escobar, es 
indudablemente la que mejor colma los deseos del pú-
blico, por razones que todo el mundo conoce. 
L A SERVICIAL es una de las casas más antiguas 
de la Habana, y el nombre de su fundador, que nue-
vamente se halla al frente de ella, son motivos sufi-
cientes para que sigan en CRESCENDO su fama y 
merecids crédito. 15349 6-12 
Pone en conocimiento del público haber recibido 
un elegante y variado surtido de casimires de alta 
novedad. 
Procedentes de importación directa todas nuestras 
mercancías y garantizadas, de primera calidad; pode-
mos hacer trajes á precios sumamente módicos y al 
alcance de todas las fortunas. 
Se confeccionan trajes tanto de militar como de 
paisano. 
Gran taller de Sastrería y Camisería. 
Hay camisas de color y blancas, 
desde S2 á $5 billetes. 
O - K I S I L I / S r 110 . 
14005 15-9 
F á b r i c a de c i g a r r o s G e r v a s i o 8 8 
La fábrica de cigarros "La Cármen",_ avisad sus 
numerosos consumidores, que ha introducido mejoras 
en la elaboración de sus cigarros, haciéndolos superior 
á toda ponderación. 
Al mismo tiempo les recuerda que continúa obse-
quiando con un Cupón con más de 500 premios á todo 
el que entregue 10 cajetillas vacías en la fábrica, de-
pósitos ó vendedores. Premio mayor ;200 pesos! 
En la misma se solicitan operarios. 
15338 5-11 < 
S ' R ' B S . M E D I C O S . 
En el pueblo do la Salud, que consta su término mu-
nicipal de seis mil habitantes aproximadamente, existe 
un solo médico, y como es consiguiente, por ser un 
término de mucha extensión sucede con frecuencia que 
hay un enfermo, se va en busca del facultativo, y re-
suíta que estíl visitando, pues no tiene, según dicen, 
un momento de descanso; además que todo el mundo 
sabe que cuando en un pueblo no hay más que una 
sola bodega, los vecinos no tienen mas remedio que 
comprar en ella, so pena de hacer triples gastos para 
ir á comprar á otra que exista á dos leguas de distan-
cia, que acaso cuando lleguen los comestibles ya se 
habrá muerto de hambre el que los necesitaba. 
Asi es que en el indicado pneblo se desea otro fa-
cultativo además del que hoy "tiene, que si la suerte le 
permite al que vaya algún acierto en las curas, se le 
puede asegurar sin temor á equivocación un porvenir 
brillante, y que desde e! momento que se establezca 
allí, tendrá la protección de las clases mejor acomoda-
das. 
Se suplica no tomen el presente anuncio como de 
poco interés, sino que el que quiera puede pasarse á 
ía Salud v se convencerá de la verdad que en él se ex-
plica. • 15268 i-lO 
i n t e r e s a n t e 
La fábrica de cigarros LA AFRICANA, hace pre-
sente al público en ecncral que los annncitos numera-
dos que representa MEDIO B I L L E T E DE LOTE-
RIA y que regala á sus consumidores en el sorteo ex-
traordinario del 18 de diciembre del corriente año, 
hizo la tirada de 15,000 números, según plan de sorteos 
que obra en esta fábrica y que habiendo la Adminis-
taacion de Rentas Estancadas variado en los últimos 
momentos el sorteo hasta 12,000 bolas, se suplica que 
los que posean números del 12,001 al 15,000 pasen al 
escritorio de dicha fábrica LA AFRICANA á can-
gearlos por otros del siguiente sorteo. 
15050 14Hr-2 Ud-2D 
LOTERIA DE MADRID, 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d n . 2 
UGRAN SORTEO DE NAVIDADI1 
con 7 6 0 2 premios. 
¡ ¡ 6 0 p r e m i o s mayores l l 
leí premio major de ¡¡dos millones y medio!! 
¡¡dos millones!! 
¡¡un mil lón!! 
¡¡750.000!! 
¡¡medio mil lón!! 
2 premios mayores de ¡¡250.000!! 
3 idem mayores de ¡¡125.000!! 
4 idem mayoresde ¡¡80.000!! 
18 idem mayoresde ¡¡50.000!! 
2 idem mayoresde 80,000. 
22 idem mayoresde 20.000. 
2 idem mayoresde 14.000, 
2 ideni mayoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el décimo á 10 pesos. 
MANUEL G U T I E R R E Z , SALUD N. 3. 
Esta casa recibió ya la primera remesa de los billetes 
suscritos del GRAN SORTEO D E NAVIDAD, y 
espera las demás. 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serán 
bien itendidas nuevas órdenes de todas partes para to-
dos lo» sorteos del afio, 
Hanve* ( fuU' irrvt .SAhüD N. 3. 
E L E S T A Í I L E D M E M ) DE HOPAS 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1836 
EN O-REÍLLY 3S ESQUINA AGUIAR. 
Se traslada el 8 diciembre á Obispo 
69 y 71 esquina á Habana. 
Al ofrecer al público nuestra nueva casa 
correspoude solicitar de 61 la continuación 
dol favor que nos vieue dispensando en los 
muchos años que la actual lleva de estable-
cida. 
Nuestras especialidades eu clanes ingleses, 
bordados sni/os, novedades y estampados 
franceses y sedas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su garantía de 
calidad inmejorable que acreditan altamen-
te cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en la protección que solicita-
mos. 
R. M A R I S T A N Y Y 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. Ou parle francais. Man 
spricht deutsch. Si parla italiano. 
Cn 1596 20-28N 
Consultas do 11 á 1. 15412 4-14 
J U A N A M . L A U D I Q Ü E , 
E l cocinero cubano. 
_ Manual de cocina, aumentado además con la espa-
ñola, francesa é inglesa; también tiene dulcería, pas-
telería y repostería, y licorista cubano: la obra son dos 
tomos y se vendo á $2 B^B en los -duicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. Se remite á 
todos pinitos mandando su importe bajo sobre cer-
tifleado, por correo. 15393 5-12 
PARA R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guacninangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, diebos de 
ají guaguao, etc. nn tomo con láminas y caricaturas $1 




Villegas 39, entre O'Reilly y Bomba. 
15379 6-12 
DR, VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades do nvmercsy 
niños. Aguacate 124, entre Muralla y Teniente Rey. 
15291 26-10 D 
DR. ALFONSO LOSADA, 
Especialista en las enfermedades do las señoras y 
vías urinarias en ámbos sexos. Impotencia, esterilidad 
y trastornos do los órganos de la reproducción. Cura-
ción cierta y segura de las afecciones reumáticas, go-
tosas y del asma. 




5-4 M A D A M E F A C I O , 
MODISTA? 
discípula de Lavigne, Paris. Romay 29, esquina á la 
calzada del Cerro. 15064 13-4D 
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Miembro fundador do la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr. Wilson por espacio de 
seis años, contando trece de práctica, se ofrece al muy 
ilustrado público de esta capital j á sus clientes en 
particular, en su nuevo gabinete, situado Galiano nú-
mero 43, entre Concordia, y Virtudes. Horas de con-
sulta de 7 á 4. 15138 13-7 
T 9 
DENTISTA. 
Precios módicos.—Obrapía n. 57, entre 
Compostela y Aguacate. 
15167 16-7D 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 1617 26-3D 
Dr. G-arcía E n s e ñ a t , 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. 
14987 
-Grátis para los pobres. Reina 5. 
15-3D 
NICOLAS DE LA COVA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128. entre San Rafael y San José. 
14160 78-12N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos oou luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
oas C 1616 1-D 
D r . F e l i p e O a l v e z y Gai i l l em. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es-
{¡eciales para sefioias los sábados. Grátis pañí los JIO-
hrns los domingo». Consulado 103. 
IWOS SI 9N 
I G N A C I O K E M n i E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n, 61. entre Empedríido y O-Iíeillv. 
1 <»5r>7 79-29 O 
S I S T E M A R A C I O N A L 
para aprender el francés, por Mr. Alfred Boissié: Im-
presos repartidos gratis en la librería Obispo n. 24. 
15t06 2JI-13 2d-14 
JL clases por semana una profesora de Lóndres con 
título, da clases á domicilio y enseña cn corto tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84. 15368 4-12 
Colegio "Isabel i a Católica" 
DE 1? Y 2^ ENSEÑANZA. 
D I R E C T O R A : Ma L X J I S A D O L Z 
Compostela 131, plazuela de Belén 
Los exámenes trismestrales se verificarán cn este 
plantel desde el dia 13 del corriente al '8, ámbos in -
clusive, de once de la mañana á cuatro de la tarde, lo 
que se pone eu conocimiento de los padres y demás 
familiares de las educandas para que se sirvan honrar-
los con su asistencia. 
CUADRO DE PROFESORES. 
Sr. D. Enrique J . Varona.—Sr. D. 
JoséFornar i s—Dr. Valeriano P. Fe-
rraz.—Ldo. Justo P. Parrilla.—Sr. D. 
Pablo Desvernine.—Sr. D. Cratilio 
G-uerra.—Sr. D. Santiago Lés.—Sr. 
D. J o s é Mazuchelli. 
Srta. Leopoldina de Luis.—Srta. 
Rosa Osamendi. — Srta. Mercedes 
H . Alba.—Srta. Dolores Clara.—Srta. 
Mercedes Matamoros. 
15362 4-12 
SOLFEO Y PIANO. 
Precio $6 BiB. al mes, tres lecciones semanales y á 
domicilio $15 B[B., por el profesor D. E. Rodrignez, 
que vive Prado 24; pueden dejar aviso en el almacén 
de pianos de D. T. J. Curtis, Amistad 90. 
15234 . 6-8 
Clases de iag lés , francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis F , Balcells. 
15045 26-4D 
T . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. Se ofrece álos colegioe y públi-
co en general para la enseñanza de los idiomas inglés 
y francés. Hotel de Luz, cuarto número 8. 
14897 16-1D 
ffiEOS E USOS. 
T E S O M O 
del labrador y hacendado cubano, contiene el cultivo 
práctico y científico de todos frutos conocidos y otros 
nuevos de gran producción y cuanlo debe saber el 
agricultor, holticultor y jai dinero para sacar de IB tie-
rra grandes tesoros, 3 tomos con láminas $4 billetes y 
en pasta $5 id. Do venta únicamente Salud 33 y O-
de las artes, manufacturas, industrias, profesiones, a-
gricultnra, el tocador, oficios, y los sorprendentes de 
la naturaleza con su repertorio de curiosidades y de 
conocimientos útiles para saber de todo y ganar dine-
ro: 4 tomos, $2 billetes. De venta únicamente, Salud 
número 23 y O-Reilly número 61, librerías. 
15285 4-10 
M A P A S . 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
14792 27-N28 
O S . 
Gran Fábr ica de Sombreros 
DE ANTONIO BOADELLA 
A M I S T A D NI7M. 47^. 
Se ha recibido una gran factura de sombreros de 
todas clases y formas modernas: se realizan á precios 
sumamente baratos. Cn 1626 15-4 
JUAN N O R M A , 
AFINADOR Y COMPOSITOR DE PIANOS. 
Aguila 76,, entre San Rafael y San Miguel. 
15450 8-14 
Se hacen toda clase de vestidos para señoras y ni -
ños.—Precios médicos.—S corta y entallan por un 
peso billetes. 
T r o c a c l e r o 3 5 
15463 4-14 
OBISPO 7i, altos, se cambian sombreros de Sras. y 
niños por otros nuevos. Se componen los viejos con 
arreglo á los últimos figurines, por dos pesos billetes. 
Los nuevos se adornan por el mismo precio. En lloro-
ría se hace cuanto se pida. 15440 4-14 
Y COMP. 
Teniente-Bey 39. 
Eabricap toda clase de tintas, tifien de colores to-
do géneros, las prendas de uso se reforman por com-
pleto dejándolas nuevas. Nuestros trabajos lo s garan-
tizamos. Tintorería 
LA FRANCIA, Teniente-Rey 
15453 8-14 
JUAN GARCIA CASARIEGO, 
antiguo camisero, se ha trasladado de la calle de 
Aguiar 59, á la de O-Reillv n. 94, frente al Dr. Caro. 
15343 8-11 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
DE ANTONIO MONTES. 
Aviso al comercio y Hacendados. 
En la calle de Obrapía Wi, es donde se marcan ro-
manas en kilos, de todas clases: se calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: bombas de 
todas clases. Se componen cajas de hierro. Los trabajos 
se garantizan. Obrapía número 19J, Habana. 
15352 4-12 
MODISTA 
Se hacen toda clase de vestidos por figurín ó capri-
cho; los de oían á $5, corta y entalla por un peso, pasa 
á domicilo: dirigirse á Concordia al lado del almacén 
esquina á Lealtad. 15331 4-11 
AVISO A LAS SEÍÍORAS DE GUSTO.-MO-dista muy elegante: se hacen vestidos al último t i -
gurin y á capricho á $4, 6 y 8; se hacen abrigos de sc-
ñoray niños á la última moda: se enseña á cortar y á 
entallar y se hace toda clase de ropa blanca. Beruaza 
niímero 29. 143t?8 27-lSN 
CARPINTERIA DE VAPOR DE B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
mercancía que se desee envasar, así como cajas para 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 18684 34-18N 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Se componen toda clase do relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año, á 
Srecios baratos. Se realiza un surtido de relojes y preñ-as de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Compos-
tela. 1S282 9-10 
RELOJERIA 
E l Observatorio de la Habana. 
Compostela 77 entre Teniente Rey y Amargura. Con 
motivo do haber recibido los aparatos necesarios para 
hacer y fabricar de nuevo cualquier pieza de reloj 6 
mecanismo completo, ofrece denuevo al público su es-
tablecimiento, en donde no sólo se reforman los relojes 
de llave y se les pone el remontoir, sino que para toda 
clase de trabajos tiene los mejores operarios. Compos-
tela 77. 15290 5-10 
LOS m m CURTIDOS ÍIEL PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado i|ue dice TKME--
RIA EL MILAGRO de MANUEL KÜDIOOUEZ 







Almacén <lc eepejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones pura retíalos. 
Artículos y nuidelo'; pura pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapiceiaá de todas clases 
y precios. 
Se doran ( spejos, cuadros y v idrios y se azogan lunas 
deesu.jos. 
Se hai'en trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con bis 
alegorías que se pidan. Cn 1631 8-5 
El Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
f.ucc los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
?on aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Vietoria calle de la Muralla, Monte y Kevillagigo-
lo, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano. bodega esquina de Tejas y su dueño AraTiiburti 
v Sun JW. )5'l31 5-14 
S O L I C I T O mi 
SE fií DESEA SABER E L PARADERO DE DO-' a Isrbel Mesa y Moreno, natural de Valle Her-
moso, Islas Canarias, que la solicita su hermaua Jo-
sefa Mesa y Moreno. Punta Brava, bodega. 
15420 4-14 
UNA PARDA JOVEN DESEA COLOCARSE de criandera á media leche ó de cocinera: impon-
drán y pueden verla en Campanario 54. 
15430 4-14 
SE SOLICITA 
un jóven que desee aprender la evanistería y barnizar» 
etc., etc., bien recomendado y formal, preferible si en-
tiende algo. Obispo 42. 154í!5 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano para una señora joven; ad virtien-
do que si es vieja y no tiene recomendaciones que no 
se presente: de 12 á 3 Amistad 13. 
15442 4-14 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA para criada de mano ó para acompañar á una señora ó 
para ama de llaves 6 coser de 6 á 6, tiene personas que 
respondan por su buena conducta. Impondrán Sitios 12 
15439 4-14 
SE SOLICITAN 
cuatro aprendices adelantados de zapatos de vaqueta: 
Teniente-Rey 80. 15434 4—14 
A L 9 P O R C I E N T O 
se facilita con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan grandes y chicas y se compran varias casas Mon-
serrate 105 esquina áTeniente-Rcv, almacén. 
15441 4-14 
Q E SOLICITA UN JOVEN BLANCO PARA 
|0<'r¡ado de manos, ha de ser inteligente cn e] servicio 
y tiene que tener referencias de las casas donde haya 
servido De más informes San Lázaro ir. 98 de 12 á 
4 de la tarde. > 15445 4-14 
Jesus María núm. 45. 
Cocinera: Se solicita una de color quo sea aseada J' 
tenga buenas roterenoias, 15417 4-15 
esquina á Aguacate 
Terminadas las importantes reformas qne Mcimos en esta casa, ya ampliando sus 
departamentos, ya decorándola convenientemente, participamos al público qne estamos 
recibiendo nn surtido de mercancías tan grandioso como nuevo y elegante para la 
temporada. 
La circunstancia especial de tener establecida en el centro de Europa, otra casa 
sucursal de esta, dedicaoa exclusivamente á las compras y con Mbües é inteligentes 
empleados al frente, nos pone eu condiciones de adquirir los primeros y mejores modelos 
á precios muy baratos. 
E l pueblo de Cuba nunca ha tenido la ocasión de comprar en k Habana las últi-
mas manifestaciones 6 productos de la industria á precios tan baratos como en la 
misma Europa. Esta ventaja se la ofrece nuestra casa ú n i c a m e n t e por razón de 
su organización que no ha tenido ni tiene otra alguna. 
Nuestro constante afán de vender cada dia más barato, correspondiendo al deci 
dido favor que el público nos dispensa, se ve coronado del mejor éxito. 
Desde el mes pasado y continuando en todo el próximo año, todas las mercancías 
de nuestros almacenes han sufrido un 10 por 100 de rebaja por las nuevas ventajas 
obtenidas en las últimas compras, debida á la gran crisis porque atraviesa la indus-
tria en Europa. 
Para mejor inteligencia de las familias y del comercio del interior clasificamos las 
mercancías del modo siguiente: 
S e c c i ó n de J o y e r í a fina de oro. 
Ala importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases, de 
dicamos la mayor parte de nuestro capital. 
Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Suiza, Italia y Estados-Unidos, 
viene á nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de emplear bien su dinero, esto es, de comprar 
con g a r a n t í a y á precios del por mayor, 6 sea con una economía de un 2& por 
100: c o m p r u é b e n s e los prec ios y las c lases 
S e c c i ó n de metales blancos. 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería, merece nuestro favor la 
importación de plateados y estamos en relaciones directas con los principales fabri-
cantes de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados-Unidos del Norte, exigiendo de 
los mismos u n plateado espec ia l y m á s g r u e s a capa . 
Así podemos garantizar á nuestros compradores que después de la p l a t a m a -
c i z a , nada hay tan bueno como nuestros cubiertos y servicios de mesa, Alfenide, 6 
sea plateado muy fuerte sobre metal blanco. Todos los principales hoteles, restaurants 
yfamiliás de la isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón 
el público inteligente da la supremacía á iiuestros metales y vendemos mensualmente 
de 250 docenas de cubiertos Alfenide para arriba. 
Quincal la y a r t í c u l o s de f a n t a s í a y arte. 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia por 
modesta que sea, qne no necesite adquirir algún artículo ya para sí 6 ya para hacer 
alguna cariñosa demostración. 
Desde la más pequeña fineza, al más rico presente, ofrece nuestro Bazar ocasión 
para satisfacer el gusto más exigente. 
En las formas más caprichosas y de última novedad, hay un gran surtido de ob-
jetos desde los precios más ínfimos y limitados. 
perfumer ía . 
Francia é Inglaterra nos suministra sus ricos productos. 
Bien conocida es del público esta especialidad de nuestra casa, ya por lo que 
hace á su p u r e z a y l e g i t i m i d a d , ya por sus precios tan baratos cuanto es po-
sible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfumería de 
segunda clase, ni nada falsificado 6 imitado. 
S e c c i ó n de jugueter ía . 
Para dedicarnos á la importación en gran escala de este artículo, hemos ad-
quirido una nueva casa, un nuevo local de grandes dimensiones, y de aquí en ade-
lante nuestros favorecedores podrán llenar sus mayores exigencias y las de sus 
tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. 
Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
C1660 4--10 
SESOLICITA 
una criada de color de mediana edad para la limpieza 
de dos cuartos y entreféner un niño, se lo darán $10 
billetes v ropa limpia. Obrapía 104. 
15317 4-11 
SE SOLICITAN 
dos ó tros mnchachos que tengan más de doce años y 
quieran aprender el oficio de ebanista en el taller. San 
Rafael número 38 informarán. 
15339 4-11 
$4,000 BILLETES 
Se paga el uno y medio con hipoteca de una casa en 
Marianao, que costó $12,000. Lealtad 31. 
15310 4-11 
UNA FINCA 
se solicita arrendar i5 tomar á partido, Una finca que és^ 
té entre las provixicias dé la Habana y Matanzas, cerca 
de paradero de ferrocarril 6 carretera, que tenga buen 
terreno, palmas y aguada fértil, dando garantías y re-
ferencias á satisfacción. Informarán Corral Falso 52, 
Guanabacoa. 15174 11-7 
PARA SERVIR A U N MA-^EIMONIO S I N hijos en el Carmelo se solicita una muchacha da 
color de ocho á doce años, dándole ropa y zapatos y nn 
muchacho de color de la misma edad para criado da 
mano. Informarán Oficios 40. 15173 7-7 
HABANA 9 8 
CRIADO D E MANO.—DESEA COLOCARSE un jóven peninsular en una casa decente: calle del 
Aguila frente á la plaza del Vapor, nevería, pueden 
dejar un apunto los que lo soliciten. 
15345 4-11 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES. Bcrnaza ni 9: se hace cargo de gestionar y recla-
mar cruces vitalicias, premios y de las compras y ven-
tas de casas y establecimientos, 
15347 4-11 
DE 
Mercaderes núm, 17, 
E N E Z * 
entre Obrapía y Lampari l la . 
, Gran surtido de joyería do oro y brillantes, últimas novedades, con elegantes formas, 
todo propio para regalos. 
Eelojes de todas clases y precios. 
Gran variedad en pulsos y dormilonas perla plata. Los precios en todos los artículos 
sumamente reducidos. 
Las mercancías las recibe esta casa por todos los vapores de Europa. 
] 502(1 15-4D 
EN CUBIERTOS PARA MESA 
El rey de los metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
J E I i A N T E O J O , Obispo 3 8 , e s q u i n a á C u b a 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como filete liso y modelo español, los que detallamos á precios módicos sin temor á compe-
tencia. Buena ocasión para las familias, pues sin temor á engaños y abusos pueden surtirse de cubiertos que 
sirven para toda una generación sin el temor áque varié su color. 
E L ANTEOJO es la casa que tieue mis grandioso y nuevo surtido en juguetes y objetos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brillantes. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno. Bonito j Barato, y confianza completa de las personas que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña a nadie, ni vendemos gato por liebre. 
Cn 15H7 15-27N 
SE SOLICITA 




UNA LAVANDERA SOLICITA, B I E N SEA colocarse cn una casa particular, ó bien tomar ro-
pa para lavarla cn su casa: informarán Teniente-Rey 
námero 67. 15461 4-14 
""SAN RAFAEL 40. 
Se necesita una criada de color con recomendacio-
nes de su honradez. 15425 4-14 




íriado de mano y camarero, tiene perso-
tulan por él. Dragones 26. 
4-14 
SE SOLICITA 
para un matrimonio sin hijos una criada para cocinar 
y limpieza de la casa, que duerma en el acomodo y 
tenga buenas referencias. Villegas 8i , altos, informa-
rán. 15414 4-14 
feui una manejadora inglesa. Muralla n. 11, altos. 
15356 4-12 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, tra-bajador, so ofrece para portero 6 la limpieza de 
una casa en general, también sabe cuidar de un enfer-
mo exacto en sus obligaciones. Informará el portero del 
Boletín Comercial, Empedrado n? 10. 
15294 4-10 
Prado 8 0 . 
SE . _ tru SOLICITA UN PROFESOR DE INS-uccK.n primaria, que sea formal y buen pedagogo 
para un colegio de campo, en la calle de Mercaderes 
15i, casa de cambio informarán de 11 á 4 de la tarde. 
En la misma se realiza una gran partid de libros y 
música á como quieran pagarlo por inavoay menor. 
15455 ?-14 
S E S O L I C I T A 
una criada v un criado de mano con buenas referen-
cias. Calzada de Jesús del Monte 4 3 1 . 
15154 4 14 
ÜN SEÑOR DE ALGUNA EDAD QUE T E -niendo una regular instrucción quiera- pasar al 
campo para llevar la contabilidad de una linca de poco 
tráfico y cuidar del ó.uicn en el batey, se le dará la 
dará la mesa con el dueño, ropa limpia y un corto 







postero desea colocarse ya 
EXCELENTE COCINERO 
bien sea en casa 
tablccimiento, «abo su obligación y cos-
\uiistad núm. 17, bodega. 
4 l i 








tero blanco, una la-
jas, una cocinera v 
_ 15410 4-'4' 
A~DE MANO DE 
•r, que tenga perso-
i condiicta, para una 
ilás 81. 
15 i 13 4 14 
pwESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
L/bien gca ds cocinera ó de criada de mano: es acti-
vd i; vitcii gente en su trabajo y tiene personas qiic res-
pondan de tu moralidad. Calle de Antón Recio n, 12 
dan razón. 15408 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mucliacha de l-í á 14 años, que no salga á la calle, 
para ajndar ú una señora cn los quehaceres domésti-
cos, que tenga buenas referencias. Jesús María K2. 
15409 4-14 
N ASIATICO BUEN COCINERO, FORMAL 
y aseado dosea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento Calle dé Neptuno n. 136, dan razón. 
15411 4-14 
Trabajadores de campo, Aguiar 75. 
Se admiten blancos y morenos para cortar, alzar 
caña y carreteros. Comida de alimento, suéldese paga 
al dia ó como quieran. Salida el miércoles, segunda 
remesa el sábado. 15402 4-14 
B A R B E R O T 
Se solicita un oficial, Compostela entre Jesus María 
v Acosta, á la otra puerta del café La Belencita. 
15416 4-14 
N ASIATICO SOLICITA COLOCACION tan-
to en casa particular como en establecimiento, te-
niendo quien responda por su conducta, general coci-
nero. Villegas 73. 1̂ 403 4r-14 
U; 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa decente, bien sea de criada de 
mano ó para manejar niños, tiene personas que res-
pondan de su conducta: San Miguel 74 darán razón. 
15426 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera y planchadora tanto de ropa de señora 
como de caballero, exacta en el cumplimiento de su 
trabajo: Concepción de la Valla n. 6 dan razón. 
15432 4-14 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E COLOR de 14 á 15 años para manejar dos niñas y hacer los 
demás quehuccres de la caso que sean cariñosas y de 
buen caráct er y que tengan personas que respondan 
de su comportamiento, de lo contrario es inútil que se 
presenten; Habana esquina á Sol, altos de la pelete-
ría. 15437 8-14 
EN E L T A L L E R DE ZAPATERIA, M U R A L L A esquina á Aguacate, peletería Los Jimaguas, se 
solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo cn el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada: 
el precio de la tarca serán cinco pesos. 
15405 15-14D 
DON MANUEL GUTIERREZ TOYO, NATÜ-ral de Cuadroveña, Asturias, desea saber el para-
dero de su hijo menor D. Manuel Gutiérrez Marinas. 
La per;ona que pueda dar razón, se le agradecerá lo 
baga í la calle dé la Salud número 1. sombrerería, su-
plicaiiiio la i t-prnduccion éíi los demás periódicos. 
15*81 4-12 
U NA PERSONA INTELIGENTE EX CONTA-bilidad y llevar líbros^ó anotaciones, solicita co-
locación para laoiudad ó fincas decampo, como pesa-
dor de caña 6 vigilante: O'Keillv n. 85, sastrería, 
Se solicita una criada de manos que traiga referen-
cias. 15364 4-12 
F a r m a c é u t i c o . 
Uno con título Universitario y que posea el inglés 
encontrará empleo. Dirigirse calzada del Cerro 478. 
15857 4-12 
P r a d o 80 . 
Se solicita un portero quo traiga referencias. 
15803 3-12 
^ E SOLICITA UNA SEÑORA DE M O R A L I -
joda3 ^taewaa referencias para acompañar á una se-
ñorita, dándole casa, cernida, ropa limpia y $34 bille-
tes. De 6 á 0 de la mañana u¿rmndrán Escobar 38. 
15366 4-12 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA CRIANDERA 
lOsana y de buenas costumbres, áleche ente.-. Dra-
gones 42. 15305 4-12 
B L A N C O 39 
Se solicita nn criado de mano que tenga buenas re-
fereiKÚas. 15382 6 12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco con buenas referencias de 
Í4 á 18 años. Cuna número 2, almaccn. 
15386 '4-12 
O rTETCÍTA CO LGOACIO N~U N M VTKIMONIO 
O l " "iiiMilar. él de criado de mano y ella de cocinera: 
inipondiári Sol n. 112. cuarto de adentro n. 14-
1537^_ _ 4 12 
Ü- W . 1 0 V ^ - T ^ Í N S U L A R r D E UN MES de. pai ida, y da 19 años de edad, desea colocarse 
de criandera á inedia leche' informarán Merced !17. 
15396 4-12 
S~ E NECESITA UNA BUENA CRIADA DE ma-no que sepa coser v tenga quien responda por ella. 
San Nicolás X8. " 15380 4-12 
D E TOMAN EN HIPOTECA 7,000 PESOS PA-
íogando el uno y medio sobre una gran casa en el 
Vedado que costó 35,000 pesos. Prado 21 impondrán. 
15375 4-12 
Q E SOLIC 
lOcarguree de la eduéacion de tres niñas en un inge-
nio de la Vuelta Arriba, punto tranquilo; ha de poseer 
¡os ramos de instrucción primaria, labores y piano: 
calle del Campanario 104 informarán. 
15332 4-11 
A L 10 POR CIENTO. 
A l diez por ciento anual so dan con hipoteca de ca-
sas todas cuantas cantidades so pidan grandes y chi-
cas: pueden dejar aviso en los baños del Pasaje y en 
calzada del Monte 503. ferretería La Granja. 
15311 4-11 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES Bernaza 9.—El dueño de la misma se hace cargo 
de todos cuantos asuntos se le confien y á los señores 
hacendados se le facilitan cuadrillas de trabajadores y 
operarios y se proporcionan dependientes y criados de 
todas clases. 15346 4-11 
SE SOLICITA 
una peninsular ó un asiático para cocinar en casa de 
una corta familia. Consulado 73. 1P360 5-12 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE CO-cinera peninsular de mediana edad é inmejorable 
conducta: en la misma una criada de mano peninsular 
recién llegada, de 30 años de edad: San José 56, iitt-
pondrán. -15391 4-12 
ElTECESITA UNAlJ ÍT lADA FORMAL PA-
ja los quehaceres de una casa de corta familia y 
ayudar al manejo de un niño: sueldo $20 billetes. 
Manrique 135. 15309 4-11 
DESEA COLOCARSE ÜN COCINERO DE co-lor, darán razón Cárdenas número 79. 
15372 4-12 
SE SOLICITA UNA MORENA D E M E D I A N A edad, que sea buena cocinera y con la precisa con-
dición de que ha de dormir en el acomodo, Obrapía 
98, de las diez de la mañana en adelante. 
15306 4-11 
SE SOLICITA 
una criada cocinera, blanca ó de color, que duerma en 
el acomodo. Industria 35. 15335 4-11 
CIGARREROS 
Se solicitan en La Africana. Zanja u. 75. 
15305 5-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E M A -no isleña, acostumbrada á este servicio y tiene per-
sonas que respondan por su conducta: calle do Vil le-
gas n. 125, entre Sol y Muralla dan razón. 
15280 5-10 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar colocación en casa decente para ma-
nejadora de niños, es cariñosa para los nifios, inte-
ligente, y está acostumbrada al manejo do estos, tiene 
personas decentes que respondan de su conducta, So-
ledad esquina á Virtudes, n. 2. 15276 5-10 
L A PROSPERIDAD 
D E J A I M E N O G - U E R A . 
58 BERNAZA 58 
ENTRE M U R A L L A T T E N I E N T E REY. 
Se solicitan dos cortadores de zapatos de vaqueta y 
pellejito, que sepan su obligación con perfección para 
colocarlos por meses. 15279 5-10 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera y planchadora, form al y de 
buena conducta. En Bernaza 54 informarán. 
15274 5-10 
ÜNA GENERAL MODISTA Y CORTADORA por figurín desea colocarse en casa particnlar, en 
la misma se hace cuanto de modistura se pueda desear 
de ciegan te y sencillo, garantizando el trabajo y se 
vende bara to nn bonito flus de casimir para un niño 
dediez años y otro de ocho. Teniente Rey 48. 
15281 5-10 
TRABAJADORES PARA E L CAMPO.—SE so-licitan para un ingenio, en el gran Centro de Guz-
man y Valls, Aguiar núm. 75. Sueldo seguro y buena 
comida: salida, el domingo. También se necesitan 
cocineros y cocineras y criados de mano y criadas. 
15265 5-10 
Se s o l i c i t a 
una buena criada de mano blanca que sepa algo de 
costura y tenga quien informe de su conducta. Leal-
tad número 68, entre Concordia y Virtudes. 
15267 5-10 
COSTURERAS-MODISTAS. 
ROMAY núm? 29.—Necesitan oficialas costureras-
modistas: también aprendizas. 
15289 5-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad que tenga buenos 
informes; en la calle Real n. 56, Guanabacoa. 
15260 5-10 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA A C A B A -da de llegar del campo de ménos de dos meses de 
parida, para criandera á leche entera ó media leche sa-
na y robusta. Calle de laMaloja número 141 darán ra-
zón. 15298 5-10 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE cria-da de mano, peninsular, activa é inteligente y con 
personas que garanticen su comportamiento: calle del 
Aguacate número 134 darán razón. 
15288 5-10 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de dependiente ú otro trabajo: tiene buenos 
informes. Cerro, calzada 741. 
15250 5 -10 
SE SOLICITA UNA EXTRANJERA, P R E F I -rióndola inglesa ó americana, para manejar una n i -
ña de 3 años, que sea amable y cariñosa y que tenga 
buenas referencias: en Lealtad 137 puede presentarse. 
15235 5-9 
Se solicitan costureras de modista. 
15029 9-4 
Preparación deliciosa, compuesta únicamente de 
sustancias vegetales. Destruyo el sarro; limpia 
los dientes y les da la blancura de la más fina perla, 
á la boca un sabor exquisito, al aliento suavísima 
fragancia, á las encías tono y lozanía. De venta 
en todas las Boticas. 2 5 Centavos. 
THE BLOOM R E M E D Y C O . , N U E V 4 Y O R K . 
15245 7-9 
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UN J A R D I N E R O F R A N C E S D E S E A O B T E -ncr una colocación bien cn una quinta de campo 6 
con iilg:iin sitiero, que cultive legumbres finas para el 
merciido.—A. O. DIARIO DE LA MARINA. 
15321 4-11 
{"NTÍíKESANTE.—SE SOLICITA PARA UN 
I ncgiu io urgente de familia á los sucesores y herede-
ros do l ) . Pdro Alegre; dirigirse á la calle de Curazao 
uúmero 15. Se suplicH la reproducción :n los demás 
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ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
SORTEO EXTRAEDINARIO. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toctos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales dé la 
Botería del Estado de Bouisiana; que en persona 
presenciamos la celebración dedichos sorteos y que to-
dos se efectúan con hojiradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Bmpresa que haga uso de este cer-
tificado con mcestras firmas e7i facsímile, en todo$ 
tus anuncios. 
Comisarios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
de la Botería del Estado ae Bouisiana que nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R E S . LOÜISIANA NAT. 
B A N K . 
J . W. K I L B R E T H P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , P E E S . N E W O R L E A N S NAT. 
B A N K . 
AT R A C T I V O SIN P R E C E D E N T E , 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 aBoŝ  por la Legislatura 
Sara los objetos de Educación y CancLad—connn capital e $1.000,000, al qne desde entonces se le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Conatitucion del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES. 
Ifunca se posponen, y los premios jamás se reducen* 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual número 199, 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el mártea 14 de diciembre de 1886. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. G. T. Beanresrard, de Louisiana y el 
Oral. Jubal A. Earíy, de Virginia. 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
t^Nota,—Los billetes enteros valen $10.—Medio 5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 GRAN P R E M I O MAYOR D E 














1 P R E M I O MAYOR D E . . 50.000 
1 P R E M I O MAYOR D E . - 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 


















2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, L a . , 
6blen á M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se tiaráii pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
do A c e i t e P u r o «Se 
fíipofosñíos de Cal y áe Sosa 
Es tan agraáabk al paladar como ¡a itefu*1 
Fosee todae las firtudes del Aceite Crudo áts 
Sigado de Bacalao, j las de loa Hipofosfitos. f 
Cura (a Tisis. ^ „ 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r A l 
Cura ta Escrófula. 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
Cura la Tos y Roef rlados^ _ 
Cura el Raquitismo en los Nlnoe». 
D. Manuel S. Castellanos Doctor cn Medicin* de las Pacu^ 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Mediciui 
yCirujia, &c. 
C EIÍTIKICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clieneeia de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne« 
resitan, por sus padecimientos, de ambas medidaa?v y qu* 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellaŝ  
Además estoy convencido que los eitómagos ¿cüCKdOS la 
íoportan sin *' inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S. CASTSLLANOSJ 
Habana, Marte * áe x88io 
Santiago de CHOC-, 4* Afesifi, S88BO i 
es, SCOTT & BOWNB. Nueva York. 
Muy Sres. míos l Doy á Vds. el parabién por aabeí laoidí. 
f eunir en su aceite las ventajas de ser inodoro; grato al palada^ 
y larga conservación; sus resultadoi terapéutico», «obr* %s4-i 
ÍD ios niños, son maravillosos. 
COÍ» íst" motivo tengo gran placer en hacerío pé^ii'* 
ôy de Vd, s. S, Q. B. S, 
(FOSFATO ¿C1D0 DE HORSFORD.) 
ÍPKEPAUACIÚX tiÍQL'JUDÁ./ 
tís una pr< paración t'.- Fosfatos de Cal, híagnesiíi 
•Potasa y Hscnoeon Acido Fosfórico CE tai fonos 
•aue se asimi im | rout -ü. t nU' »{ sistema 
S^L-ilafói-iD-jla del-Prófeásor K, ?s i Horsíord 
Cambridge. Mass. 
t i rtemedio más títíctk para nUpepsla OeMAidv, 
«ental, Fbica } NcrTicsa, Pérdidt. VIR «> 
RecomiéndaTilo umversaliw-iite 
áe todas las escuelas. 
Sus cíceíos atmoDizan con .os aetiBrok'-"^! vti 
sea necesai ÍO tomar. 
Es el mejor tónico couooido pues tf^ttáSéee o 
:strebro y el bperpo. 
Es una Ubida, aííradab'.e non SóiÓ ham:. 7 ••ir 
soco de a iúear . 
CONFORTA, OÁ VJJÉZk. VIGOH 
SÜIÍÍI. u ñ EWü'e Refrigéreme 
I-RECIOS RAZONABLES 
jaemhese sri átis por ei correo un foltetccOE io&ct 
tflg pormenores. Preparado sor la 
Rnniford diemical 
Pi ovideuce, l i . £.» E. SJ. A; 
?1)8 venta en la Habana ¡K* D O N JOSÍr A F R A y por tocios )r>s (fróziiistaa y comerclst:-3 en drogan. 
VríSYS « l i c i o remedio lievo ye «flaei»® 
ÍCJ -T ÍÍCÍC «ños de ocupxr u» luear pr»E.l. 
agate«nte«I público, habiendo principiade *» 
¡«•eparacjóa y vent» en 182?. E l coBiuc.a 
le ette populwísiiao medicamento naac* »* 
•4¿a í m grande como en I* actualidad, y esto 
per si mismo había ftltaaaíiiís d<e se marar;-• 
íoea eficacia. . . 
No vacilamos en decis- que ea nmgtin 40 ;s 
gsiof ha dejado- de remover las lombrices 
etmbos jaiñes ó adultos sue se hallaban atac?-
Jos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaacns. 
üe facultaiivos ea cuanto á sa marsvulosí 
^fx-taa. Su gran éxito ha producido numero-
sas ftisificadones y al comprarse deber tener: í 
gauche cuidado á e esraminar «I aombrt eatCTí 
j* TCJ q&é ?í* 
BEaaasssaBBaaaaB 
CRIADO DE MANO; 
Uno bueuo desea coíocarsp: de su condHCta y mora-
lidad impondrán Neptuno n'.' 142. 
15257 l 5-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O É X C E -lonte cocinero, muy aseado y do buena conducta, 
ya sea en casa particular ó establecimiento: calle del 
Aguila número 121 esquina íl Estrella dan razón. 
15293 5-10 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se «la en partidas de $5,00 para arriba, en oro 6 en 
"billetes, en distintas cantidades á. interés sumamente 
módico: de más pormenores. Dragones n. 2Í), fábrica 
•de cigarros " L a Idea-." 152S7 &-10 
E S O L I C I T A UN MATRIMONIO N A T U R A L 
de Islas Canarias de 40 á 50 años de edad, sin fa-
milia para acomodarlos á sueldo en una estancia; que 
tengan buena conducta y persona qxie los garantice: 
ferretería de Quintana, Riela 6 Muralla 95 dan razón. 
15217 5-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de mediana edad para el servicio de una ca-
sa ó para manejar niños 6 para acompañar á una se-
ñora eola: informarán en Revillagigedo 4, Habana. 
15249 5-9 
L A P R O T E C T O R A 
Esta antigua y acreditada casa proporciona á los 
dueños de Ingenios cuantos braceros y empleados ne-
cesiten: igualmente á los dueños de Hoteles, Casas de 
Huéspedes y Establecimientos de todas clases y casas 
particulares: pidan y serán servidos, como lo tiene 
acreditado José García Larragan. 
A M A R G U R A N9 54, 
15261 5-10 
SE ALQUILA 
uu cutiesuelo con 8 piezas yun lugar para cocina si se 
quiere, con agua abundante y muy ventilado. Sol nú-
mero 74, impodrám 15329 4r-ll 
C U A R T O S BARATOS. 
Se dan en alquiler habitaciones á matrimonios sin 
bijos 6 señoras sola*. Obrapía 89, entre líernaza^y Vi-
llegas. 15315 4-11 
SE ALQUILAN 
los espaciosos y magníficos altos Animas PO, en muy 
15322 módico alquiler 8-11 
SE ALQUILA 
la casa de Tacón n. 4, de alto v bajo, 
drán. 15314 • 
Luz 13 impon-
&-11 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -carse como institutriz, ó lecciones á domicilio, en-
seña sn idioma en corto tiempo, francés é instrucción 
general en castellano: tiene inmejorables recomenda-
ciones. San > icolá8 71. 15289 5-10 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO O U E 
O^epa su obligación y de costura, de moralidad y bue-
na conducta y tenga quien responda por su persona. 
Prado 13. 15252 5-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano para Guanabacoa: en la misma, 
Concepción n. 19, informarán. 
15237 5-9 
INSTITUTRIZ. 
Una señora proíesom desea encontrar una familia 
para la educación de niños: enseña el inglés y el fran-
cés. Dirigirse al Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús. 15236 11-9 
U na espaciosa y bien ventilada habitación; cuadra de la esquina de una . Galiano y San Rafael, 
punto céntrico; se alquila con comida a \m matrimo-
nio ó caballeros; San Nicolás 71. 15302 10 
SE ALQUILA 
la casa Curazao 14, con cinco cuartos, sala, saleta y 
demás; es nueva y toda de azotea, en 38 pesos Infor-
man Aguacate 112 de 4 á 6. 
152G3 5-10 
Lamparilla n. 62 se alquilan habitaciones altas y ba-
jas; buenas y muv ventiladas; en la misma informan. 
15259 5-10 
EN UNA ONZA ORO 
se alquila un local para un establecimiento con su ar-
matoste, mostrador y cantina en la calle de Santiago 
esquina á Jesús Peregrino. En Santiago 28 darán ra-
zón. 15292 5-10 
se hace cargo de formular expedientes sobre re-
clamaciones ante la Junta de Pensiones Civiles, de los 
que se crean con derecho á ello, y á los mutilizados 
•de campaña ya sean voluntarios, milicianos ó paisanos, 
y á las familias de estos, agenciándolos en Madrid, sin 
retribución alguna adelantada y solo la que se consig-
no para cuando reciban ya resuelto favorablemente sus 
pretensiones. Referencias v pormenores Salud 32. 
15241 6-9 
UN ASIA tero, des T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E F O S -ea colocarse, ya sea en casa particular ó 
establecimiento: es aseado y de buena conducta. San 
Nicolás n. 97, esquina á Dragonea dan razón. 
15255 5-9 
SH S O L I C I T A , P A R A UN ASUNTO Q U E L E interesa, á la parda Domitila, hija de Norberta 
Blanco Ponciano, que residió algún tiempo en San 
Juan y Martínez, puede dirigirse á D. José Bengochea, 
Marianao calle de Santa Lucía 13; se suplica la repro-
ducción de esto anunc io en los demás periódicos de 
esta Isla. 15195 7-S 
Ganga.—Se alquila una casa en tres doblones oro con sala 4 cuartos, los dos primeros con corredor, 
portada independiente, gran patio y agua abundante, 
San José 125 y calle de Espada 30, entre San José y 
Valle; otra nueva en el mismo precio, á la otra puerta 
de la primera está la llave: su dueño Villegas 58. 
15251 * • 5-8 
GUANABACOA. 
Se venden las casas. Animas 14 ocupada con fábrica 
de tabacos, y Pepe Antonio 3 ,̂ al fondo de aquella, 
casa particular y habitada; también se permutan por 
una casa esquina, buena, en buen punto déla Habana 
se da ó toma la diferencia de valor si la hay, impon-
drán Salud 109 Habana; y en Lebredo 41 bodega, que 
también se vende; el apoderado. 15272 7-10 
B a r a t a s se v e n d e n 
una casa calle de la Bomba, con sala comedor 3 cuar-
tos en $3,000 oro, y Peñalver con sala, comedor tres 
cuartos en $1,200 oro libres de gravámenes. Centro de 
Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 15271 5-10 
SE V E N D E UNA CASA B I E N SITUADA. D E mampostería, azotea y altos en $8,600, y se da di-
nero con garantía de alquileres y con hipoteca en Je-
sús del Monte y el Vedado: informan Jesús Peregrino 
número 6. 15258 5-10 
MARIANAO 
Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4 
esquina á Santa Lucía, inmediata á la iglesia y al pa-
radero y con comodidades para una familia: al lado en 
el n. 6 está la llave, é impondrán Jesús María 91. 
15254 11-9 
E n $ 2 2 e n oro 
se alquila la casa Concordia n. 129 i'on 6 cuartos 
el 127 está la llave, ó impondrán en Gervasio 82. 
15253 5-9 
Estrella 175.—En $20 oro se alquila esta casa con sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, su-
midero, siendo su fondo de 60 varas, con un traspatio 
de gran extensión: informarán Campanario 63, la lla-
ve en la bodega esquina á Gervasio. 
15190 6-8 
Se alquila la casa miaren) 60 calle de las Animas en Guanabacoa, con jardín á la cabe y todas las co-
modidadt-s necesarias á una dilatada familia: impon-
drán en Camarera 3, y en la Habana Bernaza 36. 
15230 7-8 
G n uai iav acoa.—En la calle de San Antonio n. 28, "por $30 billetes, se alquila una buena casa, reodi-
ficada y recién pintada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos', agua potable y demás comodidades; á tres 
cuadras del paradero y de la plaza y dos de los P R 
Escolapios. Real 68 impondrám 
1522 7-8 
C O I P R A S . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E com-pra una casa con sala, comedor, 4 cuartes bajos y 
uno alto, entre las calles Lealtad, Virtudes y San Ra-
fael; para su ajuste Campanario n. 6, de 11 a 1. 
15433 4-14 
C A L L E DE CARDENAS 30 
Be compran pagas de maestro y maestras de escuela 
' 15336 4-11 atrasadas v corrientes. 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
j se pagan mejor que nadie 
diencía. 15297 
Reina 2, frente á la Au-
•1-10 
SE COMPRAN 
muebles usados de todas clases pagándolos á los más 
altos precios. Informarán en Galiano 92. 
15248 5-10 
N e p t u n o 3 9 y 41. 
Se compran muebles usados en pequeñas y grandes 
partidas, piano-, lámparas de cristal, oro. plata vieja, 
brillantes v reales del número 10: á todas horas. 
15460 8-7 
POTRERO. 
Se desea comprar una finca de 5 á 12 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos t errenos y agua 
abundante. Se pafea una parte al contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pérez, apartado 
u. 332 Habana. 15157 12-7 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
So compra toda clase de prendas antiguas de oro j 
plata montadas en brülantes y otras piedras, lo mismo 
qae en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á Manrique n. 92. 
S» pasa á domicilio.—FRANCISCO P O N C E . 
14932 27-1D 
O J O . 
E n Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tsla 42, ante esquina á Obispo. 
15060 26-4D 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta exten^s bibliotecas v 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irios á ver, á la calle de la 
S a l u d £ 3 , L i b r e r í a . 
14492 21-21N 
S e c o m p r a n 
toda clase de muebles usados y se pagan bien linos j 
comunes, Galiano 52, frente á'la Colla de Saut Mus.' 
SE ALQUILA 
la casa Aguacate núm. 7 esquina á Tejadillo, propú 
para establecimiento de cualquiera clase, con desa-
güe á la cloaca v se da por el precio de 42J pesos oro. 
la llave en Tejadillo 52.' Informarán en Aguila 141. 
15141 7-7 
Se alquila en el Cerro la casa calle de Domíngue/ n. 15. Al lado está la llave. Impondrán Aguiar n. 49. 
15153 
SE ALQUILA 
en proporción la casa, esquina, calle de Luz 72, propia 
para establecimiento: la llave está en la calle del Agui-
la n. 357, casa de su dueño. _ 15088 11-6'' 
Cié alquila para establecimiento y sin obligación en 
Odos onzas en oro, el local bajo con agua m Vento 
de las casas calle de San Nicolás números 195 y 197, 
frente á la iglesia, en el alto de ellas está la llave c in-
formarán ó en Marianao, Santo Domingo 28. 
15120 9-5 
ALTO Y BAJO 
En cuatro y media y tres y media onzas con 
ría, luz, ventilación, higiene y comodidad. Vir 




/ ~ \ T/^V Se alquila en 6 onzas oro la casa O'Reilly 
\ J t 3 \ J n. 9, propia para un gran almacén ó depó-
sito, tiene sala y un salón de 450 metros, en el patio 
hay un lugar con bastante capacidad, caballeriza, 
cocina y agua de Vento y dos cuartos altos. Obispo 24 
impondrán marmolería, la llave está al frente, cami-
sería. 15092 9-5 
Cerro, aca-
tiene grandes comodida-
informaráu al lado en el 
9-4 
Q<e alquila la casa Rosa n. 11, Tulipán, 
Obada de arreglar y pinta 
des y su aliuiler es módico 
námero 13. 15051 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, amuebladas. Industria 84. 
15062 9-4. 
P E E D Í D A S . 
P E R D I D A . 
Se han extraviado el dia 9 del corriente ciiatro cua-
dragésimos de billete del tVSlio 17 al 19 inclusive del 
n. 8,471, para el sorteo qüe se ha de celebrar el dia 18 
del corriente. L a persona que los haya encontrado se 
servirá entregarlos á su dueño. Lealtad n. 190, donde 
será gratificada; advirtiendo que con esta fecha se pasa 
aviso al Sr. Administrador de Loterías para los fines 
oportunos.—Habana y Diciembre 13 de 1886.—Jia-
mon Airares. 15438 4-14 
EN L O S A L R E D E D O R E S D E L PÁRQUE O del Hotel Telégrafo se lia extraviado en la noche 
del lunes 6 del ptesehte mes, una cartera piel de 
cocodrilo color chocolate, conteniendo tarjetas y pa-
peles útiles sólo á su dueño.' Se gratificará generosa-
mente al que la entregue en las oficinas del expresado 
hotel. 15355 8-12 
OJO. Alfo 
11790 16X28 
A L P L E E i . 
Se alquila la casa Campanario n. 10, á media cuadra le los carritos: tiene pisos de mármol en sala y co-
m ;dor, tres cuartos bajos y uno alto muy hermoso' gas. 
pluma de agua y cuarto de baño: es muy fresca, seca 
y toda de azotea: al lado, n. 12 está la llave, é informa 
su dueño en Lamparilla n. 22, esquina á Cuba, de doce 
á una. 15459 4-14 
E n l a c a s a A m a r g u r a 3.1, 
esquina á Habana, se alquilan los frescos, hermosos é 
independientes altos acabados de reedificar; compues 
toi de gran sala, 2 vestíbulos, cinco grandes currtos. 
todos con balcón corrido á la calle, suelos de mármol, 
cocina espaciosa, lavadero, dos grandes cuartos en la 
azotea, escalera de servicio, molino y todas cuantas 
comodidades puedan desearse: su precio es ciento dos 
pasos oro mensuales: informarán en la misma. 
15423 6-14 
A pocos pasos de la Plaza del Vapor y á matrimo-nio sólo se alquilan dos salones altos con su coci-
na, agua, sumidero y azotea en casa de corta familia: 
Aguila 149. 15435 4—11 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 15R, entre Zan-;a y Barcelona, con entrada de carruaje, sala, co-
medor con persianas, 6 cuartos, caballeriza, pluma de 
agua y desagüe á la cloaca. Impondrán Reina n. 111. 
L i llave enfrente, sastreria. 15-118 4-14 
Se alquila la casa Maloja 59 entre las de Rayo v San Vicolás, con 7 cuartos y baño; enfrente 64 'la "llave 
y Amistad 122 su dueño. 15436 4-14 
D E L A C A L Z A D A D E L P R I N C I P E 
' nso n. 400 ha desaparecido desde el 3 del co-
rriente, un perro de caza, tamaño grande, color blanco 
con manchas canelas: la persona que lo presente será 
gratificada. 15313 4-11 
Dos sortijas de oro, una con tres brillantes y la otra 
con una fecha grabada, se extraviaron en la noche del 
dia 9, en el tramo comprendido entre Gervasio esqui-
na á Reina y Escobar esquina á Salud, ó en el coche 
en que se hizo el viaje. Se suplica á la persona que 
las encuentre se sirva entregarlas en Escobar n. 162, 
donde se le gratificará generosamente. 
15341 4-11 
p i ayer juéves, por Bahía, dejó olvidada en un coche 
de plaza una maleta, que contiene una pequeña canti-
dad de dinero y otros efectos': se agradecería al coche-
ro que la encontró, coja para él el dinero y devueh-a 
los otros efectos en la calle do la Merced número 84. 
15324 4-11 
Desde el dia siete han desaparecido de mi casa mo-
rada Cárcel número 15. doce vigésimos del número 
10,433 (diez mil cuaírocientoslreinta y tres) marcados 
con los fólios del uno al (lies inclusive y los dos res-
tantes con los fólío.s diez y wifve y veinte, así cómo 
un vigésimo del número 5182 (cinco mil ciento noven-
ta y dos) folio catorce y otro del 7391 (siete mil tres-
cientos noventa y uno)' folio 4 (cuatro), todos para el 
sorteo 1229 del 18 de este mes: liabiéndose dado ya los 
pasos para que no se satisfagan sus premios en < 1 ca-
so de salir agraciados.—Juan A. Pérez. 
15278 5-10 
T T : i a habitación independiente en los entresuelos de 
\ J la casa O'Reilly 40, conmueblesy asistencia ó sin 
olios: es propia para bufete ó consultas médicas: darán 
razón en los altos de la misma. 
15353 4_J2 
TT^DADO .—Se alquila una casa do alto y bajiT, 
V con todas las comodidades para nna dilatada fami-
lia: se da en mucha pfeftfZ&s: -eáíJe A- r. 8: en la 
misma mf^uEifán. 15385 i-í'i -
SE ALQUILAN 
los altos de la botica Aguacate 27, esquina á Empedra 
do; tienen agua y entrada independiente. 
15370 * 4_i2 
A 1 tención.—Una casa en Concordia número 80, es-.quina á Escobar, fabricada para nna botica se al-
quila de preferencia para ello, almacén do víveres ó 
bodega como ántes tenía, E n Suárez 7 tratarán. 
, 15351 15-12 D 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
alquilan dos cuartos altos con balcón á la calle. 
Independientes y dos id. b^jos, hay criados, portero, 
etc. Bernaza 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
15369 4-12 
fEITM 
de F incas v Eslableciinienlos. 
EN $10,000 UNA CASA D E CAGUAN E N L A calle de la Salud, próxima á la Iglesia, y otras va-
rias. Se toman $7,000 oro con hipoteca sobre una her-
mosa casa dentro de la ciudad, sin corredores: Reina 
97. de 7 á 11 y de 4 á 6 tratarán. 15118 1-14 
E N 6,000 PESOS ORO 
deduciendo $700 do censo, redimibles por la estaría 
parte, se \ende una casa calle del Empedraáo,- buena 
cuadra, sala, 2 vectanas, zaguán, 5 ajírtós, casi toda 
de azotea, agua de $20 oro, gana $55-25 oro. Obispo 
n. 30 de 11 á4. iS467 4-14 
UNA FI^TGA E N E L T U M B A D E R O , 
SS-F-Mme de 4$ caballerías, con sus fábricas, cercas, 
arboleda, palmar, en $6,000 oro. Otra en Artemisa, de 
dos caballerías, con sus fábricas, arboleda, palmar, a-
nimales, en $3,000 oro. Centro de Negocios < 'hispo 30 
de 11 á 4. 15440 4-14 
E n $ 7 , 0 0 0 b i l l e t e s 
y reconocer $485 se venden 5 casas que están produ-
ciendo $200 B[B., sus contribuciones y títidos de do-
minio al día. Informes Zanja n. 36 de 9 á 11 de la ma-
ñana y de 5 de la tarde en adelante. 15447 4-14 
Por 30 pesos oro se alquila la casa calle de Acosta námero 103, por 17 pesos billetes una accesoria 
Sitios 144, esquina á Escobar: informarán á todas ho-
ras Galiano 73. 15390 4-12 
Se alquila a señoras de moralidad ó matrimonio sin QÍUOS un buen salón alto, ventilado, con todas las 
comodidades necesarias y un cuarto bajo, junto 6 se-
parado. San Nicolás 42, informarán. 
15377 4-12 
16, P R A D O 16 
Se alquilan los cómodos bajos de esta casa con por-
tal, sala, tres cuartos, agua abundante y demás como-
didades: la llave en la fonda de la esquina: informarán 
Obispo 37, depósito de tabacos L a Carolina. 
lo387 4-12 
asa de familia respetable se alquilan habitado-
,. altas con vista á la calle é interiores, con toda 
laBt¿5cía, íí personas decentes y con referencias. Zu-
CenWfi*1 lado del Gran Aplech. árente al parque 
- i l 15371 4-12 
Se alqiáw"--- ——— ias Añilados casas acabadas de pintar. Calle de 
medor y patloy^jnero 53. con tres cuartos, sala, co-
cón dos cuartos,¿.otra, número 55 de la mismacaüc. 
nen agua. InfonS^y comedor: son de azotea v i¡c-
¿ Campanario, almaSLjsalle Ancha dei Norte, esquina 
15325 
8-11 
;asa calle de Mo-
res cuartos, coci-
osteria; ha gana-
fcJa llave: Santa 
t-11 
En $3U pesos billetes 8e~̂ — reno, esquina á San C A ^ U 
n*, comedor, portal, agua y^M 
do $50 billetes. Cerro: al latli 
Teresa número 11, su dueño. 
15326 
SE ALQUILA " ^ ^ E 
•una casa en Luyanó, frente álos Corrales, 
"bodega y posada, pues lo ha sido muchos afio f̂1? Para 
marán San Rafael n. 38, taller de ebanista. ^¿for-
15340 4-1 
SE ALQUILA 0 SE \ 1 \ D E ~ ^ 
la casa calle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, saleta y seis habitaciones, cocina, cochera, caba-
lleriza, abundante agua, un gran patio con árboles 
frutales y acabada de renovar toda ella, impondrán de 
en precio y ajuste en la Habana calle de O'Reilly 15, 
vidriera L a América. 
14593 27-24N 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 114, propia para una larga 
familia. Con8iiladQ?3infonr!arfe 
AVISO IMPORTANTE. 
Se vende por tener que auseí-tarse su dueño, el es-
tablecimiento de ropa, sombreria y peletería situado 
en la calle Real de Puentes Grandes n. 65. 
15415 4-14 
OJ O . — E N 7,000 P E S O S ORO E N PACTO D E retro una hermosa casa próxima al muelle de Pau-
la y de San José, con 10 me'ros de frente por 13 de 
fondo con 21 habitaciones altas y bajas sin contar sa-
la, comedor v zaguán. Monte 33, tienda L a Retreta 
tratarán de 12 á 4, hora fija, después Reina 97. 
15388 4-12 
EN E L C E R R O S E V E N D E N DOS CASAS D E madera y teja n. 633 y 635, compuestas de sala, co-
medor y 16 habitaciones, entre ellas tres altas, ambas 
aseguradas en la compañía '"El Iris"': impondrán Mar-
qués González entre Zanja y San José, accesoria A, 
donde vive la dueña. 15374 4-12 
• E N $10,000 ORO 
y reconocer $700 oro á la Hacienda al 5 p § anual, se 
venden 8 casas, San Lázaro entre Crespo y Aguila, 
espacioso terreno v agua. Centro de Negocios, Obispo 
n. 30 de 11 á 4. 15383 4-12 
BOTICA 
Se vende una en esta ciudad, bien situada y en mu-
cha proporción: impondrán Paula 8-1. 
15398 4-12 
SAN L A Z A R O 
Se venden tres casas, con sala, comedor, tres cuar-
tos. Ubres de gravámen, una de ellas de esquina con 
agua en $3,500 oro, las otras á $3,000 oro cada una, in-
formarán Animas 40. 14384 4-12 
SE VENDE 
por la mitad de su valor la casa calle de Gelabcr n. 4, 
en Matanzas, frente al teatro Estéban, libre de todo 
ravámen, con sala do tres ventanas, zaguán y suelos 
e mármol, cielos rasos, gran comedor, patio espacio-
so, todo enlosado, un gran algihe con bomba, cañerías 
de gas y agua del acueducto, con diez y ocho cuartos 
bajos y altos, propia para un gran establecimiento: se 
admite en cambio una casa en la Habana: también se 
vende muy barato un solar de terreno cercado de mam-
postería, de cuatro varas alto, de 60 por 80 varas de 
•«perficie, dande frente á las calles de San Rafael,' 
^ q u é s González y San Miguel, de todo informará 
^e&o en la Habana á todas horas, Cerro n. 583. 
Í ^ i 5 3 a 4 4-11 
-t*e v t ^ R R E G L A R ASUNTOS D E F A M I L I A , 
4; cabaHe^sin que intervenga tercero, una finca de 
un kilómetí^vde buen terreno, situada á menos de 
mamposteríayLPneblo (le Marianao. con fábricas de 
etc. para más p ^ e a , rio fértil, árboles, cercas, etc. 
baquería, á todaaggorcs dim tamcute, Salud 24, ta-
N $2,000 B l L E g ^ _ 15275 5-10 
postería y azotea e¿~§~UÑA CASA D E MAM-
eon sala, saleta v do 3 c t i^* ciudad, reeien edificada y 
íí)npav!ip Barcelon;., r 1*7*» Ubre de gravámen. I n -
P O N S H E R M A N O S , 
E G I D O N . 4 . 
Correos: Apartado KiO. 
A V I S O . 
Se vende la casa n. 75 de la callo de Empedrado. 
Campanario 43 darán razón. 
15239 11-9 
s E V E N D E L A CASA D E A L T O Y B A J O Y dos , _ ventanas Amistad 91: la linda y espaciosa casa-
quinta Zanja 62 y una gran casa en Marianao, calle 
Vieja n. 40: impondrán Reina 49 de 7 á 12 de la maña-
na y de 5 á 8 de la noche y en San Ignacio 46, de 2 á 4. 
15110 9-5 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n0 
18, 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
I n f o r m a r á n R i e l a H9 
14683 27-26N 
POR NO P O D E R L A S A S I S T I R SU DUEÑO, se venden muy baratas las siguicUtts cftsas situadas 
en la Villa de Guanabacoa. 
Dos casas calle Vitstíi hermosa n. 10 y 10i de tabla y 
tejas. 
Dos id. Santanau. 9 y 15 de tabla y tejas. 
Dos id. n. 36 y 38, calle de las Oelicias, de mampos-
tería tabla y tejas. Darán razón de sus precios y demás 
pormenores, callo de la Cuna n. 2. almacén de víveres 
14946 16-2 
DE i l i m 
Q E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E unas 
Í07 cuartas 2 pulgadas de alzada, propio papa carrua-
je: puede verse á todas horas Amargura 39: informa-
rán Habana 114, altos, de 11 á 6. 
15443 4 14 
DIEZ CABALLOS 
maestros de tiro, se venden ó se tratan ñor yegüitas ó 
novillas. Galiano 123, fonda Las dos llores, de l l á 
12 del dia. 15407 §a 13 2d-l í 
C A L L E R O ^ t A Y 77 
Se vende un caballo moro, buen caminador y muy 
sano: en 1« misma impondrán. 
15350 4-12 
GANGA. 
Se venden muy baratas siete yuntas de bueyes de 
todo trabajo y de las mejores condiciones: informarán 
Santo Domingo 12, Guanabacoa, á todas horas del dia. 
15392 6-12 
C A B A L L O C R I O L L O . 
So vende uno de siete cuíbrtal, de trote, maestro de 
coche, sano y sin resabios. Se responde de sus cuali-
dades, así co'Aió de su resistencia. Puede verse á to-
das horas y tratar de su ajuste, en Prado n. 111. altos. 
15327 5-11 
V E N D E UN C A B A L L I T O DOHÁDO. E N A -
de 3 años de edad, muy dócil y muy lindo, pro -
pío para enseñarlo para un niño, ó sea una persona de 
gusto; también se cambia por.otro do más alzada; se 
puede ver á todas horas San Miguel n. 212. 
15,1 L<9 7-7 
SE1 no, 
M U L O S 
Acaban de llegar cuatro del campo, nuevos y cerre-
ros, propios para carretones: pueden verse Cerro 791. 
• 15303 5-10 
Muías maestras de tiro en carretón, 
arado y carrilera: potrero Marañen, Guara, dirigirse 
al encargado, á una milla del paradero, 
i m i 16-4 D 
C Á R E O M 
S e v e n d e n 6 c a m b i a n p o r o t r o s 
c a r r u a j e s 
Un elegante Príncipe Alberto nuevo, otro remonta-
do, un coupé egoísta, otro do regular tamaño, otro de 
cuatro asientos, dos vís-a-vis de un fuelle, un tílbury 
muy bueno, otro para el catnpó, muy fuerte, una du-
quesa casi nUeva de últihiá inoda, otra propia para al-
quiler, ulla victoria propia para el campo muy barata, 
un hermoso landau casi nuevo, un qintriu ó volanta, 
un cochecito de niño como no bay otro, un tronco ó a-
rreos de pareja y una limonera d arreos de un caballo. 
Salud 17. 15397 4-12 
Q E V E N D E UN F L A M A N T E Q t ^ t R l Ñ oTÓ-
^lanla ancho, prnpió para el campo, con sus estribos 
de vai-Vcn y Siis áirreos correspondientes: además una 
hermosa jardinera de fuelle do quita y pon y un fla-
mante faetón como para una persona de negocios; todo 
se da en proporción: impondrán San .losé 66. 
15295 4-10 
* SE VENDE 
tma duquesa en buen esladb, limóhera, arreos de pare-
ja y caballo.amifírican'o sanó y sin resabios, todo se da 
barato.. Sol n. 108, de cuatro á seis de la tarde. 
15269 4-10 
BARATISIMO 
un hermoso faetón casi nuevo. Se cambia también por 
un caballo americano. Guanabacoa, Real 68. 
15223 &•£ 
üRALLA 1 1 3 . — S ¥ v l N D E l J N A D U Q U E S A 
a sin haber rodado en la calle, propia para 
particular ó panl cbalquibr otro uso: de diez á doce y 
de cuatro á seis informarán. 14891 16-1D 
Q E T E Ñ T T Í ^ O R I Í T F Ñ E C 
IO"" "n milord y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Ereres, de Paris, que están casi nuevos por lo poco 
que han rodado. Además dos arreos de pareja, uno 
nuevo v otro demedio uso. Impondrán San Nicolás 21 
de nueve á tres. 14868 13-30 
DE lüEBLFi 
. JT.Liuiev 
POR T B N E k Q U E A U S E N T A R S E SU DUES'O se realizan todos los muebles de la casa Compos-
tela u. 139, hay de todas clases, y se dan may barrios 
porque se desea cerrar jíronto: Compostela 139 entre 
Luz y Acosta. 15128 4-U 
Se vende u 
15421 
P i a n i n o . 
muy bueno y barato: CoBU isa n. 6. 
4-14 
PIANINO BARATISIMO, 
En $150 billetes se vende Uno de 7 octavas y buenas 
voces, usado, pero en magnífico estado, por no nece-
sitarlo. Galiano 100, mueblería. 15399 4-14 
SE VENDE 
una elegante pajarera para patio, conteniendo un va-
riado surtido de pájaros de mérito, así como un perro 
perdiguero, raza •'pointeiv' Todo muy en proporción: 
Campanaito 133i 15Í51 4-14 
PIANINO P l E Y E l . 
Se vende uno en mu A buen estado. Impondrán di 
8á 10 de la mañana en Amargura núm. 54. 
RASTRO EL VAPOR 
1 5 R E I N A 15 
En este bien montado establecimiento, se venden 
muebles de uso ¿c todas clases; camas de hierro có-
modas: jilgos de sala, tocadores, carpetas; lo mismo 
que íierramientas de carpintero, herrero, hojalatero y 
albañil, y también del ramo de locería, cobre, metal, 
bronce, plomo, plata cristoff y ropa; y en la misma se 
compra de todo lo que propongan. 
Esta casa lleva por lema de vender más barato que 
ninguna otra de su giro. 
NO O L V I D A R S E . 
J o s é M 
15462 
T e n r e i r o . 
7-14 
den todos los muebles de la casa Perseverancia n 
45: se pueden ver á todas horas del dia. 
15354 4-12 
G A N G A . 
Por ausentarse BU dueño se vende muy barato un 
magnífico pianino del fabricante Boisselot: puede ver 
se San Láraro 282. 15361 4-12 
GANGA, L A M P A R I L L A 63.—POR AUSEiV-tarsc su dueña se venden varios muebles, sillas, 
mecedores, tocadores, camas de hierro y otros varios 
pero no á mueblistas. 15348 4 12 
EN $150 B I L L E T E S SE V E N D E UN HERMO-SO juego de sala de caoba á lo Luis XV, hecho ex-
presamente de encargo, se desarma por medio de tor-
nillos, enteramente nuevo; nn escaparate marca mayor 
todo de caoba y pople en $75; un sillón estension de 
palisandro y otros. Aguila 86 esquina á San José. 
15333 4-11 
GR. B. AN R E A L I Z A C I O N . — M U E B L E R I A L A S B. B., Monte número 47.—Muebles más hará 
tos que nadie: en la misma se solicita un carpintero 
que sepa hacer toda clase de muebles y quiera trabajar 
y se solicita también un enrejillador que sepa barni-
zar. 15337 4-11 
UNA CAMA D E H I E R R O CAMERA, B A S T I -dor metálico nuevo, $30 billetes; nna idem medio 
camera $25; un tocador palisandro $15; un par de me-
cedores $8: na espejo $10; una carpeta americana $12; 
un ventilador $15; un tinajón grande $10; una máqui 
na Singer, de poco uso, $25. Aguacate n. 50. 
15328 4-11 
UN NEGOCIO BONITO. 
Se vende una gran mesa de billar, habilitada, con 
café y cantina, todo junto en $1,200 billetes. Infor-
marán Sol esquina á Aguacate, frutería. 
15330 4-11 
GANGA.—POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N -den dos máquinas de coser, sistema Singer refor-
mada, la ima nueva flamante en $34 y la otra de medio 
uso en $15, todo en billetes. Pueden verse yprobarse 
á todas horas, San Nicolás núm. 115, entre Estrella y 
Reina. 1528-4 5-10 
SE V E N D E BARATISIMO, POR A U S E N T A R -se su dueño, todo el mobiliario de una casa, monta-
do con lujo, incluso un gran piano de media cola de 
Pleyel, nuevo; un jardín y demás útiles de casa. I n -
dustria n. 144. 15286 5-10 
R E M A T E DE M U E B L E S 
hastg, el dia último de mes: hay juegos de sala á lo Luis 
X V . carpetas, bufetes y escritorios de comercio: esca-
parates comunes y de oficina; camas do bronce y chi-
nescas; faroles y liras; un pianino de Pleyel por la mi-
tad; otro de Erard en 4̂  onzas; espejos de todas for-
mas; una vidriera metálica y canastilleros y demás 
muebles: en Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
15296 S.JO 
¡GANGA! 
Se vende muy barato un piano americano de pali-
sandro, propio para aprender. Puede verse en Troca-
(íero 68 entre Galiano v S(m Nicolás á todas Jioras, 
eleftoioi 182. 
. en nuevos, variados y elegantes dibujos para pises y cenefas. 
Bxtraordinario surtido. 
Q L O S E T A S B E E A B I S B A L fe 
l e g í t i m a s de la antigua y tan celebrada marca Pedro Pascual. ^ 
tó ^ M A B M O E g 
blanco do C u r r a r a y negro duro de B & g i c a , superior calidad. ^ 
C I M E N T O P O R T E A N D > 
de las m á s acreditadas marcas. Acabamos de recibir una gran 
partida de clase inmejorable que detallamos á precios 
sumamente baratos. 
Z E E E J O 8 
r£3 finos, do brillante y buen b a r n i z . — H e r m o s í s i m o s y nuevos 
^ ¿ dibujos. r - j 
7 * T E J A S ^ 
^1 p i á w a s francesas y de canal del pa í s , de las mejores fábricas . ^ 
E A B R I E E O S g 
^ a r e n a v b a r r o s refractarios, losa i s l e ñ a , tubos, yeso, cal 
h idrául ica de Zumaya, francesa y catalana y toda otra clase 
de materiales para ed i f i cac ión y adorno. 
«Eli 3sr 
OtoHcos: A p a r t a d o I C O . 
14378 
T e l e f o n o 182 . 
l-13a 3-12d 
D E O B J E T O S DE M E T A L BLANCO, 
F A B R I C A . Galle de D. R a m ó n ( k h Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L , P r í n c i p e 7. 
M I C A SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
C4RANDES REMESAS R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel & todas Ins fábricas de metales del extranjero, ningum puede competir ni en clases ni 
precios, con la naoinnal de los Hijos do L Menese*, 
200 hoiuhres y mujeres trabajan diariaincatc cu sus almacenes. 
Después de 40 años de existencia, de asiduo* trab ijos y no escasos sacriticios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser lo-i únicos en Españ i, y c nnpoiir cim todoá los tiniorcs del extranjero al extremo de no 
poder nn'jorar más :-us artículos. En prueba <le ello véanse las Medallas obtenidas en varias Exposiciones, co-
mo las de Paris, Viena, Filadelfia y otras. x 
G R A N D E S EEBAJÁS D E PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
CUBIERTOS P R I M E R A 
SIN IUÑO 
de platai pidimentiidus 
12 cacharas $ 7 oro dua. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
3 docenas juntas... § 18 oro. 
12 cucharitas c¡ifé... $ 4 oro. 
Además es!a cusa lia tecibldo un inmenso su-tido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandeja» redotidas lisas de 12 laniaños azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuenlei ovaladas para pescntlo, superati de 1, 2. 3 y 6 ¡•aciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, friuebantes: y para casas particulares una variedad completa en Juegos de café de 3, -1 y 6 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, l y 5 pomos, servilleteros, porta cucbillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en fin. cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetus para regalos. 
NO'Í'A IMl'OUTANTE. Vido el buen éxito quo nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo iiue nos es m 'n triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que CÜBIIORTOS D E OTRAS C L A S E S Y MARCAS que ellos venden 
son de P L A T A M E X R S E S v creemos de nuestro deber advertir al páblico para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S LA UNICA CASA Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N TODA L A I S L A D E CUBA. 
0-RE1LLY 103, entre Villegas y Bernaza. 
C U B I E R T O S PRIMERA 
ricamente phiteáHos. 
12 cucharas $10 60 oro dna. 
12 tenedores sjiKMiO «ro dua. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucharitas café, é 6-37Í oro dna. 
C U B I E R T O S SIN BAÑO 
UK PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna. 
15122 10-14 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u m , s a n a , d e l i c i o s a , e / e r v e s c e n i e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r lo s m é d i c o s M a s a f a m a d o s d e l m u n d ó . 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
A p a r t a d o 
Cti lifi 
C ü l t ó 33 . T e l e f o n ó \ 2 2 . 
90-27my 
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r a c a b a de i n -
ventar dos n u e v a s m á q u i n a s de coser . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que h a s t a e l dia. se conocen , 
íjtis <i<>s son d i s t i n t a s l a u n a de la o tra . 
L á u i n i éd i s in l a n z a d e r a y de m o v i m i e n -
to o s e i l í l n t e . L a o t r a con l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n tija. L a s dos son 
de d o ú l e p e / p u n t e . L a s dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. Utsdos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
paiahacer toda clase df trabajos NO.TA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. OTR A NOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquihás refbrtnadas de familia que 
midemos mnv baratas. 
Ü m c o s Agentes A L V A R E S ? , Y H I ^ T S E , Obispo 123 
312-̂ ] u 
15100 
m DE LAS 1 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser N E W - H O M E ó N U E V A D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. - . . . , . 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes maquinas de 
W I L C O X Y G1BBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
(ítiles á los camiseros. , j „ . * , . 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de cmi(/e/', Opel, Ame-
ricana. Raymond, Filadelfia y Domestic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y C» 113, ( V i l e i l l y 112. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Xetc-Home 
y IH/cox & Gihbs, advertimos al público tetiga cuidado con lasfalsiñcaciones. 
4-12 
para pesar c a í a cu carretas y carros de ierrocarril. 
L a s m á s m o d e r n a s . 
L a s m á s s a l i d a s . 
L a s m á s p e r f e c c i o n a d a s . 
L a s m á s b a r a t a s . 
Agentes: UR1BARRI, ISASI Y COMPAÑIA. 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A Y MAQUINARIA. 
M E M C A D E M E S S I T 2 4 . 
Cu 1537 20-10 
Se avisa por ê te medio á los Sres. consumidores do los productos de dicha fábrica y al público cu general, 
que el aceite que venia vendiéndose con el nombro de Dm Brillante, llevará en lo sucesivo lo marca de E U Z 
HA Co'mcTdo ya ventaiosantentc este aceite, por sus cualidades especiales que lo hacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explosión. 
De venta en lo^ principales establecimientos de viveros y femarías de esta Isla. 
15059 aJ,)-'1 ̂ - 4 " 
G R A N B A Z A R D E B E L E N . 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
Juegos doble óvalo completos á $160; otros lisos id-
$115; escaparates palisandro de corona con y sin lunas, 
idem caoba desdo $25; mesas con 5 y 6 tablas caoba á 
$:H; idem 3 tablas á $2J; tocador L . XV, negro $17; 
idem con 5 gavetas en $5; canastilleros de corona y 
libos; sillas de Viena; una buena máquina nuevu paru 
desgranar inaiz $34; cómoda-s de caoba á $7; un buen 
pianino Dcbain, Paris, en $100; nniinpaias, relojes y 
carpetas desde $7: todo igual, baratísimo. Todo en B|B. 
Acosta 79, entre Compostula V Picola. 
15308 ; 4-11 . 
PÍAllNOÍ BÍ ^Mll 
D E P A R I S 
A 18 O N Z A S D E O R O . 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para este 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Pianinos de 
Pieycl con cuerdas doradas contra la humedad, mny 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T. J . CURTIS. 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 27-25N 
de w m m 
IM P O R T A N T E A L O S HACENDADOS.— S E venden 50 carritos para azúcar, de 3 ruedas, cabida 
l í bocoy puestos en Union, un magnífico tacho al va-
cío, 14 bocoyes con su máquina y de calandria como 
varias maquinarias muy superiores. Consulado 49, de 
á 6 . 15202 6-8 
AVISO liPORTANTi. 
Rebaja de precios en los acreditados 
efectos siguientes: 
Bombas de vapor D E A N E . 
calóricas R1DER. 
mano OOÜLDS. 
Máquinas de vapor B A X T E R . 
de gas GARDNBR. 
Pasta anti-encustradora de HANDASYDE. 
16-1D 14T22 
FERRETERÍA LA LLAVE 
P J J i D O Y H O Y O 
G a l i a n o , 1 0 4 , H a b a n í * ' 
BASTIDORES METALICOS ^ 
Hay constantemente onrtido y á precios 
sumamente módicos. 
Camas de hierro con lanza. 
Id. id. carroza» 
Gamitas id- baranda 
de todas clases y dimensiones. 
Cn 1371 26-10 O 
L o s ü i i y L O S i d e i D ' P A P I L L á U D 
son la Preparación ferrugrlnostt 
mas eficáz, que puede ser empleada con buen éxito, por los seüorcs medicog desde mas de 
3 0 A N O S , 
contra A n e m i a , Clorosis (Pales couleurs), Heuralgiae, Enfermedades cutáneas. 
INFORME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco lleve /os nombres JE, M o u s n i e r y i . P a p i l l a u ú , , 
DEPÓSITO GENERAL : F a r m a c i a G - Z G - O C T * 2 3 , rué C o q u i l l i é r e , P A B J S 
•Depositario e i i l a H a b a n a ¡ GTOSlS 3 A r g , R , A , 
D e as. 
l i l i 
á los eoníiteros y particulares de frutas en almíbar pa-
ra cubrir de la acreditada marca de D. Manuel Pon, 
único depósito en Obispo n? 1, altos: en la misma se 
vende un gran espejo; de todo informarán en la misma 
casa. 15414 8-11 
E n D r a g o n e s 4 0 , 
al lado del Sr. Canales, se vende frijol negro de Islas 
de 2.V ií 3} pesos arroba, en billetes. También el sin 
rival vino para postres, legítimo de Tenerife. 
1516S 10-7 
COCOS I)E BARACOA 
Se detallan en la dulcería L a Palma Lealtad núme-
ro 100. 14892 15-1D 
D e D r o p e r í a f P e r í m i t 
( M G E S T O R PERFECCIONADO. 
Sistema seguro, rápido é inofensivo para curar im-
f iotencia, derrames, vicios de conformación y desarro-lar los órganos genitales. Médicos ilustrados y la 
práctica de muebos años, lo certifican. Dirigirse perso-
nalmente o por el correo á J . T. Diez, Perseverancia 
n. 38, botica. Habana, 15468 5-14 
M Ü I E V E f i E T A L í LENGUA D E VACA 
L a tos por f uerte y crónica qrte sea se alivia siem-
pre y se cara con este jarabe. Al tomar las primeras 
cuebaradas se siente ya un gran alivio. E l pecho y la 
garganta se suavizan, la espectoracion se produce con 
gran facilidad y los accesos de tos van calmando nota-
blemente, son tan rápidos y seguros los efectos de este 
jarabe, que casi siempre desaparece la tos ántes de 
terminar el jirimer frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica 
" L a Keimt"' v demás famaclas acreditadas de la Isla. 
Cu 1(HÍ2 4-7 
«HŜaSSHÜSaSKé Í5KÍSÍ5Í5BH i ES2K5a5252SE5í!i25c 
I ¡NO HAS F l E B l l E S ! í 
| (jiuebra Aromática [ 
n AL ! 
S E U C Á L I P T U S G L 0 B U L U S . [ 
Kfígacípo contra toda dase Je Fiebre. 
E l EUCALIPTÜS G L O B U L U S es un ex-
celente antipaliidico y al mismo tiempo desin-
fectante. 
Destruye los microbios y por lo tanto evita 
enfermedades tan peligrosas y que tanto daño 
causan en Cuba, Panamá & como son las fie-
bres P A L U D E A S , R E M I T E N T E S , I N T E R -
M I T E N T E S &. 
Una copita de esta G I N E B R A A E O M A T I -
CA por la mafiana temprano, ántes d^ ir los 
trabajadores ul campo, en los parajes pantano -
sos, í e s piiva de contraer calenturas. 
Lo mismo sucede en las debilidades de estó-
mago é inapetencia. 
De venta por Lobé y C?, Sarrá y en todas 
las Bot'cas. 
Cu lfi22 3-D 
toda dificullad eu la respiración: se quita con bis golas 
antiasmática- de 'a botica Santa Ana, Mnraila 68; 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatari ales de la 
botica Santa Ana, Biela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purilicador y cdn el qiie se lian obtenido 
mayores cnrácioiies. es la sin rival Z A B Z A P A R R I -
L L A D E I l E K X A N D E Z que ba triunfado de todos 
los .sistemas depurativos conocidos bastad dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORRKA,—Ya sea catarral ó sifilítica, conp?t-
jo, ardor, diñcnltad di orinar, fltijo amarilto ó 
Idaitco, en estos caios iodo se cura usando la poción ó 
la pasta bahúmica de Ilernandes. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
fia, con el AGÜA C I C A T R I Z A N T E . Botici SAN-
TA ANA, Muralla 68. 15250 15-8D 
mmmi 
A $12-75 CTS. ORO S E V E N D E N 50 ó ,60 E s -calones mármol enteramente nuevos, de 1 metrd 
75 «•eiiiimetros de largo, 35 de ancbo por R de grueso: se 
venden y compran caj:is de hierro baratas. Obrapía 
frente al n. 6, Venduta Pública. 
154 lí) 4-14 
A ioa señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O Ñ O D E P E S C A D O . 
L >8 señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan ••rtcacos resultados ba dado en los diferentes ensa-
yos liedlos últimamente en varias fincas, pueden pasar 
á la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán .-n sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 79-120 
A V I S O . 
Don Manuel Martínez Migoya. din-ño faiidador de 
la cusa de prestamos tilubida el DESEN'O A SO. si-
tuada en Acosta 43. pone en com eiraicuto de todos 
los que tienen prendas empeñadas en dicha casa que 
liasen á recojerlas ó renovar su empeño cn todo el pre-
sente mes, en el concepto de que los que no lo veriti 
casen así en el término señalado; perderán todo dere-
(dio á reclamación de nioguua clase, con arreglo al 
Reglamento de su casa, la cual continuará como siem-
pre facilitando dinero á módico interés sobre toda cía 
se de valores que ofrezcan garantía. Al mismo tiera-
po anuncia al público que tiene de venta un gran sur-
tido A-i prendería para todas las fortunas y ropa hecha 
etc. etc. que daré a precios sumamente, módicos. 
Habana, Diciembre 8 de. ISSfi.—Manuel Martínez 
Migoya. 15228 • 8-8 
EMIilEiS, 
ATKdlSOM 
ÍHFUMERÍA l » E S A 
l amosa desde cerca de un siglo 
inperior i lod .s las dixás ¡w su duración 
y natural (ra£«/icta. TRKS MKDAI.I.AS OR O n o 
PARIS 1878, C A L C U T A 1884 
por la e xcelencia de la calidad. 
BOÜQOET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BOCQOET I WOOD VlÜLET 
TREVOL | CHYPRE 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
. EAU DE TOIlETTE DE LONDRES ATXINSON 
Incomparable para refrescar y fortalecer al cutis 
ydeun perfume excelentísimo parales pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se MDdea ei las Casas de los Mmaders T los fabricantís 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sol.re una " Lira de Oro." 
EXP0SITI0N S? UNIVSlle 1878 i 
Médaüle (POr CroixdeCheYalier 
A t t V U 
L E S PLUS H A U T E S fíÉC0MPEttSEí 
PRLPAHADO ESPECIALMENTE para la HERMCSütf - del CABELLO g 
R6Cornend:iit!'»s pst - producíc '̂ 
UlM' iiis Cchhridadrs medicales cnnsiiiei 11. 001 SU Z 
principio d? Quiáa.coinoeJ REGENELID0R mas g 
podrí uso que se conosct, @ 
ARTÍCULOS RECOMENUAU 
P E R F U M E R I A A L A L A S 
Recomendada por las Celebridades iX 
GOTAS C O N C E N T H A D A r * 
A G U A D I V I N A Uanád i agua il 
S E V E N D E N EN L I H y ( . 
P"?S 13. rce ri'Epíilren l 
^ ositos en casa? de los princijiíil̂  t 









j r i m . ^ 
fe;-ü»-c~A'^a;E0.^''rv-^ Caldo conceir 
í W ^ m ^ i O i & M vmuruivo 
i o D'. íedaUas de Oro v ^Diplomas de Honor. 
ntrado de carne de vaca útilísimo 
para his familias y eníerraos. 
Exigir ia firma del Inventor Barón LIEB1G 
K^-4^¿;^J ŝ t;inta azl-̂  e:i Ia etiqueta. 
V^SgáSgg^'^. 'A Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
^ ; . ^ ^ L > t s ^ r ^ ^ Y c^as de Comestíbíes. ^ 
'"gaaeg22^..'^-.-"' •' < '.'•••.Í;:¿/ic I-r.ince: yO, i:des Petites-Écuries,Parts 
E l U T \ ( \ Ñ í i Di CaKNE V . U U ha obtenido un nuevo Diploma honoviíico 
cn la Extlo^ir.inn l a t e r n a c i o n á l Farmacéut i ca de Vieua (Austvis) , en 1883. 
• üMajjBf.' y-tíiexe-V,?1 
C H L O R O S I S 
p T l D O Í I A - S - D V A L L E T 
NO ÉSTA^T P L A T E A D A S 
En oada una de ellas esta impreso oón lettras negras el nombre 
^'•Í.' a, s e r 
Del informo dado a la Academia de mederina áf París r » lia q'io. etdr^ 
todas IMS pToparaciÓDé.3 forrp^mnsáá, Lis vrrd.i'cras 1P8 I , O R A S 
WA 5 ^ ' B ' son \-M que pr<V(Mi¡;!!i el Hierro bajo IH foran üids conveniente 
jara i I n-o mediemai. 
E X I J A S E L A FIRMA 
Aviso. — l'revvnyo al puhlico que 
mis Pildoras solo erúregadási en 
frascos sellados con un rotula redondo 
impreso en QUAIRO ci i.onr.s. 
(19, rué Jacob, n Paris.) 
VERDADERO 
PORGATIVO 
L Í Q U I D O 
j . Ó EN- S-i 
P I L D O R A S 
AHCIENNE 
«ENDBE B E L B COT 
Los Purgativos Le Roy justifican 
su reputac ión secular y su superiori.-
lud por miles de curaciones; ellos e s t á n 
idoptados actuahaeiite, con preferencia á 
ios los d e m ú s , para las curaciones rápidas 
X ENFERMEDADES CRÓNICAS 
w m u f m m m DO CODBÍ tom^al CODOddaS) mal Cljidadas y SÍD raZ0D considera-
Tías como mctirables.—Noliay medicamento mas eficáz 
.,outra los humores, contra las flegmas ó la bilis alterada 
A v i s E s s e n ^ j U e provocan ó man tienen á tan largas dolencias. No hay 
DM indivism iteceillaat B*> bsuieille^tampoco un reconstituyente mas é n e r g i c o contra las recaídas. 
IÍMI itphi|!¡quéej, w tú 
Para ev i t a r las F a l s i ñ c a c i o a e s ; 
rSo debe desechar como inefaáz ó dañoso á todo J P t t r g a t i v o J L e M i o y 
Rué de Seíi 
liquido 6 en pildoras que no sea procedente de la F a r -
macia C o t t i u , yerno del Cirujano Jbc H o y , y qve no 
'lleve en la etiqueta una firma igual á l/i piutsta a l margen. 
5 - í 
Rué de Seine 
A L A REINE DES F L E U R S 
E x t r a c t o a! C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
P E R F U M E S EXQU1SSTOS: 
Paris Bouquet — Acona du Bengale 
L¡5rdonia do Chine 
Stciphania d'Aüstralié 
Heliotrope blr.nc — Gardenia 
Bouquet de l'Amitié — Vhite Rose oí Kezanlik — Folyfior oriental 
Brise de Nice — Bououet Zamora 
THt HROVÍH PFRFUME8. 
¡ M E R I A i m 
T R E M I A D A C O N S I E T E M E D A L L A S 
T A N G L E W C O D , MATHIOLA. W K I T E - R O S E . OPOPONAX, 
" W H l T E - H l L I O T R C P E , Ess. EOXJQUET, 
C R A E - A P P L E - BLOSEOaic , el novís imo Perfume. 
La mas rcírescante; 
Estos son los mejores Perfumes que existen y se venden 
en frascos, tapados con tapones privUegiados. 
F1NE5T EWGLISH, EAU DE COLOGWE. 
en frascos de 2, 4 y 8 onzas. 
FLORIDA WATER. — Tara los baños. — Calidad extraordinaria. 
OPALifí E TOILET PO\A'DER. — Polvo inofensivo é invisible. 
CHERRY TOOTH PASTE.— Parala conservación de la dentadura 
y para devolver á los dientes una perfecta blancura. 
EL MEJOR JABON ¡NGLES, TRANSPARENTE. — No perfumado 
ó con un perfume delicioso. Se vende en pastillas, en bolas 
y en forma cilindrica, para afeitarse. 
EL MEJOR JABÓN INGLÉS. — A la Lavanda y Opalescente, en 
pastillas. 
OPAL!ME SOAP. — Jabón para el cutis y la t6z. 
GOAL TAR SOAP. — Jabón de Alquitrán. — Carbolic Soap, 
Jabones de tocadop superiores. Deliciosamente peiíumados, 
de las mejores calidades. Oíd Brown Winsor, Honey, Eider 
Flower, Rose, Glycerino y Amandc. — Cepillos para los 
Dientes, garantizados con la acredita marca de la Crown. 
Todos los géneros, antcriormenlc indicados, llevan nuestra 
marca de fábrica igual á la-puesta al margen y pueden ser 
ad.miridos cu ias casas de los principales negociantes de la 
•uncrica ¿el Sur y de la Amórica Central, del mismo modo 
que por conduelo de todo negociante Inglés. 
E l Catalogo ilustrado se envió- gratuitamente á las personas que le pidan á la 
n o 
D1UKÑO DB LAS BOTELLITAB DE S OSZAa 
CON TAPO» ÜJÍ LA COHOKA. ¿ 7 7 , Nctv S o n a S tree t , 1 7 7 - L O X & O N 
DIGESTIONES 
ARTIFICI AUES 
B I - D I G E S T I V O D E 
GHASSAING 
A LA 
PEPSINA y D1ASTASA 
Agentes naturales 
é indispensables de la 
digestión. 
LAS FÁLSIFICÁCIONES É IMITACIONES 
Io L a f i r m a Chassaing puesta en 
la etiqueta ; 
2o L a misma Jimia, en 4 colores, 
puesta en el cuello del frasco 
sellado por la cápsu la ; 
3o E n la cubierta del frasco el 
Sello de la Union de Jos 
Fabricantes encuhierio por 
esta ftrnia; 
4o En cada pagina del folleto, el 
Filigrana Ghassa íug, Gué-
non & Gic, Paris, visible a l 
trasláz (iniporlanlc.) 
PARIS. 6, AVENUE VICTORIA, y en todas las principales Farmacias. 
En 1863, el VINO D E GHASSAING, fué objeto de un informe muy favorable de 
la Academia de Medicina de Paris. Desde tal época se ordena 8u empleo f?eneralmcnto 
contra todas las enfermedades de las vias digestivas : Dispepsias, G a s t r a l g i a s , 
Vómitos, Convalecencias lentas, Pérdidas del apetito, de las fuerzas, etc . 
© r a n 





Farmacéutico de lr l Clase 
Caballero de la Legión de Honor.— Comindadoi del Medjidié 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
MORENO 21, F a u f c e u r g - M o & t m a m e , 21 FERRUGsNOSO 
'ESINFECTANDO al Aceite de Hígado de Bacalao, 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación ^ 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per- T. 
judican en ninguna de sus propiedades. ^ 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una % 
Medalla de Honor, ha generalizado por todas partes, el 
empleo del Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, je 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de % 
Bacalao está prescrito. ^ 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, S 
y ^contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
irV. CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
í el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
L desinfectado. Este Aceite de Higado de Bacalao 
ferruginoso, conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : Tis is pulmonar, Bronquitis, Raqui-
tismo , Escró fu la s , Enfermedades de la P i e l , 
Gota, Reumatismo crónico . Catarros antiguos. 
Dispepsias, las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. . 
1 T^A-AAe^Aei Eq l a IIal>(tn(l t José Sarra ; Lobé y C*; Gonzalés. — En S a n t i a g o - d e - C t i h a : Farmacia del D^L.Carlos BottIno.| 
dL/SpySlwOS En M a t a n x a a s Artls & Zanetti. — E n C i e n f a e g o s : Rafael Figueroa y Hermanos, 
Y EN TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S DÉ L A J s l a d e C u b a . 
